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   ABSTRAK 
 ِنْبا ِناَو ْيِد فِ ِةَيِفاَقْلا ُرِصاَنَعَو ِةَّيِضْوُرَعلا ِنَازْوَْلْا ُتاَر ْ يِيْغ َت  َع َر ِْب 
 (Perubahan Wazan Irama dan Unsur-Unsur Sajak Puisi pada Diwan Ibnu 
‘Arabi) 
Kata Kunci: Perubahan Wazan ‘arudl, Unsur-Unsur Qowafi, dan Diwan Ibnu 
‘Arabi. 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Wazan apa yang digunakan 
dalam Diwan Ibnu ‘Arabi? 2) Bagaimana perubahan Wazan ‘arudl dalam Diwan 
Ibnu ‘Arabi? 3) Apa unsur-unsur qafiyah yang terkandung dalam Diwan Ibnu 
‘Arabi? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Wazan ‘arudl dari berbagai 
perubahan dan qafiyah yang digunakan dalam Diwan Ibnu ‘Arabi. Teori sastra 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori objektif, yakni degan meneliti 
Diwan Ibnu ‘Arabi dari segi irama ‘arudl (yaitu hasil pengulangan dari beberapa 
taf’ilah), perubahan yang berupa zihaf (kecepatan irama) dan ‘illat (kecacatan 
irama), dan qawafi (yaitu ujung kata yang ada di dalam bait syi’ir). 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan 
Ilmu ‘Arudl dan Qawafi. 
Adapun temuan hasil penelitian dalam Perubahan Wazan ‘arudl dan Unsur-Unsur 
Qawafi pada Diwan Ibnu ‘Arabi, menunjukkan bahwa: 
1. Dalam Diwan Ibnu ‘Arabi tepatnya pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u 
Na’laini Wa Libasu-Humaa” menggunakan bahar makhla’ul basith yang 
merupakan bait majzu’ dengan hilangnya 2 taf’ilah. Masuknya khaban dan 
qoth’ pada ‘arudl dan dlorobnya (mustaf’ilun) maka menjadi (mutaf’ilun) 
(mutaf’il) dengan sukun pada huruf lam, sehingga mengikuti Wazan 
(fa’uulun) dengan perubahan tersebut maka Wazannya menjadi: 
ف نلعاف نلعفتسمنلوع  نلعاف نلعفتسم #نلوعف 
2. Perubahan Wazan ‘arudl pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u Na’laini 
Wa Libasu-Humaa” terdapat 4 zihaf dan 1 ‘illat,sebagai berikut: 1) zihaf 
khaban yang diikuti ‘illat qoth’ pada taf’ilah “mustaf’ilun” menjadi 
“mutaf’ilun” “mutaf’il” dan mengikuti Wazan “fa’uulun” 2) zihaf khaban 
pada taf’ilah “mustaf’ilun”menjadi “mutaf’ilun” dan mengikuti Wazan 
“mafaa’ilun” 3) zihaf khaban pada taf’ilah “faa’ilun”menjadi “fa’ilun” 4) 
zihaf khaban pada taf’ilah “mustaf’ilun”menjadi “musta’ilun” dan 
mengikuti Wazan “mufta’ilun”    
3. Qafiyah yang digunakan dalam syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u Na’laini 
Wa Libasu-Humaa” adalah sebagai berikut: 
1. Kalimat qafiyah yang terdapat pada satu kata terdapat pada bait yang 
ke: 12, 14, 30, 31, 32. Dan yang terdapat pada sebagian kalimat ada 
dalam bait yang ke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

































2. Huruf qafiyah diantaranya ada al-Rawi (huruf yang dijadikan dasar dan 
pedoman dalam kasidah) seluruh bait berakhiran dengan huruf ro’, al-
washal (huruf mad meng-ishba’kan harokat rawi dan ha’ yang 
mendampingi rawi) seluruh bait di ishba’kan dengan huruf ya’, al-
Ridif (huruf mad yang terdapat sebelum rawi) dalam hal ini seluruh 
bait huruf mad yang terdapat sebelum rawi adalah huruf alif. 
3. Harakat al-qafiyah diantaranya al-Majra (harakat rawi mutlak) yaitu 
berharakat kasroh, al-Hadzwu (harokatnya huruf sebelum ridif) yaitu 
berharakat fathah. 
4. Anwa’ al-qafiyah syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u Na’laini Wa 
Libasu-Humaa” dalam Diwan Ibnu ‘Arabi termasuk qafiyah al-
Muthlaqoh al-Mardufah. 
5. ‘uyub al-qafiyah yang terdapat pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u 
Na’laini Wa Libasu-Humaa” dalam Diwan Ibnu ‘Arabi adalah al-itha’ 
(mengulang-ulang rawi baik dari segi lafalnya maupun dari segi 
artinya) yang terdapat pada bait ke 15-16 dan 21-22. 
6. Nama qafiyah pada  terdapat pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u 
Na’laini Wa Libasu-Humaa” dalam Diwan Ibnu ‘Arabi adalah al-
mutawati 
 
Dengan demikian syair-syair karya Ibnu ‘Arabi termasuk memiliki nilai absurd 
(baik), karena meskipun bentuk wazan dan qafiyahnya sempurna, tetapi masih 
banyak mengandung perubahan, baik dalam irama atau wazannya maupun dalam 
sajak atau qafiyahnya.  
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 مقدمة . أ
محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
  . وبعد:وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أصل الأدب عند لسان العرب هو الدعاء، ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس 
وبعضهم من قال الأدب هو فن الكلامي الذي يصور العقل  1مدعاة ومأدبة.
لشعر.الشعر هو كلام يقصد به وكان فن الأدب العربي كثير وأشهره هو ا 2والعاطفة.
وأما الديوان هو الكتاب الذي  3ويعبر عن الأخيلة البديعية وعناصر القافيةالوزن 
وقد اشتهرت بديعة الخيالية للشعر العرب في كل أنحاء  4تجمع فيه قصائد الشعر.
م والمدح والرثاء والوصف والفخر له أغراض عن الهجاء والغزل والحكالعالم. و 
علم لم في الذي ع   وعناصر القافيةواقتصد لفظه بالوزن   والإعتدار.والحماسة 
 العروض.
والعروض هو علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة، أو هو ميزان الشعر، به 
يعرف مكسوره من موزونه، كما أن النحو معيار الكلام به يعرف معربه من 
وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي  وأما القافية هي آخر البيت أو القصيدة  .5ملحونه
                                                             
 41) ص: 4991رية، أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي. (مصر: مكتبة النهضة المص  1
 892نفس المرجع. ص:   2
 31 .lah )5991 ,salhkI-lA :ayabaruS(.ifawoQ nad ldurA umlI .dimaH na’saM‌ 3
 032) ص: 7002لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، (بيروت:دار المشرق،   4
 7) ص: 7891عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، (بيروت: دار النهضة العربية،   5


































أن القافية هي من آخر حرف في البيت إلى أّول ساكن يليه مع ما قبله. وقال الآخر 
 إن علم العروض وعلم  6إنها آخر كلمة في البيت.
و ِجَد و القافية متعلقان بعضهما ببعض كالعلاقة بين علم النحو وعلم الصرف. 
 بلا وزنا ولا قافية.و الشعر وه ر ّالح الشعر الشعر في هذا العصر
القديم المشهور وأحدهم هو ابن عربي. اسمه محمد بن  المولدينشعراء الكثير من 
علي بن محمد ابن عربي، أبو بكر الحاتمي، الطائي، الأندلسي، المعروف بــ محيي 
الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف من أئمة المتكلمين في كل علم. 
لقب ابن عربي بـ "محيي الدين"  ة في الأندلس،م بمرسي6511ه/065ة ولد السن
باعتبار مألفاته، ويعرف بأندلس باسم ابن س راقة.
وقد ألف ابن عربي أربعمائة كتابا  7
 ورسالة منها الفتوحات المكية في التصوف وعلم النفس، وغير ذلك.
يث بلغ ظل ابن عربي يحرر ويؤلف دون كلل أو ملل حتى أواخر أيامه ح
الثمانين، فجاءته المنية في دمشق في منزل ابن الكي وكان يحيط به أهله وأتباعه من 
ودفنوه في الصالحية  م0421ه/836سنة ربيع الأول  82الصوفية، ليلة الجمعة 
 8شمالي المدينة بفح جبل قاسيون ولايزال قبره مزارا للناس.
 خلفية البحث
 وكانت أسباب اختيار هذا الموضوع هي:
                                                             
الدكتور إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر (لبنان: دار الكتب العلمية ،   6
 743ص:  هـ) 1141
 11) ص: 5002ين بن علي ابن العربي، ترجمان الأشواق، (لبنان: دار المعرفة، دالشيخ الإمام محيي ال  7
 6هـ) ص: 6141بي، (لبنان: دار الكتب العلمية ، الشيخ الأكبر، ديوان ابن عر   8


































أن الشعر وسيلة الاتصال للعربي واللغة الخيالية الموزونة التي تعبر عن المعنى  .1
 الجديد والذوق والفكرة والعاطفة مرتبط بعلم العروض.
ي جمال الحكم لصاحبه بدر الحبش من ناحية شعر ابن عربيتحب الباحثة إلى  .2
  ا".المكتوب في الشعر "أحوال منها خلع النعلين ولباسهم الحرني اليماني
 لأن البحر في هذا الديوان سهل أن يحلل، يعني البحر مخلع البسيط. .3
فيلسوف من أئمة المتكلمين في   وهو للقب الشيخ الأكبربا وقد اشتهر ابن عربي .4
، وأيضا يلقب بـ محيي الدين باعتبار مألفاته الكثيرة أربعمائة تقريبا. كل علم
تغييرات الأوزان العروضية الموضوع "في هذا  فلذلك أرادت الباحثة أن تبحث
 في ديوان ابن عربي". وعناصر القافية
 أسئلة البحث . ب
 هي:ف ستحاول الباحثة الإجابة عليها أما أسئلة البحث التيو 
 ؟ابن عربي المستخدمة في ديوانالأوزان العروضية هي ما  .1
 ؟ابن عربيفي ديوان كيف تغييرات الأوزان العروضية  .2
 ؟ابن عربي ة في ديوانوما هي عناصر القافية الموجود .3
 أهداف البحث . ت
 ما يلي:فيومن الأهداف التي تسعى الباحثة الى تحقيقها 
 .ابن عربي في ديوانلمعرفة الأوزان العروضية  .1
 .ابن عربي في ديوان العروضية الأوزان اتلمعرفة تغيير  .2
 .ابن عربي لمعرفة عناصر القافية الموجودة في ديوان .3


































 أهمية البحث . ث
 لبحث مما يلي:يأتي أهمية هذا ا
 الأهمية النظرية‌. أ
ابن  ديوانفي  القافيةعناصر و  لزيادة المعرفة عن تغييرات الأوزان العروضية.1
 .عربي
 والقوافي. لأدب العربي وخاصة في علم العروضلزيادة المراجع في ا.2
 الأهمية التطبيقية‌. ب
للباحثة: زيادة المعرفة في اللغة والأدب، خاصة بحث في علم العروض .1
 القافية.وعناصر 
لطلاب الشعبة اللغة العربية وأدبها: مساعدة فهم الشعر والبحر من حيث .2
 تغييرات الأوزان العروضية وعناصر القافية.
للجامعة: زيادة رسائل البحوث العلمية في مكتبة كلية الأداب والعلوم .3
 الإنسانية.
 توضيح المصطلحات . ج
 ان هذا البحث، وهي:توضح الباحثة المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنو 
 9: جمع من التغيير، بمعنى التحويل والتبديل. التغييرات .1
أي حاصل  01وزنة-وزنا-يزن-:  جمع من الوزن، ومن فعل ماضى وزن الأوزان .2
تكرار الأجزاء من التفعيلات بوجه الشعر وسمي ذالك بحرا لأنه يوزن به ما لا 
   11يتناهى من الشعر بما يغترف منه.
                                                             
   365لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام ....  ص:   9


































ردها عروض وجمعها أعاريض ومعناها متنوعة. والعروض : مف العروضية .3
اصطلاحا هو علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريها 
 21من الزحافات والعلل
عنصر : العنص ر والعنَصر : الأصل. قال الازهري : العنصر أصل :  عناصر .4
المضموم  لصاد، وقد يجيء منالحسب، جاء عن الفصحاء بضم العين ونصب ا
 31كثير.
آخر البيت أو القصيدة وقال وهي   41: جمعها قواف أي وراء العنق القافية .5
الخليل بن أحمد الفراهيدي إن القافية هي من آخر حرف في البيت إلى أّول 
 51ساكن يليه مع ما قبله. وقال الآخر إنها آخر كلمة في البيت.
 61الكتاب تجمع فيه قصائد الشعر:  ديوان .6
اسمه محمد بن علي بن محمد ابن عربي، أبو بكر  المولدشاعر ال : ابن عربي .7
عربي، الملقب بالشيخ الحاتمي، الطائي، الأندلسي، المعروف بــ محيي الدين بن 
 71الأكبر
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والمراد بهذا الموضوع هو أن هذا البحث يبحث في تغييرات الأوزان العروضية 
 في ديوان ابن عربي.  اقافيتهعناصر و 
 حدود البحث . ح
ن هذا البحث إ لكيلا يتسع البحث فأرادت الباحثة أن تحدد كلامها فتقولو 
 علين ولباسهما"ن"أحوال منها خلع ال الشعر أي في ديوان ابن عربي في دراسةيركز 
وكذلك من ناحية عناصر  منها الزحاف والعلة من ناحية الأوزان العروضية وتغييراتها
 قافيتها.
 ةدراسات سابق . خ
هو البحث الأول في دراسة علم العروض  أن هذا البحثدعي الباحثة تلا 
والقافية في ديوان ابن عربي، فقد سبقته دراسات يستفيد منها ويأجذ منها أفكار. 
وتسجل الباحثة في سطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة 
ه من الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبق
 الدراسات:
بحث تكميلي قدمه لنيل  "شعر روح سورة الإخلاص لابن عربي" مغفور م ر .1
شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآدب والعلوم الثقافية الشهادة الدرجة الأولى في 
المنهج  .5102بجامعة سونان كليجاكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا عام 
أما الدراسة الذي استخدمه الباحث . و فيالوصالمنهج  الذي استخدمه الباحث
 فهي الدراسة التفسيرية. 
"عناصر الأوزان العروضية وعناصر القافية في القصيدة المضرية محمد نور الْسرى  .2
شعبة اللغة العربية  بحث تكميلي قدمه لنيل الشهادة الدرجة الأولى في للبوصري" 


































ن أمبيل الإسلامية الحكومية سوناوأدبها كلية الآدب والعلوم الإنسانية بجامعة 
أما . و المنهج الذي استخدمه الباحث المنهج الوصفيم.  9002سورابايا عام 
 والقافية.  الدراسة التي استخدمها الباحث فهي العروضية
"تغييرات الوزن العروضي وعناصر القافية في الشعر كان سيتي نور الْسرارية  .3
ث تكميلي قدمته لنيل الشهادة بح الفتح وانكشف الغطاء لحّسان بن ثابت"
شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآدب والعلوم الإنسانية بجامعة الدرجة الأولى في 
المنهج الذي  م. 9102سلامية الحكومية سورابايا عام سونان أمبيل الإ
فهي ة ها الباحثتأما الدراسة التي استخدمو الوصفي. ه الباحثة المنهج تاستخدم
 قافية.وال العروضية
أن البحث الأول يبحث في شعر ابن عربي من ناحية الباحثة لاحظت أن بعد 
الدراسة التفسيرية. والبحث الثاني والثالث فقد تناولت من نفس الدراسة يعني دراسة 
هو الشعر   عروضية والقافية. البحث الثاني هو القصيدة المضرية للبوصري، والثالث
 بن ثابت. كان الفتح وانكشف الغطاء لحّسان
وكانت بيانات هذا البحث وهي من أبيات شعر ديوان ابن عربي ""أحوال منها 
تَـْغِييـْرَات  اْلأَْوزَاِن الَعر ْوِضيَِّة علين ولباسهما". وتتناول الباحثة تحت الموضوع "نخلع ال








































 الْوزان العروضية :المبحث الْول  . أ
 مفهوم الْوزان العروضية .1
وزنة) : أي -وزنا-يزن-كلمة "الوزن" جمعها "الأوزان" فأخذ من لفظ (وزن
وأما الوزن أي البحر اصطلاحا هو  81وزن الشعر : قطعه نظمه موافقا للميزان.
يتناهى من  حاصل تكرار الجزء بوجه شعري. وإنما سمي ذلك بحرا لأنه يوزن ما لا
والوزن هو الإيقاع الحاصل من التفعيلات الناتجة عن   91الشعر بما يغترف منه.
كتابة البيت الشعري كتابة عروضية، أو هو الموسيقي الداخلية المتوّلدة من 
الحركات والسكنات في البيت الشعري، والوزن القياس الذي يعتمده الشعراء في 
ووزن البيت هو سلسلة السواكن  02هم.تأليف أبياتهم، ومقطوعاتهم، وقصائد
والمتحركات المستنتجة منه، مجزأة إلى مستويات مختلفة من المكونات: 
والأوزان الشعرية التقليدية ستة عشر  12الشطران،التفاعيل، الأسباب الأوتاد.
وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي خمسة عشر منها، ووضع الأخفش وزنا  وزنا،
 22واحدا.
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ن علم العروض وضع دفعة على يد العالم العربي الفّذ الخليل من المعروف أ 
عاريض بمعنى ميزان عروض لغة من كلمة َعَرَض جمعها أال 32بن أحمد الفراهيدي.
الشعر لأنه به يظهر المتزن من المختّل أو الجزء الأخير من الشطر الأول من 
لشعر والعروض اصطلاحا هو علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان ا 42البيت.
والعروض هو علم يبحث فيه عن  52وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعل.
أحوال الأوزان المعتبرة، أو هو ميزان الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه، كما 
والعروض هو علم    62أن النحو معيار الكلام به يعرف معربه من ملحونه.
كتابه المعجم المفصل في والعروض لغة عند إميل في   72يدرس عن أوزان الشعر.
علم العروض هي مؤنثة، وتثّنى على عريضين، وتجمع على أعاريض. والعروض 
 82المعلولة هي التي دخلتها العلة، والعروض الصحيحة هي التي سلمت منها.
وعلم العروض هو علم الذي يعرف به موزون الشعر من فاسده متناولا 
عند محمد علي الهاشمي  92بهما. التفعيلات والبحور وتغييراتهما وما يتعلق
العروض على وزن فعول، كلمة مؤنّثة، تعني القواعد التي تدل على الميزان الدقيق 
  03الذي يعرف به أوزان الشعر العربي من فاسدها.
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تألف البيت من الأجزاء وهي تفاعل من المقاطع العروضية وهي الأوتاد 
 13والأسباب والفواصل:
 ن متحركين فساكن، مثل "نَـَعْم" و "َغزَا".: عبارة ع الوتد المجموع .1
: عبارة عن متحركين بينهما ساكن، مثل "قَْاَل" و  الوتد المفروق .2
 "َباَْل".
 : ما تألف من حركة وسكون، مثل "َهْل" و "َبْل". السبب الخفيف .3
 : ما تألف من حركتين، مثل "لم"َ و "َلَك". السبب الثقيل .4
 حركات بعدها ساكن، مثل "َسَكن ـْوا" : عبارة عن ثلاث الفاصلة الصغرى .5
 : عبارة عن أربع حركات بعدها ساكن، مثل "َنَصَره ْم" الفاصلة الكبرى .6
أجزاء البيت التي تتركب من الوحدات الصوتية يوزن بها وزن من الأوزان 
 :23الشعرية يسمى بالتفعيلة. وهذه التفعيلة مكونة من الوحدات الصوتية هي
 وتد المجموع والسبب الخفيف: ما تركب من ال فعولن .1
 : ما تركب من السبب الخفيف والوتد المجموع فاعلن .2
 : ما تركب من الوتد المجموع والسببين الخفيفين مفاعيلن .3
 : ما تركب من الوتد المجموع والفاصلة الصغرى مفاعلتن .4
 : ما تركب من الفاصلة الصغرى والوتد المجموع متفاعلن .5
 الخفيفين والوتد المفروق : ما تركب من السببين مفعولات .6
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 : ما تركب من السببين الخفيفين والوتد المجموع مستفعلن .7
 : ما تركب من السبب الخفيف والوتد المفروق والسبب الخفيف مستفع لن .8
 : ما تركب من السبب الخفيف والوتد المجموع والسبب الخفيف فاعلاتن .9
 ين: ما تركب من الوتد المفروق والسببين الخفيف فاع لاتن .01
 أنواع الْوزان العروضية .2
قد رتب العروضيون بحور الشعر الستة عشر على حسب اشتراك كل 
 مجموعات منها في دائرة عروضية واحدة على الوجه التالي:
 33: بحر الطويل .1
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 43: بحر المديد .2
 تن فاعلن فاعلاتن فاعلنفاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن # فاعلا
 53: بحر البسيط .3
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
: هو نوع من مجزوء البسيط بحذف تفعلتين، دخل على عروضه  مخلع البسيط
وضربه الذي هو (مستفعلن) الخبن والقطع فصارت (متفعلن) (متفعْل) بسكون 
 63 ك صار وزنه:اللام ثم تحولت إلى فعولن وبذل
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 فعولن مستفعلن فاعلن#  عولنمستفعلن فاعلن ف
قال الدماميني في العيون الغامزة ((وقد جاء في مخلع البسيط مفعولن مكان 
 73فاعلن، وهو شاذ)) ثم ذكر هذا الشاهد في ملعقة عبيد بن الأبرص:
  َساِعْد ِبأَْرٍض ِإْن ك ْنَت ِفيـْ َها
 ِفيـْ َها ت َ ِضْن ِإْن ُكن ْ َساِعْد ِبأَر ْ
 //./. /././. /././/.
 فعولن مفعولن مستفعلن
 83: بحر الوافر .4
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن # مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن
 93: بحر الكامل .5
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 04: بحر الهزج .6
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
 14: بحر الرجز .7
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 24: بحر الرمل .8
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 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن # فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
 34: بحر السريع .9
 مستفعلن مستفعلن مفعولات # مستفعلن مستفعلن مفعولات
 44: بحر المنسرح .01
 مستفعلن مفعولات مستفعلن # مستفعلن مفعولات مستفعلن
 54: بحر الخفيف .11
 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن # فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
 64: بحر المضارع .21
 مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن # مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن
 74: بحر المقتضب .31
 مفعولات مستفعلن مستفعلن # مفعولات مستفعلن مستفعلن
 84: بحر المجتث .41
 مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن # مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن
 94: رببحر المتقا .51
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
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 05: بحر المتدارك .61
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 تغييرات الْوزان العروضية .3
 الزحاف . أ
ِإَذا َلِقيـْ ت م  }الزحاف يطلق لغة على الإسراع، ومنه قول الله عز وجل 
. أي مسرعين، وسمي بذلك لأنه إذا دخل 51ال:الأنف {اّلِذْيَن َكَفر ْوا َزْحًفا
واصطلاحا: تغيير يطرأ على توانى  15الكلمة أضعفها وأسرع النطق بها.
الأسباب دون الأوتاد، وهو غير لازم، بمعنى أن دخوله في بيت من القصيدة 
  25لا يستلزم دخوله في بقية أبياتها، والزحاف نوعان: مفرد ومركب.
ذلك إذا كان في التفعيلة تغيير واحد، وهو ثمانية : و أولا: الزحاف المفرد
 35أنواع:
 الخبن: هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة. .1
 الإضمار: تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة. .2
الوقص: حذف الثاني المتحرك، ويدخل في متفاعلن فقط، فتصير  .3
 مفاعلن.
 الطي: حذف الرابع الساكن من التفعيلة، مثل مستفعلن، تصير .4
 مستعلن.
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القبض: حذف الخامس الساكن من التفعيلة، مثل مفاعيلن، تصير  .5
 مفاعلن.
العقل: حذف الخامس المتحرك من التفعيلة، ويكون في مفاعلتن فقط،  .6
 فتصير مفاعتن.
العصب: تسكين الخامس المتحركة، ويكون في مفاعَلتن فقط، فتصير  .7
 مفاعْلتن.
، مثل فاعلاتن تصير الكف: حذف السابع الساكن من آخر التفعيلة .8
 فاعلات.
يكون في التفعيلة زحفان،  اوذلك عندمثانيا: الزحاف المركب أو المزدوج: 
 45وهو أربعة أنواع:
ل: حذف الثاني والرابع الساكنين من التفعيلة أي اجتماع الخبن بالخ .1
 والطي، ويدخل مستفعلن تصير متعلن.
من التفعيلة أي  الخزل: تسكين الثاني المتحرك، وحذف الرابع الساكن .2
 اجتماع الإضمار والطي، ويدخل متفاعلن تصير متفعلن.
الشكل: حذف الثاني والسابع الساكنين من التفعيلة أي اجتماع الخبن  .3
 والكف، يدخل فاعلاتن تصير فاعلات.
النقص: تسكين الخامس وحذف السابع الساكن أي اجتماع العصب  .4
 والكف، ويدخل مفاعلتن تصير مفاعلت.
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 العلة . ب
العلة لغة: المرضى وسميت بذلك لأنها إذا دخلت التفعيلية أمرضتها 
وأضعفتها، فصارت كالرجل العليل. واصطلاحا تغيير يطرأ على الأسباب، 
والأوتاد من العروض أو الضرب، وهي لازمة بمعنى أنها إذا وردت في أول 
دة زيابال ةوالعلة قسمان: عل 55بيت من القصيدة التزمت في جميع أبياتها.
 65.نقصبال ةوعل
لا تدخل إلا ضرب البيت المجزوء فقط، لأنهاتكون لزياد:: با ةأولا: علل
عوضًا عن النقص الذي وقع في البحر، وتكون بزيادة حرف أو حرفين في 
 75آخر التفعيلة، هي:
الترفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، مثل: فاعلن  .1
 تصير فاعلاتن.
، ويدخل متفاعلن وتد مجموعساكن على ما آخره التذييل: زيادة حرف  .2
 تصير متفاعلان.
التسبيغ: زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف، ويدخل  .3
 فاعلاتن في مجزوء الرمل، فتصير فاعلاتان.
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 85لنقص:با ةثانيا: عل
الحذف: اسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، مثل مفاعيلن   .1
 تصير مفاعي، وتنقل إلى فعولن.
القطف: اجتماع العصب مع الحذف، ويدخل مفاعلتن فتصير  .2
 مفاعل، وتنقل إلى فعولن.
الحذذ: حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة، ويدخل متفاعلن فتصير  .3
 متفا، وتنقل إلى فعلن.
الصلم: حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة، ويدخل مفعولات  .4
 فتصير مفعو، وتنقل إلى فعلن.
لسابع المتحرك من آخر التقعيلة، ويدخل مفعولاِت الوقف: تسكين ا .5
 فتصير مفعولاْت.
الكشف: حذف السابع المتحركة، ويدخل مفعولات فتصير مفعولا،  .6
 وتنقل إلى مفعولون.
القصر: حذف ساكن السبب الخفيف، وإسكان ما قبله مثل مفاعيلن  .7
 تصير مفاعيل.
فاعلن  وتسكين ما قبله مثل القطع: حذف ساكن الوتد المجموع، .8
 .اعل ْفتصير 
 البتر: اجتماع الحذف، والقطع مثل فعولن تصير فْع. .9
التشعيث :هو حذف الأول الوتد المجموع أوثانيها مثل فاعلاتن  .01
 فتصير فالاتن = فعولن
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 العلل الجارية مجرى الزحاف . ت
 95وهي:
 : حذف الأول الوتد المجموع أو ثانية : فاعلن : فالن=فعلن.ثالتشعي .1
رف أو أكثر في أول صدر البيت أو أول عجزه في الخزم: زيادة ح .2
 بعض البحور.
 الخرم: حذف أول الوتد المجموع : فعولن : عولن=فعلن. .3
 الثرم: مركب من الخرم والقبض : فعولن : عول=فغل. .4
 الشتر: مثل الثرم، ولكنه يلحق (مفاعيلن) خاصة، فتصبح (فاعلن). .5
 عول.الخرب: هو الخرم مع الكف : مفاعيلن : فاعيل=مف .6
العضب: مثل الخرم، ولكنه يلحق (مفاعلتن) خاصة، فتصبح  .7
 (فاعلتن).
 القصم: مركب من الخرم والعصب : مفاعلتن : فاعْلتن=مفعولن. .8
 الجمم: مركب من الخرم والعقل : مفاعلتن : فاعتن=فاعلن. .9
 العقص: مركب من الخرم والنقص : مفاعلتن : فاعْلت=مفعول. .01
 العلة ىالزحاف الجاري مجر  . ث
 06ي:وه
القبض في عروض الطويل وكذلك في ضربه، ويدخل مفاعلن  .1
 :مفاعيلن.
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 (بمصاحبة الحذف) الخبن في بعض أنواع البسيط .2
 فاعلن فاعلاتن فاعلاتنفاعلن فاعلاتن #  فاعلاتن
 الخبن في بعض أنواع البسيط، فيصيح الوزن: .3
 فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن  # فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 
 نوع من ضرب الوافر المجزوء، فيصبح الوزن:العصب في  .4
 م َفَعَلتن   ْ# مفاعلتن  م َفَعَلتن   ْمفاعلتن 
الإضمار في بعض أنواع الكلام (بمصاحبة الحذف) فتصير متفاعلن إلى  .5
 متـْ َفا فينتقل إلى فْعلن ْ
الطي فبي بعض أنواع السريع (بمصاحبة الحذف) فتصير َمْفعْولات  إلى  .6
 اِعل نمْفع لا فينتقل إلى ف َ
الخبل في بعض أنواع الأخرى من السريع (بمصاحبة الحذف) فتصير  .7
 مْفعْولات  إلى َمع لا َفينتقل إلى فَـع ل ن ْ
الطّي في بعض أنواع المنسرح فتصير مستفعلن إلى مستعلن فينتقل إلى  .8
 مْفَتعل ن
 الخبن في بعض الأنواع من مجزوء الخفيف (بمصاحبة الحذف). .9
 فعولنتن # فاعلا فعولنفاعلاتن 
 الطي في عروض المقتضب وضربها .01
 لن ْع ِفت َم  مفعولات  # لن ْع ِفت َم  مفعولات    
(بمصاحبة الترفيل) فتصير فاعلن   الخبن في بعض أنواع المتدارك .11
 إلى َفعلات ن ْ
 الكف في بعض أنواع الهزج فتصير مفاعيلن إلى مفاعيل   .21


































 مفهوم القافية وعناصرها .4
دة وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي أن القافية هي آخر البيت أو القصي
القافية هي من آخر حرف في البيت إلى أّول ساكن يليه مع ما قبله. وقال 
وعلم القافية هو علم يبحث في تحديد    16الآخر إنها آخر كلمة في البيت.
القافية، وحروفها، وحركاته، وأشكالها، وجمالها، ومسيقاها، وعيوبها، وما الى ذلك 
والقافية عند الدكتور علي الهاشمي في كتابه أنها الحروف التي  26بها.مما يتصل 
يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة، وتبدأ من آخر حرف 
 36ساكن في البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن.
ض الشعر إن علم القوافي له قوانين التي مجب على الشاعر ان يهتمها في قر 
الملتزمي، وهي: الكلمات في القافية، الحروف في القافية، الحركات في القافية، 
 46أنواع أشكال القافية، عيوب القافية، أسماء القافية
 الكلمات فِ القافية . أ
المراد بالقافية هي آخر البيت إلى حرف متحرك قبل الساكنين، وتنقسم 
 56الكلمات في القافية إلى أربعة أقسام:
 الكلمة، كقول الشاعر:بعض  )1
 تحّمليوقوفا بها صحبي علّي مطيهم # يقولون لا تهلك أسى و 
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" (حمملي) إن الأحرف تحّمليالكلمة الآخرة في هذا الشعر هي كلمة "
 الحاء إلى الياء فيها قد سماها العروضيون "القافية" من
 كلمة واحدة، كقول الشاعر: )2
 َمحَْمِليحتى بل دمعّي ففاضت دموع العين مني صبابه # على النحر 
 القافية في هذا الشعر هي "محملي"
 كلمة وبعض آخر، كقول الشاعر: )3
 تَـْرب ـو ْ دمن عفت ومحا معالهما # هطل أجش وبارح  
" إلى حرف الواو في كلمة "ح  مة لقافية في هذا الشعر هي في بعض كلوا
 ) تَـْرب ـو ْ " (ح  "تَـْرب ـو ْ
 كلمتان، كقول الشاعر: )4
 بر معا # كجلمود صخر حطه السيل من َعل (ْي)مكر مفر مقبل مد
القافية في هذا الشعر هي من حرف الميم إلى الياء في كلمة "ِمْن َعِل 
 (ْي)"
 الحروف فِ القافية . ب
 66حروف القافية أكثرها ستة، وهي:
: وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه، فيقال: الروي .1
جميع الحروف الهجائية تصلح أن تكون قصيدة بائية، أو رائية، أو دالية. و 
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رويا ماعاد الأحرف التي ليست من أصل الكلمة، بل هي زائدة على 
 بنية الكلمة.
: وهو حرف مد أو هاء ساكنة أو متحركة يتلوان الروي المتحرك، الوصل .2
 ومن ثم كانت حروف الوصل أربعة، هي: الألف والواو والياء والهاء.
اء روي الألف بعدها وصل. وثال الواو فمثال الألف (أصابا) : الب
(الخيام = الخيامو): الميم روّي والواو بعدها وصل. ومثال الياء (اضربي): 
الباء روّي والياء بعدها وصل. ومثال الهاء الساكنة (أ خاطب ْه): الباء روي 
والهاء بعدها وصل. ومثال الهاء المتحركة (عّلام ها): الميم روي والهاء 
(وحسن ه = حسنهو): النون روي والهاء بعدها وصل، و بعدها وصل، 
 (قلِبِه= قلبهي): الباء روي والهاء بعدها وصل.
: وهو حرف مّد يلي هاء الوصل ناشئ عن إشباع حركتها، ومن الخروج .3
ّثم كانت حروف الخروج ثلالثة، وهي: الألف والواو والياء، مثل الألف 
ء في (وحسن ه = حسنهو)، والياء بعد الهاء في (علامها)، والواو بعد الها
 بعد الهاء في (قلِبِه= قلبهي)
: ألف أو واو أو ياء سواكن قبل الروي بلا فاصل. فمثال الألف الردف .4
 قول النابغة:
 عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار # ماذا تحيون من نؤي وأحجار ِ
 فالألف في كلمة (أحجار) ردف.
 ومثال الواو قول المتنبي:
 الدنيا وأعجبه # أني بما أنا باك منه محسود   ماذا لقيت من


































 فالواو في كلمة (محسود) ردف.
 ومثال الياء قوله أيضا:ً
 كلما رحبت بنا الروض قلنا # حلب قصدنا وأنت السبيل
 فالياء في كلمة (السبيل) ردف.
: وهو ألف بينها وبين الروي حرف متحرك يسمى (الدخيل)، التأسيس .5
 ومثاله قول المتنبي: 
 ى قدر أهل العزم تأتي العزائم # وتأتي على قدر الكارم المكارم  عل
 فالألف من (المكارم): تأسيس، والميم: روي، والراء بينهما: دخيل.
 وهو الحرف المتحرك الواقع بين التأسيسس والروي. الدخيل: .6
 الحركات فِ القافية . ت
الشاعر في ، والتي إذا جاء بها ويراد بها الحركات التي تلحق حروف القافية
 76مطلع قصيدته وجب عليه التزامها في سائر أبياتها، وهي ست:
: وهي حركة الروي المطلق (أي المتحرك)، كضمة اللام في (ع ْزل  ) المجرى .1
 من قول زهير:
 إذا فرغو طاروا إلى مستغيثهم # طوال الرماح لا ضعاف ولا ع ْزل  
اله فتحة الهاء من : وهو حركة هاء الوصل الواقعة بعد الروي، ومثالنفاذ .2
 في قول لبيد: (علاَّ م ها)
 فاقنع بما قسم المليك فإنما # قسم الخلائق بيننا علاَّ م ها
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: وهو حركة الحرف الذي يسبق الردف، ومثاله فتحة الصاد من الحذو .3
 (أصابا) في قول جرير:
 أقلي اللوم، عاذل، والعتابا # وقولي، إن أصبت، لقد أصابا
دخيل، ومثاله كسرة الكاف من (الكواكب) في : وهو حركة الالإشباع .4
 قول النابغة:
 كليني لهم يا أميمة ناصب # وليل أقاسيه بطيء الكواكب ِ
: وهو الفتحة قبل ألف التأسيس، كفتحة الواو من (الكواكب) في الرس .5
 بيت النابغة السابق.
: وهو حركة ما قبل الراوي المقيد، ومثاله قول عدي بن زيد التوجيه .6
 :العبادي
 لست إن سلمى نأَْتني دارها # سامعا فيها إلى قول أحد
 ففتحة الحاء من قوله (َأَحْد) هي التوجيه.
 أنواع أشكال القافية . ث
تسعة، ستة منها مطلقة وثلاثة منها مقيدة، أنواع أشكال القافية أكثرها 
 86وهي:
 قافية مطلقة مجردة .1
قة أي خروج قد سماها العروضيون إلى "قافية مطلقة" إذا كانت المطل
الصوت منها جهرا بدون الإمساك ولو كان قليلا، وأنواع هذه القافية 
 هي:
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 قافية مطلقة مجردة موصولة باللين )1
 قافية مطلقة مجردة موصولة بالهاء )2
 قافية مطلقة مردوفة موصولة باللين )3
 قافية مطلقة مردوفة موصولة بالهاء )4
 قافية مطلقة مؤسسة  موصولة باللين )5
 سة موصولة بالهاءقافية مطلقة مؤس )6
 قافية مقيدة .2
 قافية مقيدة مجردة )1
 قافية مقيدة مردوفة )2
 قافية مقيدة مؤسسة )3
 عيوب القافية . ج
 سبعة، وهي:القافية أكثرها  عيوب
: وهو اختلاف الروي بحرف متقاربة في المخرج. ومثال الإكفاء .1
في الإكفاء ِ(َشارِْخ وَشارِْح) و (قَاِرْس وقَاِرْص) فالحاء والخاء متقاربان 
 96المخرج، فالسين والصاد.
 07: هي اختلاف الروي بحرف متباعدة في المخرج.الإجاز: .2
: وهو اختلاف حركة الروي بين الضام والكسر في القصيدة الإقواء .3
الواحدة، وهذه التسمية أخذت من قول العرب "أقوة الدار" إذا خلت، 
 17وسميت القافية مقواة، لخلوها من حركات التي بنيت عليها.
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: هو اختلاف حركة الروي (المجرى) بالفتحة مع الضم أو رافالص .4
الكسر، أخذ من قولهم: صرفت الشيء، أي أبعدته من طريقه، كأن 
الشاعر صرف الروي عن طريقة الذي كان يستحقه من مماثلة حركة 
 27لحركة الروي الأول.
: هو تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها من غير فاصل أقله الإيطاء .5
يات، وكلما قل الفاصل زاد الإيطاء قبحا،ً وهو مأخوذ من سبعة أب
 37المواطاة التي تعني الموافقة.
 47: تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده.التضمين .6
 57: عيب يقع فيما قبل الروي من حرف وحركات، وهو أنواع:السناد .7
 سناد الردف: هي أن يكون بيت مردفا، وآخر غير مردف‌) أ
 تأسيس أحد البيتين دون الآخرسناد التأسيس: هو ‌) ب
 سناد الإشباع: هو اختلاف حركة الدخيل ‌) ت
سناد الحذو: اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعتدين في ‌) ث
 الثقل
 سناد التوجيه: حركة ما قبل الروي المقيد، أي الساكن.‌) ج
 أسماء القافية  . ح
 67للقافية خمسة أسماء، وهي:
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 ساكنيها أربع حركات.: كل قافية توالى بين قافية المتكاوس .1
: كل قافية اجتمع بين ساكنيها ثلاث حركات، سميت قافية المتراكب .2
 بذلك لتوالى حركتها، فكأنما ركب بعضها بعضا.ً
: كل قافية توالى بين ساكنيها متحركان، وسميت بذلك قافية المتدارك .3
 لإدراك المتحرك الثاني المتحرك الأول.
ساكنيها متحرك واحد، والتسمية  : كل قافية وقع بينقافية المتواتر .4
 مأخوذة من الوتر، وهو الفرد.
: كل قافية توالى ساكنيها، أي لم يقع بين ساكنيها حركة، فاقية المترادف .5
وهو خاص بقوافي المقيدة، وسميت بترادف: لترادف ساكنيها، أي 
 اتصالهما وتتابعهما.
 المبحث الثاني: لمحة عن ترجمة ابن عرب وشعره . ب
 عرب ونشأتهحيا: ابن  .1
اسمه محمد بن علي بن محمد ابن عربي، أبو بكر الحاتمي، الطائي، 
الأندلسي، المعروف بــ محيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف 
م بمرسية في 6511ه/065من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد السنة 
العربي، فزار الشام وبلاد ، ثم قام برحلة الى المشرق الأندلس، وانتقل إلى اشبيلية
لقب ابن عربي بـ "محيي الدين" باعتبار مألفاته، ويعرف  .الروم والعراق والحجاز
بأندلس باسم ابن س راقة.
  77
وقد ألف ابن عربي أربعمائة كتابا ورسالة منها: الفتوحات المكية في 
التصوف وعلم النفس، محارة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدب، فصوص 
كم، مفاتيح الغيب، التعريفات، الإسرار إلى المقام الأسرى، التوقيعيات، الح
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مشاهد الأسرار القدسية، شرح أسماء الله الحسنى، أسرار الخلوة، شرح الألفاظ 
التي اصطلحت عليها الصوفية، التجليات الـهية، شرح ترجمان الأشواق، الإمام 
 87المبين، وغير ذلك.
ن أحدهما سعد الدين محمد وقد ولد في وكان له الأولاد وخلف ولدي
 656ه وكان شاعرا صوفيا وله ديوان، توفي في دمشق سنة  816ملطية سنة 
ه ودفن بجوار والده. وثانيهما عماد الدين أبو عبد الله محمد وتوفي بمدرسة 
الصالحية ودفن بجوار والده وأخيه. وكانت لابن عربي بنت اسمها زينب لا 
 97نعرف عنها شيئا.
ل ابن عربي يحرر ويؤلف دون كلل أو ملل حتى أواخر أيامه حيث بلغ ظ
الثمانين، فجاءته المنية في دمشق في منزل ابن الكي وكان يحيط به أهله وأتباعه 
ودفنوه في  م0421ه/836سنة ربيع الأول  82من الصوفية، ليلة الجمعة 
 08للناس. الصالحية شمالي المدينة بسفح جبل قاسيون ولايزال قبره مزارا
 
 18شعر ابن عرب "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما" .2
تتكون هذا الشعر إلى التاسع والأربعين بيتا، وكانت هي الحكم من ابن عربي 
 : ي الحرني اليمانيلصاحبه بدر الحبش
  َلى إ ِ ر ْد ِر  با َد ْ ب َيا َ .1
 ي ْاد ِع َاْلأ َ ض رَّ  ر ْك اش َْت ف َي َْكف َ   ي ْناد ِ الم
 اد ِو َى السَّ ل َع َ ج ِْر ّع َ ت ـ َلا و َ   ه  س ْب َت ـَاق ـْف َ ر  و ْالن ـ ك َاء َج َ د ْق َ .2
 با ِ الخ َد  في ه َز ْي ـَ   ما ًو ْار  ي ـَض َه  الن تا َْن أ َم َف َ .3
 اد ِد َلم ِطِّ
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 اد ِر َف ِى ان ْل َدا ًع َر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ  ر ْظ  ان ْو َ ٰله ِاْلإ ِ ف ِص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ .4
 ياد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ل  و ْق ََص ال ْل َخ َو َ  ياد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ع ِم ْالس َ ن  ص ْح  و َ .5
 اد ِو َالج َ ب ِاه ِو َل ْى با ِظ ِتح َْ ي ْك َ  ر ٍق َْب ف ـَو ْث ـَ ك ََلا و ْم َل ِ س ْب ِال ْو َ .6
 ياد ِم َت ِاع ْ ه  د دا ًو  ي ِّ س َيا َ   ا ًير ْق ِف َ ه  ت َئ ـْا ج ِذ َْل إ ِق  و َ .7
 اد ِع َى الب ِد َص َ و ْك ش ْي َ ال َا ز َم َ  ا ًب ّاِل ص َص َو َاَب ال ْر َِق ش َس ْا ِ .8
 اد ِب َى الع ِو َس ِ د ْاه ِش َي   لم َْ ذ ْإ ِ   ٍت و ْق ـ  ْير ِغ َانا ًب ِم َز َ ه  تا َ .9
 اد ِص َت ِق ْر  با ِغ  ال ْ م ه  ياَّ أ َ  ت ْرَّ م َت َا اس َْت م َو ْق  ه  ال ْْن ل َك ف َ .01
 اد ِع َب ِة   ال ْر َجم  ْ ي َف ِط َن ْت ـَو َ  ا ًبر ْص َ ل  و ْذ  ع َال ْ ت َو ْ ََ  تىَّ ح َ .11
 ياد ِِل ه ََلا َد الضَّ ع ْن  ب ـَو ْك ي َ  ص ٍي ْخ َْن ش  اس  م َِب النَّ ج ِع ْي ـ و َ .21
 اد ِف َالن ـ ن ِ ع َاَلى ع َت ـَ د ْق َف ـَ  ا ًي ّاَر ح َص َتا ًف َي ِّاَن م َْن ك َم َ .31
 اد ِِن و َط َْد ب َن ْا ع ِِطه َر ْش َب َ   ىس َو ْر  م  ي ـْغ َ ل َع َْع النـَّ ل َا خ َم َ .41
 اد ِد َِه الس ِّال ِو َق ـْة   أ َب َت ـْر َ  ت ْاه َن َت ـ  ه  ل َع ْن ـَ ت َع ْل َخ َ ن ْم َ .51
 اد ِد َالس ِّ ج َه َن ـْا م َْك به َِل  اس ْف َ  ث ٍر ْيَّ و َاِشم ِْن ه َك ت َ ن ْإ ِف َ .61
 اد ِه َ و ِِه في ال ِع َْس ن ـَب َل ْي ـَ  لم َْ ن ْم َ نَّ إ ِ ك َي ْال َع َن ـَ س ْب ِال ْو َ .71
  او ِس َْل ي  ه َف ـَ .81
 اد ِم َ الرَّ  في ْين َع ََر ال ْ ي ـَْن لم َْم َ  الا ًط  ح َي ْح ِي الم
 ياد ِو َ الغ َفي  س ِد ْالق   ب ِك َْرم َ في ْ   اه  ر َت ـَ ذ ْإ ِ ال  الح َ ز َيـَّ م َف َ .91
 ياد ِو َ اله َرِّ في لس ِّبا ِ ك َر  س ِ   ياج ِن ِي   ذ ْإ ِ م َل ْالع ِ ب ِت ِّر َو َ .02
 يد ِبا َى و َت َأ َ ن ٍْر إ ِات ِ س َفي    ر ٍّلِّ س ٍَم ك  ه ْ و َه  في ب ْق ِار ْو َ .12
 يد ِبا َو َ ر ٍاض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ   ق ْر ِّف َ ت ـ َلا ْت و َت ِّش َ ت ََلا و َ .22
 ياد ِو َالب ـَِر و َاض ِو َالح َ ْين َب ـَ  ق ْر َِّع ف ـَو ْج  َت الر  ب ْه ِْن و  إ ِف َ .32
 ك َْرْن ت ـَبأ َِ ر ْذ َاح ْو َ .42
َ
 اد ِو َلج ََر با ِي ـْع ِن  ال ْر ِّق َت ـ  ذ ْإ ِ  ىار ِه ََب الم
 اد ِد َالش ِّ ه ِات ِم َى َمه َل َع َ بر ْاص ْو َ  ص  و ْخ  َك الش نَّ ب ـَج ِّ يح  ََلا  .52
 اد ِؤ َف  ل ْ با ِْين َع َِن ال ْار ِق َو َ  اني ْع َم َِب ال ْاه َ و ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َ .62


































 اد ِن َت ِاس ْ ب َاح ِْن ص َك ه  ت َل َ  يق ِّل َ التـَّ في  ر  م ْاْلأ َ د َن ِس ْأ و َ .72
 ياد ِن َ ي ـ ِع َلا م ْ الج َق  في الح َف َ  يد ِب ْل  ع َو َْك ق ـَنَّ رَّ غ   ي ـََلا و َ .82
 اد ِو َج َل ِْل ل ِث ْم ِِم ال ْد َع َ ن ْم ِ  ىف َخ ْام  أ َق َم َا ال ْنَّ ٰهذ َإ ِو َ .92
 ياد ِغ َى و َت َأ َ ن ْإ ِ ح ٍائ ِر َ ع َم َ   الا ًه  ح َن ْك  ما ًَو ل ْه  ع ِن ْك ف َ .03
 يد ِبا َ ال ِح َم َال ْ ْين  ع َاتا ًف ـَذ َ   ه  ن ْك  ت ََلا تا ًو َع ْه  ن ـَن ْك  َو .13
 ياد ِص َ ب ِّح ِم  ال ْ ب  ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ  ب ٍّح  وى ً و َا ه َْن ذ َك  ت ََلا و َ .23
 اد ِو َالج َ ة  ق َر ْح   ه  ا ل َك َش َ  ا ًب ّة ٍ مح  ِع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َ .33
 اد ِة َ الِعن َم َك ْى ح ِر َت ـَ ه ِي ْف ِ  ضا ًي ْاِق أ َر َف ِ ال ْْين ِع َْر ب ِظ  ان ْو َ .43
 د ِاِلجَلا و َ م ِالّسِ ل ْ ة  م َك ْح ِو َ  اني و َالتـَّ و َ م ِز ْة   الح َم َك ْح ِو َ .53
 ياد ِس َا و ٍِم له ََي ْك ِى ح َو َس ِ  ااه َر َ ي ـَدِّ َلا ة   الصَّ م َك ْح ِف َ .63
 ياد ِو َ اب  س َن ْا ِف َ س ٍب ْي ـَ اة  ف َص ِ  د ٍو ْع ٍَب ب ِار ِ ض ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َ .73
 د ِنا َ الز ِّاِر في النَّ ك َ  ه  د ْتج َِ  الا ًح َ ه  ذ ْاتَّّ ِه  و َْب ل َج ِاع ْو َ .83
 اد ِز َالم ِاِر ك َلنَّ م  ل ِس ْالج ِو َ  م ٍل ْت  ع ِو ِْح ق ـ و ْلر ّاء  ل ِم َال ْف َ .93
 اد ِع َ الم ِاَك في ي َن ـْاٍر د  د َب ِ  ه  د ْتج َِ لم َْ اء  م َى ال ْض َم َ ن ْإ ِف َ .04
 اد ِه َ الم ِفي  ات َم َ ن ْم َ وَّ س َف َ   اء ًش َع ِ ه  ر َنا َ َبت ْن خ َإ ِو َ .14
 د ِنا َالز ِّ يار ِو ِ ه ِت  ب ِن ْك    ا ًر ّت  ح َن ْْن ك  ا ًإ ِر ّت  س ِح ْض َو ْأ َ .24
 اد ِش َلرَّ يَّ با ِغ َِن ال ْر ِق ْ ي ـ لم َْ   ق ٍَم َذو ْل ْقَّ ع ِالح َ م ِل ْع ِ ن ْم ِ .34
 اد ِق َذَّة   الر ِّا ل َِر م َد ْ ي َلم َْ  فا ًش ْب  ك َي ْب ِالح َ ه  تا َْن أ َم َف َ .44
 اد ِؤ َ ف ـ م  في و ْالنـَّ  ه  ل َ ن ْك س ْي َ   ْذ لم َْإ ِ ٰله ِاْلإ ِ ل  و ْس  َل ر َث ْم ِ .54
 اد ِص َلح ِم  با ِو َْل الق َغ َت ـَش ْا ِ   اه  ه َت ـَن ـْع  م  ْر َغ الزَّ ل َْو ب ـَل َ .64
 اد ِه َج ِل ْاس  ل ِالنَّ  ر َاد َب َل َ  ب ٍر ْم  ح َو َْن ق ـَص َْل الح  ز َنا َ و ْأ َ .74
 اد ِت َق ِال ْزِّ ك َش  الخ  ر َْل ف ِه َ  ي ْل ِي ْل ِ خ َيا َ الله ِ ك َت  د ْش ِنا َ .84
 اد ِس َالف َر  ك َي ـْه  الخ َد َن ْا ع ِم َ   ه ِي ْل َ إ ِنا َر  م ْأ َ ي ْذ ِال ّ و ََلا  .94




































 مدخل البحث ونوعه . أ
في هذا البحث تستخدم الباحثة يعني المنهج الكيفي. وهو من الكلمة الفعل 
يعني تفسير أو تأويل أو ترجمة، في تعريف العام أنها نظيرة   niuenemreH   ليونانية 
هرمنوتيك تستخدمها الباحثة هو هرمنوتيك من هانز غيورغ غادامر  28لتفسير معنى.
ل أنه وسيلة التقاليد الرواسب ولغة التفاهم و قي) الذي remadaG egroeG-snaH(
وأما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث  38أيضا من خلال وفي اللغة.
 ابن عربي.ديوان في  والقافية التحليلي الأدبي وخاصة من ناحية الأوزان العروضية
 بيانات البحث ومصادرها . ب
في ديوان ابن  وعناصر القافية ث فهي الأوزان العروضيةأما البيانات في هذا البح
"أحوال منها خلع  في الباب ديوان ابن عربي عربي. ومصدر هذه البيانات فهي
 48. وأما تعريف مصادر البيانات هو موضوع المبحث الحصول.النعلين ولباسهما"
ا بحاجة هناك نوعين، الأول مصادر البيانات الرئيسية التي تحصل الباحثة وتجمعه
إليها. ومصادر البيانات الرئيسية في هذه الدراسة هي الكلمة أو النصوص التي تدل 
 ابن عربي.ديوان في  وعناصر القافية على تغييرات الأوزان العروضية
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والثاني مصادر البيانات الثناوية هي البيانات التي تحصل الباحثة وتجمعها من 
تبة أو تقارير الدراسات السابقة، ومصادر مصادر موجود. والبيانات تحصل على المك
. كان الكتاب تحتاجه الباحثة كمرجع والقافية في هذا البحث عن علم العروض
 النظرية على جواب البحوث وجميع المشكلات فيه.
 أدوات جمع البيانات . ت
أما أدوات جمع البيانات في هذا البحث هي الأدوات البشرية أي الباحثة ذاتها. 
لبحث هي الكلمة أو النصوص التي تدل على تغييرات الأوزان بيانات هذا ا
وأما مصادر هذه البيانات يعني ديوان  ابن عربي.ديوان في  وعناصر القافية العروضية
 ابن عربي.
 طريقة جمع البيانات . ث
أما الطريقة جمع الببيانات في هذا البحث فهي طريقة النصوص، وهي أن تقرأ 
عدة مرات  ابن عربيديوان في  وعنصر القافية عروضيةالباحثة تغييرات الأوزان ال
لتستخرج منه البيانات الذي يريدها. ثم تقسم الباحثة تلك البيانات وتصنفها حسب 
 الدراسة العروضية.
 تحليل البيانات . ج
وعناصر  تحديد البيانات: تّتار الباحثة من البيانات تغييرات الأوزان العروضية .1
 في الباب "أحوال منها خلع النعلين لباسهما" ابن عربيديوان في  القافية


































 تصنيف البيانات: تصنف الباحثة البيانات عن تغييرات الأوزان العروضية .2
(التي تم تحديدها) حسب النقاط في أسئلة  ابن عربيديوان في  وعناصر القافية
 البحث.
زان عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البيانات عن تغييرات الأو  .3
(التي تم تحديدها وتصنيفها)  ابن عربيديوان في  وعناصر القافية العروضية
 وتحليلها أوتصنفها، ثم تناقش ها وتربطها بالنظرية التي لها العلاقة بها.
 تصديق البيانات . ح
ابن ديوان في  وعناصر القافية مرجع البيانات وهو تغييرات الأوزان العروضية .1
 عربي.
تي تم تجمعها ومصادرها، أي ربط البيانات عن تغييرات الربط بين البيانات ال .2
 .تجمعها وتحليلها)تم  (التي ابن عربيديوان في  وعناصر القافية الأوزان العروضية
 البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن تغييرات الأوزان العروضية .3
 ابن عربي.ديوان في  وعناصر القافية
 ت البحثااءر إج . خ
الاستعداد: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها مسئلته، مرحلة  .1
وتقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضعت الدراسات السابقة التي لها علاقة به، 
 وتناول النظريات التي لها علاقة به.
 مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجميع البيانات، وتحليلها ومناقشتها. .2
ة الإنهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفة وتجليده. ثم مرحل .3
 .صحيحه على أساس ملاحظة المناقشينتقدمه للمناقشة للدفع عنه، ثم ت





































الباحثة أن تعرض البيانات وتحليلها في شعر ابن عربي "أحوال  تريد في هذا الفصل
 اسهما" فيما يأتي:منها خلع النعلين ولب
المبحث الاول: بيان الْوزان العروضية فِ شعر ابن عرب "أحوال منها خلع  . أ
 النعلين ولباسهما" بالجدول
كما ذكرت الباحثة في الفصل الثاني أن شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين 
ن تحلل ولباسهما" التي تتكون من تسع وأربعين بيتا، وفي هذا المبحث تريد الباحثة أ







































 ي ْاد ِع َاْلْ َ ُضرَّ  ر ْك ُاش َْت ف َي َْكف َ *** ي ْناد ِم ُ ال َْل إ ِ ر ْد ُِر با َد ْ ب َيا َ .1
 ي ْاد ِع َاْلْ َ ُضرَّ  ر ْك ُاش َْت ف َي َْكف َ *** ي ْناد ِم ُ ال َْل إ ِ ر ْد ُِر با َد ْ ب َيا َ البيت
 ي ْاد ِع َأ َْل ر َر ْض   ر ْك   ش َْت ف َي َْكف َ *** ي ْاد ِن َْل م  ل َإ ِ ر ْ د ِر  با َد ْ ب َيا َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِع َأ َ ل ْر َر ْض   ر ْك   ش َْت ف َي َْكف َ *** ي ْاد ِن َم   ل ْل َإ ِ ر ْد ِ ر  با َد ْ ب َيا َ تقطيعه
 //./. /././. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن مفعولن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 لع البسيطمخ   البحر
 ْشَت ف َي َْكف َ***  ي ْاد ِن َْل م  ل َإ ِ ر ْ د ِر  با َد ْ ب َيا َ" وينطق بـــــ"ي ْاد ِع َاْلأ َ ض رَّ  ر ْك اش َْت ف َي َْكف َ***  ي ْاد ِن َم  ـ ال َْلى إ ِ ر ْد ِر  با َد ْ ب َيا َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل ر  با َد ْ ب َيا َ. وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((//./."|/././.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "/././/.ي ْاد ِع َأ َْل ر َر ْض   ر ْك  
)) تستعمل تفعيلة ش َْت ف َي َْكف َ. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعتفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
من ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ل َإ ِ ر ْد ِعيلة الثانية في تقطيع البيت ((الوزن "مفاعلن"وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التف
ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفعولن" بدلا من فاعلن كما قال ر َر ْض   ر ْك  . والتفعيلة الخامسة في تقطيع البيت ((السبب الخفيف والوتد المجموع
السبب الخفيف والوتد المجموع.  منوأصلها تتكون  58مخلع البسيط مفعولن مكان فاعلن، وهو شاذ،الدماميني في العيون الغامزة: وقد جاء في 
. ستبين الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْاد ِع َأ َ|ي ْاد ِن َوالتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((م  
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة الخامسةالثالثة و البيت في المبحث الثاني. ستبين الباحثة التفعيلة الباحثة التفعيلة الرابعة من هذا 
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 اد ِو َى السَّ ل َع َ ج ْر ِ ع َ ت َُلا و َ *** ه ُس ْب َت َاق ْف َ ر ُو ْالن  ك َاء َج َ د ْق َ .2
 د ِاو َى السَّ ل َع َ ج ْر ِ ع َ ت َُلا و َ *** ه ُس ْب َت َاق ْف َ ر ُو ْالن  ك َاء َج َ د ْق َ البيت
 (ي)اد ِو َس َ س ْل َع َج ْر ِ ر ْع َ ت ـ َلا و َ  *** (و)ه  س ْب َت ـَ ق ْف َ ر  و ْن ـ ْن ك َاَء ج َ د ْق َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِو َس َ س ْل َع َج ْر ِ ر ْع َ ت ـ َلا و َ *** (و)ه  س ْب َت ـَ ق ْف َ ر  و ْن ـ  ن ْك َاَء ج َ د ْق َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ر ْع َ ت ـ َلا و َ*** (و)ه  س ْب َت ـَ ق ْف َ ر  و ْن ـ ْن ك َاَء ج َ د ْق َ" وينطق بـــــ"اد ِو َى السَّ ل َع َ ج ِْر ّع َ ت ـ َلا و َ***  ه  س ْب َت ـَاق ـْف َ ر  و ْالن ـ ك َاء َج َ د ْق َيكتب في هذا البيت "
ْن)) ك َاَء ج َ د ْق َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِو َس َ س ْل َع َج ْر ِ
)) ر ْع َ ت ـ َلا و َ. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
ْس)) ل َع َج ْر ِ|ق ْف َ ر  و ْن ـ تكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"وهي ت
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت من السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
 الرابعةالثالثة و . ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيف"فعولن" تتكون من  (ي))) تستعمل تفعيلة الوزناد ِو َس َ|(و)ه  س ْب َت ـَ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة
 


































 اد ِد َلم ِط ِ با ِ الخ َُد فِ ه َز ْي َ *** ما  و ْاُر ي َض َُه الن ت َْن أ َم َف َ .3
 اد ِد َلم ِط ِ با ِالخ َ ُد فِ ه َز ْي َ *** ما  و ْاُر ي َض َُه الن ت َْن أ َم َف َ البيت
 (ي)اد ِد َم ِ ل ْب ِ ط ِط ْخ َ ل ْد  ف ِه َز ْي ـَ *** ن ْمو ْا ر  ي ـَض َن  ْن  ه  تا َْن أ َم َف َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِد َم ِ ل ْب ِ ط ِط ْخ َ ل ْد  ف ِه َز ْي ـَ *** ن ْمو ْر  ي ـَ اض َن  ْن ه   تا َْن أ َم َف َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن تالتفعيلا
 مخلع البسيط البحر
 با ِ الخ َد  في ه َز ْي ـَ***  ما ًو ْار  ي ـَض َه  الن تا َْن أ َم َف َيكتب في هذا البيت "
 ط ِط ْخ َ ل ْد  ف ِه َز ْي ـَ***  ن ْمو ْي ـَ ا ر  ض َن  ْن  ه  تا َْن أ َم َف َ" وينطق ب ـــــ"اد ِد َلم ِطِّ
)) تستعمل تا َْن أ َم َف َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|.//.(ي)" ورموزه "//اد ِد َم ِ ل ْب ِ
ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن د  ف ِه َز ْي ـَالوتدين المجموعين.  وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (( تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ْل)) ب ِ ط ِط ْخ َ|اض َن  ْن ه  بب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت (("مفتعلن"وهي تتكون من الس
 ر . والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيف"فعولن" تتكون من  (ي))) تستعمل تفعيلة الوزناد ِد َم ِ|ن ْمو ْي ـَ
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة والرابعة
 


































 اد ِر َف ِى ان ْل َدا  ع َر ِْه ف َي ْل َإ ِ *** ر ْظ ُان ْو َ لهه ِاْلإ  ف ِص ْو َب ِ م ْق ُف َ .4
 اد ِر َف ِى ان ْل َدا  ع َر ِْه ف َي ْل َإ ِ *** ر ْظ ُان ْو َ لهه ِاْلإ  ف ِص ْو َب ِ م ْق ُف َ البيت
 (ي)اد ِر َف ِ ىن ْل َع َ ن ْد َ ر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ *** ر ْظ  ن ْو َِه  َلا ْلإ ِ ف ِ ص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِر َف ِ ىن ْل َع َ ن ْد َ ر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ *** ر ْظ  ن ْو َِه  َلا ْلإ ِ ف ِ ص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ تقطيعه
 //./. //./. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ن ْد َ ر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ***  ر ْظ  ن ْو َِه  َلا ْلإ ِ ف ِ ص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ" وينطق بـــــ"اد ِر َف ِى ان ْل َدا ًع َر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ***  ر ْظ  ان ْو َ ٰله ِاْلإ  ف ِص ْو َب ِ م ْق  ف ـَيكتب في هذا البيت "
 |تا َْن أ َم َف َ//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِر َف ِ ىن ْل َع َ
 ف ِ)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من التدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((ر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع من السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ىن ْل َع َ ن ْد َ|َلا ْلإ ِ
 . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِر َف ِ|ر ْظ  ن ْو َالبيت ((ِه 
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة والرابعة لثالثةوا
 
 


































 ي ْاد ِن َت ُ ذ َْل إ ِو ْق ََص ال ْلَّ خ َو َ***  ي ْاد ِن َت ُ ذ ْإ ِ ع ُم ْالس َ ن َصَّ ح َو َ .5
 ي ْاد ِن َت ُ ذ ْإ ِ ل ُو ْق ََص ال ْلَّ خ َو َ *** ي ْاد ِن َت ُ ذ ْإ ِ ع ُم ْالس َ ن َصَّ ح َو َ البيت
  ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ل  و ْق ـَ َص ل ْل َل ْخ َو َ   *** ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ع  سم َْ س ْ ن َص ْح  و َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ل  و ْق ـَ َص ل ْل َل ْخ َو َ *** ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ع  سم َْ س ْن َص َص ْح َو َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
***  ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ع  سم َْ س ْن َص َص ْح َو َ " وينطق بـــــ"ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ل  و ْق ََص ال ْلَّ خ َو َ *** ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ع  م ْالس َ ن َصَّ ح َو َكتب في هذا البيت "ي
لرابعة في تقطيع البيت //./.". وأما التفعيلة الأولى وا|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "//.//.ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ل  و ْق ـَ َص ل ْل َل ْخ َو َ
الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في  )) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون منَص ل ْل َل ْخ َو َ|س ْن َص َص ْح َو َ((
. والتفعيلة الثالثة عمن السبب الخفيف والوتد المجمو )) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ذ ْإ ِ ل  و ْق ـَ |ذ َْع إ ِسم َْتقطيع البيت ((
. ستبين الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْاد ِن َت ـ  |ي ْاد ِن َت ـ والسادسة في تقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة والرابعة والثالثة الباحثة التفعيلة الأولى
 
 


































 اد ِو َالج َ ب ِاه ِو َل ْى با ِظ ِتح َْ ي ْك َ***  ر  ق َْب ف َو ْث َ ك ََلا و ْم َل ِ س ْب ِال ْو َ .6
 اد ِو َالج َ ب ِاه ِو َل ْى با ِظ ِتح َْ ي ْك َ *** ر  ق َْب ف َو ْث َ ك ََلا و ْم َل ِ س ْب ِال ْو َ البيت
 (ي)اد ِو َْل ج َب ِاه ِو َ ل ْب ِ ظ ِتح َْ ي ْك َ *** ن ْر ِق َْب ف ـَ و ْث ـَ ك ََلا  و ْم َل ِ س ْب ِل ْو َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِو َج َ ل ْب ِاه ِو َ ل ْب ِ ظ ِتح َْ ي ْك َ *** ن ْر ِق َْب ف ـَ و ْث ـَ ك ََلا  و ْم َل ِ س ْب ِل ْو َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ي ْك َ***  ن ْر ِق َْب ف ـَ و ْث ـَ ك ََلا  و ْم َل ِ س ْب ِل ْو َ" وينطق بـــ ــ"اد ِو َالج َ ب ِاه ِو َل ْى با ِظ ِتح َْ ي ْك َ***  ر ٍق َْب ف ـَو ْث ـَ ك ََلا و ْم َل ِ س ْب ِال ْو َيكتب في هذا البيت "
//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت |/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِو َْل ج َب ِاه ِو َ ل ْب ِ ظ ِتح َْ
. ثم التفعيلة الثانية و السببين الخفيفين والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من  ))ل ْب ِ ظ ِتح َْ ي ْك َ|و ْم َل ِ س ْب ِل ْو َ((
. والتفعيلة من السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ب ِاه ِو َ|و ْث ـَ ك ََلا الخامسة في تقطيع البيت ((
 .الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِو َج َ|ن ْر ِق َْب ف ـَبيت ((الثالثة والسادسة في تقطيع ال
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة الثالثةستبين الباحثة التفعيلة 
 


































 ي ْاد ِم َت ِاع ْ ه ُد دا  و ُي  ِ س َيا َ *** ا  ير ْق ِف َ ه ُت َئ ْا ج ِذ َْل إ ِق ُو َ .7
 ي ْاد ِم َت ِاع ْ ه ُد دا  و ُي  ِ س َيا َ *** ا  ير ْق ِف َ ه ُت َئ ْا ج ِذ َْل إ ِق ُو َ البيت
 ي ْاد ِتم َِ ع ْه  د  د ْو   ن ْد َي ِي ْ س َيا َ  *** ن ْير ْق ِف َ و))ه  ت َئ ـْا ج ِذ َْل إ ِق  و َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِتم َِ ع ْه  د  د ْو   ن ْد َي ِي ْ س َيا َ *** ن ْير ْق ِف َ (و)ه  ت َئ ـْج ِ اذ َْل إ ِق  و َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ع ْه  د  د ْو   ن ْد َي ِي ْ س َيا َ***  ن ْير ْق ِف َ (و)ه  ت َئ ـْا ج ِذ َْل إ ِق  و َ" وينطق بـــــ"ي ْاد ِم َت ِاع ْ ه  د دًا و  ي ِّ س َيا َ***  ا ًير ْق ِف َ ه  ت َئ ـْا ج ِذ َْل إ ِق  و َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل تفعيلة اذ َْل إ ِق  و َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.ي ْاد ِتم َِ
ل تفعيلة الوزن ْن)) تستعمد َي ِي ْ س َيا َالوتدين المجموعين. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (( الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
)) ع ْه  د  د ْو  |(و)ه  ت َئ ـْج ِ. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع "مستفعلن"، وهي تتكون من
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت من السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْاد ِتم َِ|ن ْير ْق ِف َ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني.والسادسة 
 


































 اد ِع َب ِى ال ْد َص َ و ْك ُش ْي َ ال َا ز َم َ *** ا  ب  اِل ص َص َو َاَب ال ْر َِق ش َس ْا ِ .8
 اد ِع َب ِى ال ْد َص َ و ْك ُش ْي َ ال َا ز َم َ *** ا  ب  اِل ص َص َو َاَب ال ْر َش َ ق ِس ْا ِ البيت
 (ي)اد ِع َب ِ ل ْ د َص َ و ْك    ش ْي َ ال َا ز َم َ *** َبن ْب ـْا ِل ص َص َو َا َب ال ْر َِق ش َس ْا ِ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِع َب ِ ل ْ د َص َ و ْك   ش ْي َ ال َا ز َم َ *** َبن ْب ـِْل ص َ اص َو ََب ال ْ ار َِق ش َس ْا ِ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. رموزال
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ا م َ *** َبن ْص َ ا ل ِص َو َا َب ال ْر َِق ش َس ْا ِ" وينطق بـــ ــ "اد ِع َب ِى ال ْد َص َ و ْك ش ْي َ ال َا ز َم َ***  ا ًب ّاِل ص َص َو َاَب ال ْر َِق ش َس ْا ِيكتب في هذا البيت "
ِق س ْا ِ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/.///.اد ِع َب ِ ل ْ د َص َ و ْك    ش ْي َ ال َز َ
 ال َا ز َم َالبيت (( السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة في تقطيع )) تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون منار َش َ
. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت السببين الخفيفين والوتد المجموع )) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون منش ْي َ
الثالثة والسادسة في  . والتفعيلةمن السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ل ْ د َص َ و ْك  |اص َو ََب ال ْ((
. ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِع َب ِ |َبن ْب ـِْل ص َتقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والثالثة والسادسة الأولى
 


































 اد ِب َع ِى ال ْو َس ِ د ْاه ِش َي ُ ل َْ ذ ْإ ِ*** ت  و ْق ُ ْير ِغ َانا  ب ِم َز َ ه ُت َ .9
 اد ِب َع ِى ال ْو َس ِ د ْاه ِش َي ُ ل َْ ذ ْإ ِ *** ت  و ْق ُ ْير ِغ َانا  ب ِم َز َ ه ُت َ البيت
 (ي)اد ِب َع ِ ل ْو َس ِ د ْا ه ِش َي   لم َْ ذ ْإ ِ *** ن ْت ِو ْق ـ  ر ِ ي ْغ َب ِ َنن ْ ام َز َ ه  تا َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِب َع ِ ل ْو َس ِ د ْه ِ اش َي   لم َْ ذ ْإ ِ *** ن ْت ِو ْق ـ  ر ِ ي ْغ َب ِ َنن ْ ام َز َ ه  تا َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 د ْا ه ِش َي   لم َْ ذ ْإ ِ *** ن ْت ِو ْق ـ  ر ِ ي ْغ َب ِ َنن ْ ام َز َ ه  تا َــ"" وينطق بـ ــاد ِب َع ِى ال ْو َس ِ د ْاه ِش َي   لم َْ ذ ْإ ِ *** ت ٍو ْق ـ  ْير ِغ َاًنا ب ِم َز َ ه  تا َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل ام َز َ ه  تا َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/.///.اد ِب َع ِ ل ْو َس ِ
)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، اش َي   لم َْ ذ ْإ ِة في تقطيع البيت ((..... وأما التفعيلة الرابع تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من
)) تستعمل تفعيلة ل ْو َس ِ د ْه ِ|ي ْغ َب ِ . ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((َنن ْالسببين الخفيفين والوتد المجموع وهي تتكون من
(ي))) اد ِب َع ِ|ن ْت ِو ْق ـ  ر ِوالتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (( .من السبب الخفيف والوتد المجموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت والثالثة والسادسة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 في المبحث الثاني.
 


































 اد ِص َت ِق ْر  با ِغ ُال ْ ُمه ُياَّ أ َ** * ت ْرَّ م َت َا اس َْت م َو ْق ُُه ال ْْن ل َك ُف َ .11
 اد ِص َت ِق ْر  با ِغ ُال ْ ُمه ُياَّ أ َ *** ت ْرَّ م َت َا اس َْت م َو ْق ُُه ال ْْن ل َك ُف َ البيت
 (ي)اد ِص َت ِ ق ْر  ب ِغ   ل ْ ام ه  ي َي ـْأ َ *** ت ْر َر ْتم ََ س َْت م َو ْق ـ  ه  ل ْْن ل َك ف َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِص َت ِ ق ْر  ب ِغ   ل ْ ام ه  ي َي ـْأ َ *** ت ْر َر ْتم ََ س َْت م َو ْق ـ  ل ْ ه  ْن ل َك ف َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ل ْ ام ه  ي َي ـْأ َ *** ت ْر َر ْتم ََ س َْت م َو ْق ـ  ه  ل ْْن ل َك ف َ" وينطق بـــــ"اد ِص َت ِق ْر  با ِغ  ال ْ م ه  ياَّ أ َ *** ت ْرَّ م َت َا اس َْت م َو ْق  ه  ال ْْن ل َك ف َيكتب في هذا البيت "
)) ه  ل ْْن ل َك ف َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِص َت ِ ق ْر  ب ِغ  
)) تستعمل تفعيلة ل ْ ام ه  ي َي ـْأ َلوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((ا  تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ر  غ   |س َْت م َو ْق ـ . ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت من السبب الخفيف والوتد المجموعن )) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكو ق ْب ِ
والثالثة  . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِص َت ِ |ت ْر َر ْتم ََ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة
 


































 اد ِع َب ِ: ُ ال ْر َجم ُْ ي ْف ِط َن ْت َو َ***  ا  ب ْص َ ل ُو ْذ ُع َال ْ ت َو ْي َُ تَّّ ح َ .11
 اد ِع َب ِ: ُ ال ْر َجم ُْ ي ْف ِط َن ْت َو َ *** ا  ب ْص َ ل ُو ْذ ُع َال ْ ت َو ْ ي َُتَّّ ح َ البيت
 (ي)اد ِع َب ِ ل ْ ة  ر َجم  ْ ي ْف ِط َن ْت ـَو َ *** ن ْر َب ـْص َ ل   و ْذ  ع َل ْ ت َ و ْ ََ  تىَّ ح َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِع َب ِ ل ْ ة  ر َجم  ْ ي ْف ِط َن ْت ـَو َ *** ن ْر َب ـْص َ ل   و ْذ  ع َل ْ ت َ و ْ ََ  تىَّ ح َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ي ْف ِط َن ْت ـَو َ***  ن ْر َب ـْص َ ل   و ْذ  ع َل ْ ت َ و ْ ََ  تىَّ ح َ" وينطق ب ـــــ"اد ِع َب ِة   ال ْر َجم  ْ ي ْف ِط َن ْت ـَو َ *** ا ًبر ْص َ ل  و ْذ  ع َال ْ ت َو ْ ََ  تىَّ ح َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل و ْ ََ  تىَّ ح َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِع َب ِ ل ْ ة  ر َجم  ْ
)) تستعمل ي ْف ِط َن ْت ـَو َ. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعفعلن"، وهي تتكون من تفعيلة الوزن "مست
ْل)) تستعمل  ة  ر َجم  ْ|و ْذ  ع َل ْ ت َتفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((
 ل . والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموع"فاعلن" وهي تتكون  تفعيلة الوزن
الرابعة والثالثة و . ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِع َب ِ|ن ْر َب ـْص َ
 حث الثاني.من هذا البيت في المبوالسادسة 
 


































 ي ْاد ِِل ه ََلا َد الضَّ ع ُْن ب َو ْك ُي َ***  ص  ي ْخ َْن ش ُاُس م َِب النَّ ج ِع ْي ُو َ .21
 ي ْاد ِِل ه ََلا َد الضَّ ع ُْن ب َو ْك ُي َ *** ص  ي ْخ َْن ش ُاُس م َِب النَّ ج ِع ْي ُو َ البيت
 ي ْاد ِِل ه ََلا ض ََد ض ْ ع ْن  ب َو ْك ي َ *** ن ْص ِي ْخ َْن ش  س  م ِنا َ َبن ْج ِع ْي ـ و َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِِل ه َ َلا ض ََد ض ْ ع ْن  ب َو ْك ي َ *** ن ْص ِي ْخ َش   ن ْس  م ِنا َ َبن ْج ِع ْي ـ و َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
***  ن ْص ِي ْخ َْن ش  س  م ِنا َ َبن ْج ِع ْي ـ و َ" وينطق بـــــ"ي ْاد ِِل ه ََلا َد الضَّ ع ْن  ب ـَو ْك ي َ***  ص ٍي ْخ َْن ش  اس  م َِب النَّ ج ِع ْي ـ و َيكتب في هذا البيت "
//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت |/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "//.//.ي ْاد ِِل ه ََلا ض ََد ض ْ ع ْن  ب َو ْك ي َ
) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع )ع ْن  ب َو ْك ي َ|َبن ْج ِع ْي ـ و َ((
. والتفعيلة الثالثة والسادسة من السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون َلا ض ََد ض ْ|ن ْس  م ِنا َالبيت ((
. ستبين الباحثة الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْاد ِِل ه َ|ن ْص ِي ْخ َش  في تقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني.والساسة والرابعة  والثالثة التفعيلة الأولى
 
 


































 اد ِف َالن  ن ِ ع َاَل ع َت َ د ْق َف َ***  ا  ي  اَر ح َص َتا  ف َي  ِاَن م َْن ك َم َ .31
 اد ِف َالن  ن ِ ع َاَل ع َت َ د ْق َف َ *** ا  ي  اَر ح َص َتا  ف َي ْاَن م َْن ك َم َ البيت
 (ي)اد ِف َن ـ  ن ْ ن ِع َ ا َلا ع َت ـَ د ْق َف ـَ *** َين ْي ـْا َر ح َص َف َ ن ْت َ ي ْاَن م َك َ ن ْم َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِف َن ـ  ن ْ ن ِع َ َلا  اع َت ـَ د ْق َف ـَ *** َين ْي ـَْر ح َ اص َف َ ن ْت َ ي ْاَن م َك َ ن ْم َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 د ْق َف ـَ***  َين ْي ـْا َر ح َص َف َ ن ْت َ ي ْاَن م َك َ ن ْم َ" وينطق بـــــ"اد ِف َالن ـ ن ِ ع َاَلى ع َت ـَ د ْق َف ـَ***  ا ًي ّاَر ح َص َتا ًف َي ْاَن م َْن ك َم َيكتب في هذا البيت "
اَن ك َ ن ْم َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِف َن ـ  ن ْ ن ِع َ ا َلا ع َت ـَ
)) اع َت ـَ د ْق َف ـَلبيت ((. والتفعيلة الرابعة في تقطيع االسببين الخفيفين والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من ي ْم َ
 ن ِع َ َلا |اص َف َ ن ْت َتستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((
َر تقطيع البيت ((. والتفعيلة الثالثة والسادسة في من السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ن ْ
 الرابعةالثالثة و  . ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِف َن ـ  |َين ْي ـْح َ
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة
 


































 اد ِِن و َط َْد ب َن ْا ع ِِطه َر ْش َب ِ***   ىس َو ُْر م ُي ْغ َ ل َع َْع النَّ ل َا خ َم َ .41
 اد ِِن و َط َْد ب َن ْا ع ِِطه َر ْش َب ِ ***   ىس َو ُْر م ُي ْغ َ ل َع َْع النَّ ل َا خ َم َ البيت
 (ي)اد ِِن و َط َْد ب َن ْاع ِِطه َر ْش َب ِ *** اس َو ْر  م  ي ـْغ َ ل َع ْن ـَ َعن ْل َا خ َم َ الكتابة العروضية
 ي)(اد ِو َن ِ ط َْد ب َن ْع ِ اِطه َر ْش َب ِ *** اس َو ْر  م   ي ْغ َ ل َع ْن ـَ َعن ْل َا خ َم َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
***  اس َو ْم   ر  ي ـْغ َ ل َع ْن ـَ َعن ْل َا خ َم َ" وينطق بـــــ"اد ِِن و َط َْد ب َن ْا ع ِِطه َر ْش َب ِ***  ىس َو ْر  م  ي ـْغ َ ل َع َْع النـَّ ل َا خ َم َيكتب في هذا البيت "
)) َعن ْل َا خ َم َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "/.///.اد ِِن و َط َْد ب َن ْاع ِِطه َر ْش َب ِ
)) اِطه َر ْش َ((ب ِ تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت
َد ن ْع ِ|ي ْغ َ ل َع ْن ـَتستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((
ر  ع البيت ((. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيمن السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ط ْب َ
والرابعة والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوز "فعولن" تتكون من اد ِو َن ِ |اس َو ْم  
 من هذا البيت في المبحث الثاني.والسادسة 
 


































 د ِاد َِه الس ِ ال ِو َق ْة ُ أ َب َت ْر َ *** ت ْاه َن َت ُ ه ُل َع ْن َ ت ْع َل ِخ ُ ن ْم َ .51
 اد ِد َِه الس ِ ال ِو َق ْة ُ أ َب َت ْر َ *** ت ْاه َن َت ُ ه ُل َع ْن َ ت ْع َل ِخ ُ ن ْم َ البيت
 (ي)اد ِد َس ِ ِه س ْال ِو َ ق ْة   أ َب َت ـْر َ *** ت ْاه َن َت ـ  (و)ه  ل َع ْن ـَ ت ْع َل ِخ   ن ْم َ الكتابة العروضية
 ي)(اد ِد َس ِ ِه س ْال ِو َ ق ْة   أ َب َت ـْر َ *** ت ْاه َن َت ـ  (و)ه  ل َع ْن ـَ ت ْع َل ِخ   ن ْم َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ِه ال ِو َ ق ْة   أ َب َت ـْر َ***  ت ْاه َن َت ـ  (و)ه  ل َع ْن ـَ ت ْع َل ِخ  " وينطق بـــــ"من اد ِد َِه الس ِّال ِو َق ـْة   أ َب َت ـْر َ***  ت ْاه َن َت ـ  ه  ل َع ْن ـَ ت ْع َل ِخ   ن ْم َيكتب في هذا البيت "
)) ق ْة   أ َب َت ـْر َ|ت َع ْل َخ َ ن ْم َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***/.///.|/.//.|(ي)" ورموزه "/.///.اد ِد َس ِ س ْ
نية والخامسة في تقطيع البيت تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثا
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في من السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ِه س ْال ِو َ|(و)ه  ل َع ْن ـَ((
. ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِد َس ِ|ت ْاه َن َت ـ تقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة والرابعةوالثالثة الأولى 
 
 


































 اد ِد َالس  ِ ج َه َن ْا م َْك ب َِل ُاس ْف َ***  ث  ر ْيَّ و َاِش ِْن ه َك ُت َ ن ْإ ِف َ .61
 اد ِد َالس  ِ ج َه َن ْا م َْك ب َِل ُاس ْف َ *** ث  ر ْيَّ و َاِش ِْن ه َك ُت َ ن ْإ ِف َ البيت
 (ي)اد ِد َس ِس ْ ج َه َن ـْام َْك به َِل  س ْف َ *** ن ْث ِر ْو َي ـَ ي ْاِشم ِْن ه َك ت َ ن ْإ ِف َ ضيةالكتابة العرو 
 (ي)اد ِد َس ِ س ْ ج َه َن ـْم َ اْك به َِل  س ْف َ *** ن ْث ِر ْو َي ـَ ي ْاِشم ِه َ ن ْك ت َ ن ْإ ِف َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ْك ل  س ْف َ *** ن ْث ِر ْو َي ـَ ي ْاِشم ِْن ه َك ت َ ن ْإ ِف َ" وينطق بـــــ"اد ِد َالس ِّ ج َه َن ـْا م َْك به َِل  اس ْف َ *** ث ٍر ْيَّ و َاِشم ِْن ه َك ت َ ن ْإ ِف َيكتب في هذا البيت "
)) ن ْك ت َ ن ْإ ِف َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|././/|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِد َس ِس ْ ج َه َن ـْام َبه َِ
)) تستعمل تفعيلة اْك به َِل  س ْف َالوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
)) س ْ ج َه َن ـْم َ|ي ْاِشم ِه َ التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((. ثمالسببين الخفيفين والوتد المجموع الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت من السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
والثالثة  . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىع والسبب الخفيفالوتد المجمو (ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتركب من اد ِد َس ِ|ن ْث ِر ْو َ((ي ـَ
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة
 


































 اد ِه َ و ِِه فِ ال ِع َْس ن َب َل ْي َ***  ل َْ ن ْم َ نَّ إ ِ ك َي ْال َع َن َ س ْب ِال ْو َ .71
 اد ِه َ و ِِه فِ ال ِع َْس ن َب َل ْي َ *** ل َْ ن ْم َ نَّ إ ِ ك َي ْال َع َن َ س ْب ِال ْو َ البيت
 (ي)اد ِه َ و ِِه في ال ِع َْس ن ـَب َل ْي ـَ *** لم َْ ن ْم َ ن َن ْإ ِ ك َي ْال َع َن ـَ س ْب ِل ْو َ ة العروضيةالكتاب
 (ي)اد ِه َو ِ ِه في ل ِ اع َْس ن ـَب َل ْي ـَ *** لم َْ ن ْم َ ن َ ن ْإ ِ ك َي ْل َ اع َن ـَ س ْب ِل ْو َ تقطيعه
 //./. ///. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ِه ِفيال ِع َْس ن ـَب َل ْي ـَ***  لم َْ ن ْم َ ن َن ْإ ِ ك َي ْال َع َن ـَ س ْب ِل ْو َ" وينطق بـــــ"اد ِه َ و ِِه في ال ِع َْس ن ـَب َل ْي ـَ***  لم َْ ن ْم َ نَّ إ ِ ك َي ْال َع َن ـَ س ْب ِال ْو َيكتب في هذا البيت "
 |اع َن ـَ س ْب ِل ْو َ//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((|///.|/././/. //./.***|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِه َو ِ
. ثم التفعيلة الثانية في تقطيع البيت السببين الخفيفين والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من اع َْس ن ـَب َل ْي ـَ
. والتفعيلة الخامسة في تقطيع البيت السبب الخفيف والوتد المجموع" وهي تتكون من )) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلنن ْإ ِ ك َي ْل َ((
 ن ْم َ ن َالفاصلة الصغرى. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (( منْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعلن" وهي تتكون ب ِاه ِو َ((
الخامسة و  الثالثة . ستبين الباحثة التفعيلةوتد المجموع والسبب الخفيفال(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِه َو ِ|لم َْ
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة
 


































 اد ِم َ الرَّ  فِ ْين َع ََر ال ْ ي َْن ل َْم َ***  الا  ُط ح َي ْح ِم ُال ْ ي ْاو ِس َْل ي ُه َف َ .81
 اد ِم َ الرَّ  فِ ْين َع ََر ال ْ ي َْن ل َْم َ *** الا  ُط ح َي ْح ِم ُال ْ ي ْاو ِس َْل ي ُه َف َ البيت
 (ي)اد ِم َر َ ر ْ ف ِْين َع َرَل ْ ي ـَْن لم َْم َ *** ن ْال َط  ح َي ْح ِم  ل ْاو ِس َْل ي  ه َف ـَ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِم َر َ ر ْ ف ِْين َع َ َرل ْ ي ـَْن لم َْم َ *** ن ْال َط  ح َ ي ْح ِم  ل ْو ِ اس َْل ي  ه َف ـَ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن يلاتالتفع
 مخلع البسيط البحر
 ْن لم َْم َ *** ن ْال َط  ح َي ْح ِم  ل ْاو ِس َْل ي  ه َف ـَ" وينطق بـــــ"اد ِم َ الرَّ  في ْين َع ََر ال ْ ي ـَْن لم َْم َ *** الا ًط  ح َي ْح ِم  ال ْ ي ْاو ِس َْل ي  ه َف ـَيكتب في هذا البيت "
)) اس َْل ي  ه َف ـَ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.(ي)اد ِم َر َ ر ْ ف ِْين َع َرَل ْي ـَ
)) تستعمل تفعيلة َرل ْ ي ـَْن لم َْم َتستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((
)) ر ْ ف ِْين َع َ|ي ْح ِم  ل ْو ِ. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع ي تتكون منالوزن "مستفعلن"، وه
 |ن ْال َط  ح َ. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسة والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيفتعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من (ي))) تساد ِم َر َ
 هذا البيت في المبحث الثاني.
 


































 ي ْاد ِو َغ َال ْ فِ ْ س ِد ْق ُال ْ ب ِك َْر م َ فِ ْ***  اه ُر َت َ ذ ْإ ِ ال ُالح َْ ز َيَّ م َف َ .91
 ي ْاد ِو َغ َال ْ فِ ْ س ِد ْق ُال ْ ب ِك َْر م َ فِ ْ *** اه ُر َت َ ذ ْإ ِ ال ُالح َْ ز َيَّ م َف َ البيت
 ي ْاد ِو َغ َل ْف ِ س ِد ْق  ل ْ ب ِك َْرم َ في ْ *** اه  ر َت ـَ ذ ْإ ِ ال  لح َْ ز َي ـَي ـْم َف َ الكتابة العروضية
 ياد ِو َغ َ ل ْف ِ س ِد ْق   ل ْب ِك َْرم َ في ْ *** اه  ر َت ـَ ذ ْإ ِ ال  ح َ ل ْز َي ـَي ـْم َف َ تقطيعه
 //./. /.//. //././. *** //./ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعول فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 س ِد ْق  ل ْ ب ِك َْرم َ في ْ *** اه  ر َت ـَ ذ ْإ ِ ال  لح َْ ز َي ـَي ـْم َف َ" وينطق بـــــ"ي ْاد ِو َغ َال ْ في ْ س ِد ْق  ال ْ ب ِك َْرم َ في ْ *** اه  ر َت ـَ ذ ْإ ِ ال  الح َْ ز َيـَّ م َف َيكتب في هذا البيت "
ْل)) تستعمل تفعيلة ز َي ـَي ـْم َف َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.ياد ِو َغ َل ْف ِ
"مستفعلن"،  )) تستعمل تفعيلة الوزنل ْب ِك َْرم َ في ْالوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((  الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ْل)) تستعمل تفعيلة ف ِ س ِد ْق  |ذ ْإ ِ ال  ح َ. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع وهي تتكون من
لة الوزن "فعول" )) تستعمل تفعياه  ر َت ـَ. والتفعيلة الثالثة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون ياد ِو َغ َ. والتفعيلة السادسة في تقطيع البيت ((الوتد المجموع والسبب الخفيف وأصلها تتكون من
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة. ستبين الباحثة التفعيلة الأولى والثالثة الوتد المجموع والسبب الخفيفمن 
 


































 ي ْاد ِو َ ا  َْر ِ فِ لس  ِبا ِ ك َر  س ِ***  ي ْاج ِن ِي ُ ذ ْإ ِ م َل ْع ِال ْ ب ِت  ِر َو َ .12
 ي ْاد ِو َ ا  َْر ِ فِ لس  ِبا ِ ك َر  س ِ *** ي ْاج ِن ِي ُ ذ ْإ ِ م َل ْع ِال ْ ب ِت  ِر َو َ البيت
 ي ْاد ِو َه َل ْف ِ ر ِر ْس ِس ْب ِ ك َر  ر ْس ِ *** ي ْاج ِن ِي   ذ ْإ ِ م َل ْع ِ ل ْب ِت ِت ْر َو َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِو َه َ ل ْف ِ ر ِر ْس ِ س ْب ِ ك َر  ر ْس ِ *** ي ْاج ِن ِي   ذ ْإ ِ م َل ْع ِ ل ْب ِت ِت ْر َو َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط   البحر
 ر ِر ْس ِس ْب ِ ك َر  ر ْس ِ *** ي ْاج ِن ِي   ذ ْإ ِ م َل ْع ِ ل ْب ِت ِت ْر َو َ" وينطق بـــــ"ي ْاد ِو َ اله َْرِّ في لس ِّبا ِ ك َر  س ِ *** ي ْاج ِن ِي   ذ ْإ ِ م َل ْع ِال ْ ب ِت ِّر َو َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل تفعيلة ل ْب ِت ِت ْر َو َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|" ورموزه "//.//.ي ْاد ِو َه َل ْف ِ
)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، س ْب ِ ك َر  ر ْس ِالوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (( وهي تتكون منالوزن "مفاعلن"، 
ْل)) تستعمل تفعيلة ف ِ ر ِر ْس ِ|ذ ْإ ِ م َل ْع ِوهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((
)) تستعمل ي ْاد ِو َه َ|ي ْاج ِن ِي  . والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعوهي تتكون الوزن "فاعلن" 
من هذا البيت  والسادسةوالرابعة  والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيفتفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 ثاني.في المبحث ال
 


































 ي ْد ِبا َى و َت َأ َ ن ْر  إ ِات ِ س َفِ ***  ر   ل ِ س َك ُ  م ِه ْ و َُه فِ ب ْق ِار ْو َ .12
 ي ْد ِبا َى و َت َأ َ ن ْر  إ ِات ِ س َفِ  *** ر   ل ِ س َك ُ  م ِه ْ و َُه فِ ب ْق ِار ْو َ البيت
 ي ْد ِبا َو َ تا َأ َ ن ْإ ِ ن ْر ِات ِ س َفي  *** ْررِن ْس َ ل ِل ْك    م ِه ْو َ ه  في ب ْق ِر ْو َ الكتابة العروضية
 ي ْد ِبا َو َ تا َأ َ ن ْإ ِ ن ْر ِات ِ س َفي  *** ْررِن ْس َ ل ِ ل ْك    م ِه ْو َ ه  ِفي ب ْق ِر ْو َ يعهتقط
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط   البحر
 ن ْإ ِ ن ْر ِات ِ س َفي ***  ْررِن ْس َ ل ِ َوْهِم ك ل ْ ه  في ب ْق ِر ْو َ" وينطق بـــــ"ي ْد ِبا َى و َت َأ َ ن ٍْر إ ِات ِ س َفي رٍّ *** س َ ل ٍِّم ك  ه ْ و َه  في ب ْق ِار ْو َيكتب في هذا البيت "
 في  |ه  في ب ْق ِر ْو َ//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|" ورموزه "/././/.ي ْد ِبا َو َ تا َأ َ
  م ِه ْو َ. ثم التفعيلة الثانية في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعْن)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من ر ِات ِس َ
طيع البيت . والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقمن السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون تا َأ َ ن ْإ ِ|ل ْك  
 والسادسة الثالثةستبين الباحثة التفعيلة  .الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْد ِبا َو َ|ْررِن ْس َ ((ل ِ
 من هذا البيت في المبحث الثاني.
 
 


































 ي ْد ِبا َو َ ر  اض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ***  ق ْر  ِف َ ت َُلا ْت و َت  ِش َ ت ََلا و َ .22
 ي ْد ِبا َو َ ر  اض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ *** ق ْر  ِف َ ت َُلا ْت و َت  ِش َت َ َلا و َ البيت
 ي ْد ِبا َو َ ن ْر ِاض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ *** ق ْر ِر ْف َ ت ـ َلا و َ ت ْت ِت ْش َ ت ََلا و َ الكتابة العروضية
 ي ْد ِبا َو َ ن ْر ِاض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ *** ق ْر ِر ْف َت ـ  َلا ْت و َت ِ ت ْش َ ت ََلا و َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. .//./ //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ *** ق ْر ِر ْف َ ت ـ َلا و َ ت ْت ِت ْش َ ت ََلا و َ" وينطق بـــــ"ي ْد ِبا َو َ ر ٍاض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ *** ق ْر ِّف َ ت ـ َلا ْت و َت ِّش َ ت ََلا و َيكتب في هذا البيت "
ْت)) ش َ ت ََلا و َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.ي ْد ِبا َو َ ن ْر ِاض ِح َ
تفعيلة  )) تستعملن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َالوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ْن)) ر ِاض ِح َ|َلا ْت و َت ِ. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
)) ي ْد ِبا َو َ |ق ْر ِر ْف َت ـ . والتفعيلة الثالثة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت  والسادسة والثالثة. ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 في المبحث الثاني.
 


































 ي ْاد ِو َب َال ِْر و َاض ِو َالح َْ ْين َب َ***  ق ْر  َِع ف َو ْج َُت الر  ب ْه ِْن و ُإ ِف َ .32
 ي ْاد ِو َب َال ِْر و َاض ِو َالح َْ ْين َب َ *** ق ْر  َِع ف َو ْج ُالر   ت َب ْه ِْن و ُإ ِف َ البيت
 ي ْاد ِو َب ـَل ْو َ ر ِاض ِو َلح َْ ْين َب ـَ *** ق ْر ِر ْف ـَ ع َو ْج  ر  ر ْت ـَ ب ْه ِْن و  إ ِف َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِو َب ـَ ل ِْرو َض ِ او َلح َْ ْين َب ـَ *** ق ْر ِر ْف ـَ ع َ و ْج  ر  ر ْت ـَ ب ْه ِْن و  إ ِف َ تقطيعه
 //./. ///. /.///. *** /././ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فِعل ن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط   البحر
 ر ِاض ِو َلح َْ ْين َب ـَ *** ق ْر ِر ْف ـَ ع َو ْج  ر  ر ْت ـَ ب ْه ِْن و  إ ِف َ" وينطق بـــــ"ياد ِو َب ـَال ِْر و َاض ِو َالح َْ ْين َب ـَ *** ق ْر َِّع ف ـَو ْج  َت الر  ب ْه ِْن و  إ ِف َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل تفعيلة ب ْه ِْن و  إ ِف َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|///.|//./.*** /.///.|/.//.|" ورموزه "//.//.ياد ِو َب ـَل ْو َ
لة الوزن "مفتعلن"، )) تستعمل تفعياو َلح َْ ْين َب ـَالوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (( الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي و ْج  ر  ر ْت ـَوهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية في تقطيع البيت ((
وهي تتكون من )) تستعمل تفعيلة الوزن "فِعلن" ل ْرِو َض ِ. والتفعيلة الخامسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتتكون 
الوتد )) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ياد ِو َب ـَ|ق ْر ِر ْف ـَ الفاصلة الصغرى. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((ع َ
 .من هذا البيت في المبحث الثاني والسادسةوالرابعة والخامسة  والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالمجموع والسبب الخفيف
 


































 اد ِو َلج ََْر با ِي ْع ِال ْ ن ُر ِق ْت ُ ذ ْإ ِ  *** ي ْار ِه َم ََب ال ْك َْر ْن ت َبأ َِ ر ْذ َاح ْو َ .42
 اد ِو َلج ََْر با ِي ْع ِال ْ ن ُر ِق ْت ُ ذ ْإ ِ *** ي ْار ِه َم ََب ال ْك َْر ْن ت َبأ َِ ر ْذ َاح ْو َ البيت
 (ي)اد ِو َج َل َْر ب ِي ـْع ِل ْن ـ ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ *** ي ْار ِه َم َل ْب ـَك َْرْن ت ـَبأ َِ ر ْذ َح ْو َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِو َج َ ل َْر ب ِي ـْع ِ ل ْن  ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ *** ي ْار ِه َم َ ل ْب َك َْرت ـَ ن ْبأ َِ ر ْذ َح ْو َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
َر ي ـْع ِل ْن ـ ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ***  ي ْار ِه َم َل ْب ـَك َْرْن ت ـَبأ َِ ر ْذ َح ْو َ" وينطق بـــــ"اد ِو َلج ََْر با ِي ـْع ِال ْ ن  ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ***  ىار ِه َم ََب ال ْك َْرْن ت ـَبأ َِ ر ْذ َاح ْو َيكتب في هذا البيت "
 |ن ْبأ َِ ر ْذ َح ْو َ(( //./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِو َج َل ْب ِ
. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع السببين الخفيفين والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من ن  ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ
والتفعيلة الثالثة والسادسة في . من السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون َر ب ِي ـْع ِ|ل ْب َك َْرت ـَالبيت ((
ستبين الباحثة التفعيلة  .الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتركون من اد ِو َج َ |ي ْار ِه َم َتقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة الثالثة
 


































 اد ِد َالش  ِ ه ِات ِم ََمه ْى ل َع َ***  ِب ْاص ُْص و َو ْخ َُك الش ن ْب َج ِ   َُُْلا  .52
 اد ِد َالش  ِ ه ِات ِم َى َمه ْل َع َ *** ِب ْاص ُْص و َو ْخ َُك الش ن ْب َج ِ   َُُْلا  البيت
 (ي)اد ِد َش ِش ْاته ِِم َ َمه َْلا ع َ *** ِبر ْص ْص و َ و ْخ  ش  ش َْك ن ْب ـَج ِ يح  َْلا  الكتابة العروضية
 (ي)اد ِد َش ِ ش ْاته ِِم َ َمه َْلا ع َ *** ِبر ْص ْص و َ و ْخ  ش  ش ْك َ َبن ْج ِ يح  َْلا  تقطيعه
 //./. /.//. ./.// *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاِعل ن متْفعل ْ *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط   البحر
 *** بر ْص ْص و َ و ْخ  ش  ش َْك ن ْب ـَج ِ يح  َْلا " وينطق بـــــ"اد ِد َالش ِّ ه ِات ِمَّ ى َمه َل َع َ *** بر ْاص ْص  و َو ْخ  َك الش ن ْب ـَج ِ يح  َْلا يكتب في هذا البيت "
 َلا //./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِد َش ِش ْاته ِِم َ م َْمه ََلا ع َ
عيلة الرابعة في تقطيع البيت . والتفالسببين الخفيفين والوتد المجموع )) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون منَبن ْج ِيح  ْ
. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع الوتد المجموع والسبب الخفيف"، وهي تتكون من )) تستعمل تفعيلة الوزن "متْفعل ْم َْمه ََلا ع َ((
والتفعيلة الثالثة والسادسة . من السبب الخفيف والوتد المجموعْش)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون اته ِِم َ|و ْخ  ش  ش ْك َالبيت ((
. ستبين الباحثة الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِد َش ِ|بر ْص ْص و َفي تقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسةالرابعة و  الثالثة التفعيلة
 


































 اد ِؤ َف ُل ْ با ِْين َع َِن ال ْار ِق َو َ***  اني ْع َم َِب ال ْاه َ و ََل إ ِ ر ْظ ُان ْو َ .62
 اد ِؤ َف ُل ْ با ِْين َع َِن ال ْار ِق َو َ *** اني ْع َم َِب ال ْاه َ و ََل إ ِ ر ْظ ُان ْو َ البيت
 (ي)اد ِؤ َف  ل ْ ب ِْين َع َل ْن ِار ِق َو َ *** اني ْع َم َل ْب ِاه َو َ َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِؤ َف ـ  ل ْ ب ِْين َع َ ل ْن ِار ِق َو َ *** اني ْع َم َ ل ْب ِاه َو َ َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
(ي)" اد ِؤ َف  ل ْ ب ِْين َع َل ْن ِار ِق َو َ***  اني ْع َم َل ْب ِاه َو َ َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َــ""وينطق بـــاد ِؤ َف  ل ْ با ِْين َع َِن ال ْار ِق َو َ***  اني ْع َم َِب ال ْاه َ و ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل تفعيلة الوزن َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|ورموزه "/././/.
ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن ن ِار ِق َو َوالتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (( .السببين الخفيفين والوتد المجموع"مستفعلن"، وهي تتكون من 
ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن  ب ِْين َع َ|ل ْب ِاه َو َ"مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((
(ي))) تستعمل اد ِؤ َف ـ  |اني ْع َم َفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((. والتمن السبب الخفيف والوتد المجموع"فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت في  والسادسةالرابعة و  الثالثة . ستبين الباحثة التفعيلةالوتد المجموع والسبب الخفيفتفعيلة الوزن "فعولن" تتركون من 
 المبحث الثاني.
 


































 اد ِن َت َِب اس ْاح ِْن ص َك ُُه ت َل َ***  ي ْق  ِل َ التَّ فِ  ر ُم ْاْلْ َ د َن ِس ْأ ُو َ .72
 اد ِن َت َِب اس ْاح ِْن ص َك ُُه ت َل َ *** ي ْق  ِل َ التَّ فِ  ر ُم ْاْلْ َ د َن ِس ْأ ُو َ البيت
 (ي)اد ِن َت َِبس ْاح ِْنص َك ت َ (و)ه  ل َ *** ي ْق ِق ْل َت ـَت ـْف ِ ر  م ْْلأ َد َن ِس ْأ و َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِن َت ِ َبس ْاح ِص َ ن ْك ت َ (و)ه  ل َ *** ي ْق ِق ْل َت ـَ ت ْف ِ ر  م ْأ َ ل ْد َن ِس ْأ و َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 (و)ه  ل َ***  ي ْق ِق ْل َت ـَت ـْف ِ ر  م ْْلأ َد َن ِس ْأ و َ" وينطق بـــــ"اد ِن َت َِب اس ْاح ِْن ص َك ه  ت َل َ *** ي ْق ِّل َ التـَّ في  ر  م ْاْلأ َ د َن ِس ْأ و َيكتب في هذا البيت "
//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت |/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِن َت َِبس ْاح ِْنص َك ت َ
وعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع )) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجمن ْك ت َ (و)ه  ل َ|ل ْد َن ِس ْأ و َ((
. والتفعيلة الثالثة والسادسة من السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون َبس ْاح ِص َ|ت ْف ِ ر  م ْأ َالبيت ((
. ستبين الباحثة التفعيلة د المجموع والسبب الخفيفالوت(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتركون من اد ِن َت ِ|ي ْق ِق ْل َت ـَفي تقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسةوالرابعة  والثالثة الأولى
 
 


































 ي ْاد ِن َ ي ُِع َلا م ْ الج َْق  فِ الح َْف َ *** ي ْد ِب ُْل ع َو َْك ق َن ْرَّ غ ُ ي ََلا و َ .82
 ي ْاد ِن َ ي ُِع َلا م ْ الج َْق  فِ الح َْف َ *** ي ْد ِب ُْل ع َو َْك ق َن ْرَّ غ ُ ي ََلا و َ البيت
 ي ْاد ِن َ ي ـ ِع َلا جم َْ ل ْف ِ ق  ق ْح َل ْف ـَ *** ي ْد ِب ْل  ع َرَْنَكَقو ْر ْغ   ي ـََلا و َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِن َي ـ  ِع َلا جم َْ ل ْف ِ ق  ق ْح َل ْف ـَ *** ي ْد ِب ْل  ع َ رَْنَكَقو ْ ر ْغ   ي ـََلا و َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن تالتفعيلا
 مخلع البسيط البحر
 ل ْف ِ ق  ق ْح َل ْف ـَ***  ي ْد ِب ْل  ع َرَْنَكَقو ْر ْغ   ي ـََلا و َ" وينطق ب ـــ ــ"ي ْاد ِن َ ي ـ ِع َلا م ْ الج َْق  في الح َْف َ***  ي ْد ِب ْل  ع َو َْك ق ـَن ْرَّ غ   ي ـََلا و َيكتب في هذا البيت "
 َلا و َ//./." وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|"//.//. " ورموزهي ْاد ِن َ ي ـ ِع َلا جم َْ
ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. والتفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ف ِ ق  ق ْح َل ْف ـَ|ر ْغ  ي ـَ
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع من السبب الخفيف والوتد المجموعل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون )) تستعمِع َلا جم َْ|((رَْنَكَقو ْ
. ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْاد ِن َي ـ |ي ْد ِب ْل  ع َالبيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسةوالرابعة والثالثة 
 
 


































 اد ِو َج َل ِْل ل ِث ْم ِِم ال ْد َع َ ن ْم ِ***  ىف َخ ْاُم أ َق َم َا ال ْنَّ  ه ذ َإ ِو َ .92
 اد ِو َج َل ِْل ل ِث ْم ِِم ال ْد َع َ ن ْم ِ *** ىف َخ ْاُم أ َق َم َا ال ْنَّ  ه ذ َإ ِو َ البيت
 (ي)اد ِو َج َل ْل ِِل ث ْم ِْل م ِد َع َ ن ْم ِ *** اف َخ ْام  أ َق َم َل ْ ذ َاه َن ـَن ـْإ ِو َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِو َج َ ل ِْل ل ِث ْم ِ ل ْم ِد َع َ ن ْم ِ *** اف َخ ْم  أ َ اق َم َل ْ ذ َ اه َن ـَن ـْإ ِو َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ِل ث ْم ِْل م ِد َع َ ن ْم ِ***  اف َخ ْام  أ َق َم َل ْ ذ َاه َن ـَن ـْإ ِو َ" وينطق بـــــ"اد ِو َج َل ِْل ل ِث ْم ِِم ال ْد َع َ ن ْم ِ***  ىف َخ ْام  أ َق َم َا ال ْنَّ ٰهذ َإ ِو َيكتب في هذا البيت "
 ا)) تستعمل تفعيلةه َن ـَن ـْإ ِو َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***/.///.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِو َج َل ْل ِ
ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، م ِد َع َ ن ْم ِالوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((
ة )) تستعمل تفعيلل ِْل ل ِث ْم ِ|اق َم َل ْ ذ َوهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((
(ي))) اد ِو َج َ|اف َخ ْم  أ َ. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسةوالرابعة والثالثة  . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 البيت في المبحث الثاني.هذا 
 


































 ي ْاد ِغ َى و َت َأ َ ن ْإ ِ ح  ائ ِر َ ع ْم َ***  الا  ُه ح َن ْك ُما  و َل ُْه ع ِن ْك ُف َ .13
 ي ْاد ِغ َى و َت َأ َ ن ْإ ِ ح  ائ ِر َ ع ْم َ *** الا  ُه ح َن ْك ُما  و َل ُْه ع ِن ْك ُف َ البيت
 ي ْاد ِغ َو َ تا َأ َ ن ْإ ِ ن ْح ِائ ِر َ ع ْم َ *** ن ْال َه  ح َن ْك  َو  ن ْم َل ْه  ع ِن ْك ف َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِغ َو َ تا َأ َ ن ْإ ِ ن ْح ِائ ِر َ ع ْم َ *** ن ْال َه ح َ ن ْك  َو ن ْم َ ل ْه  ع ِن ْك ف َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ْنإ ِ ن ْح ِائ ِر َ ع ْم َ***  ن ْال َه  ح َن ْك  َو  ن ْم َل ْه  ع ِن ْك " وينطق بــ ـــ"ف َي ْاد ِغ َى و َت َأ َ ن ْإ ِ ح ٍائ ِر َ ع ْم َ***  الا ًه  ح َن ْك  مًا َو ل ْه  ع ِن ْك ف َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل ل ْه  ع ِن ْك //./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((ف َ|/.//.|//./.***/././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.ي ْاد ِغ َو َ تا َأ َ
ْن)) تستعمل تفعيلة الوزن ح ِائ ِر َ ع ْم َعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((تف
)) تا َأ َ ن ْإ ِ|ن ْك  َو  ن ْم َ. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع"مستفعلن"، وهي تتكون من 
 |ن ْال َه ح َ. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون تس
من  والثالثة والسادسة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْاد ِغ َو َ
 البيت في المبحث الثاني.هذا 
 


































 ي ْد ِبا َ ال ِح َم َال ْ ْين ُع َات  ف َذ َ *** ه ُن ْك ُ ت ََلا تا  و َع ُْه ن َن ْك ُو َ .13
 ي ْد ِبا َ ال ِح َم َال ْ ْين ُع َات  ف َذ َ *** ه ُن ْك ُ ت ََلا تا  و َع ُْه ن َن ْك ُو َ البيت
 ي ْد ِبا َ ال ِح َم َل ْن ـ ي ـْع َف ـَ ن ْات َذ َ *** ه  ن ْك  ت ََلا و َ َتن ْع ْه  ن ـَن ْك  َو  الكتابة العروضية
 ي ْد ِبا َ ل ِ اح َم َل ْن ـ  ي ْع َف ـَ ن ْات َذ َ *** ه  ن ْك ت َ َلا و َ ن ْت َ ع ْه  ن َن ْك  َو  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعول فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ال ِح َم َل ْن ـ ي ـْع َف ـَ ن ْات َذ َ***  ه  ن ْك  ت ََلا و َ َتن ْع ْه  ن ـَن ْك  َو " وينطق بـــــ"يد ِبا َ ال ِح َم َال ْ ْين  ع َاًتا ف ـَذ َ***  ه  ن ْك  ت ََلا تًا و َع ْه  ن ـَن ْك  َو يكتب في هذا البيت "
)) تستعمل تفعيلة الوزن ع ْه  ن َن ْك  َو //./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./***/././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.يد ِبا َ
)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، ي ْع َف ـَ ن ْات َذ َعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (("مفا
وزن )) تستعمل تفعيلة الاح َم َل ْن ـ |َلا و َ ن ْت َ. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع وهي تتكون من
)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعول" أصاها ه  ن ْك ت َ. والتفعيلة الثالثة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموع"فاعلن" وهي تتكون 
)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْد ِبا َ ل ِ. والتفعيلة السادسة في تقطيع البيت ((الوتد المجموع والسبب الخفيفتتكون من 
 والسادسة من هذا البيت في المبحث الثاني. والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيف
 


































 ي ْاد ِص َ ب  ِح ِم ُال ْ ب ُل ْق َف َ ه ِي ْف ِ *** ب   ح ُى و َو َا ه َْن ذ َك ُ ت ََلا و َ .23
 ي ْاد ِص َ ب  ِح ِم ُال ْ ب ُل ْق َف َ ه ِي ْف ِ *** ب   ح ُى و َو َا ه َْن ذ َك ُ ت ََلا و َ البيت
 ي ْاد ِص َب ِ ب ْح ِم  ل ْب ـ  ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ *** ِبن ْب ْح  و َ او َا ه َْن ذ َك  ت ََلا و َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِص َب ِ ب ْح ِم  ل ْب ـ  ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ *** ِبن ْب ْح  و َ او َا ه َذ َ ن ْك  ت ََلا و َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن فتعلنم *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ***  ِبن ْب ْح  و َ او َا ه َْن ذ َك  ت ََلا و َ" وينطق بـــــ"ي ْاد ِص َ ب ِّح ِم  ال ْ ب  ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ *** ب ٍّح  ى و َو َا ه َْن ذ َك  ت ََلا و َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل ن ْك  ت ََلا و َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***/.///.|/.//.|" ورموزه "//.//.ي ْاد ِص َب ِ ب ْح ِم  ل ْب ـ 
)) تستعمل تفعيلة الوزن ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِتفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((
)) ب ْح ِم  ل ْب ـ |او َا ه َذ َتفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم ال "مفتعلن"، وهي تتكون من
)) ي ْاد ِص َب ِ |ِبن ْب ْح  و َ. والتفعيلة الثالثة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسةوالرابعة  والثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىيفالوتد المجموع والسبب الخفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 هذا البيت في المبحث الثاني.
 


































 اد ِو َالج َْ ة ُق َر ْح ُ ه ُا ل َك َش َ***  ا  ب  ة   مح ُِع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َ .33
 اد ِو َالج َْ ة ُق َر ْح ُ ه ُا ل َك َش َ *** ا  ب  ة   مح ُِع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َ البيت
 (ي)اد ِو َة  لج َْق َر ْح   (و)ه  ا ل َك َش َ *** َبن ْب ـْمح  ِِتنْ ع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِو َج َ ة ل ْق َر ْح   (و)ه  ا ل َك َش َ *** َبن ْب ـْمح  ِ ِتن ْع َو ْل َ اذ َ ت َبا َ ن ْم َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن علنفا مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ة  ق َر ْح   (و)ه  ا ل َك َش َ***  َبن ْب ـْمح  ِِتنْ ع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َ" وينطق بـــــ"اد ِو َالج َْ ة  ق َر ْح   ه  ا ل َك َش َ***  ا ًب ّة ٍ مح  ِع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل اذ َ ت َبا َ ن ْم َ/." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((//.|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِو َلج َْ
(و))) تستعمل ه  ا ل َك َش َ. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعتفعيلة الوزن "مستفعلن" وهي تتكون من 
ة ْل)) تستعمل ق َر ْح   |ِتن ْع َو ْل َتفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((تفعيلة الوزن "مفاعلن" وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم ال
(ي)) اد ِو َج َ|َبن ْب ـْمح  ِ. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت  والسادسة الرابعةالثالثة و . ستبين الباحثة التفعيلة السبب الخفيفالوتد المجموع و تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 في المبحث الثاني.
 


































 اد ِِعن َة َ ال ْم َك ْى ح ِر َت َ ه ِي ْف ِ***  ضا  ي ْاِق أ َر َف ِ ال ْْين ِع َْر ب ِظ ُان ْو َ .43
 اد ِة َ الِعن َم َك ْى ح ِر َت َ ه ِي ْف ِ *** ضا  ي ْاِق أ َر َف ِ ال ْْين ِع َْر ب ِظ ُان ْو َ البيت
 (ي)اد ِِعن َل ْ ة َم َك ْح ِ ار َت ـَ ه ِي ْف ِ *** ن ْض َي ْاِق أ َر َف ِ ل ْْين ِع َْر ب ِظ  ن ْو َ تابة العروضيةالك
 (ي)اد ِِعن َ ل ْ ة َم َك ْح ِ ار َت ـَ ه ِي ْف ِ *** ن ْض َي ِْق أ َ ار َف ِنِل ْ ي ْع َْر ب ِظ  ن ْو َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** نفعول فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ار َت ـَ ه ِي ْف ِ***  ن ْض َي ْاِق أ َر َف ِ ل ْْين ِع َْر ب ِظ  ن ْو َ" وينطق بـــ ــ"اد ِة َ الِعن َم َك ْى ح ِر َت ـَ ه ِي ْف ِ***  ضا ًي ْاِق أ َر َف ِ ال ْْين ِع َْر ب ِظ  ان ْو َيكتب في هذا البيت "
)) ي ْع َْر ب ِظ  ن ْو َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|.***/.///.//./|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِِعن َل ْ ة َم َك ْح ِ
ا)) ر َت ـَ ه ِي ْف ِ. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
سبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من ال
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع من السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون  ة َم َك ْح ِ|ار َف ِنِل ْ((
الثالثة . ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيفن "فعولن" تتكون من (ي))) تستعمل تفعيلة الوز اد ِِعن َ|ن ْض َي ِْق أ َالبيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة الرابعةو 
 


































 د َِلا الج ِْو َ م ِالس ِ ل ْ ة ُم َك ْح ِو َ***  اني و َالتَّ ِم و َز ْة ُ الح َْم َك ْح ِو َ .53
 د َِلا الج ِْو َ م ِالس ِ ل ْ ة ُم َك ْح ِو َ *** اني و َالتَّ ِم و َز ْة ُ الح َْم َك ْح ِو َ البيت
 (ي)د َِلا لج ِْو َ م ِل ْس ِس ْ ة  م َك ْح ِو َ *** اني و َت ـَت ـِْم و َز ْلح َْة  م َك ْح ِو َ الكتابة العروضية
 (ي)د ِِجَلا  ل ْو َ م ِل ْس ِ س ْ ة  م َك ْح ِو َ *** اني و َت ـَ ت ِْم و َز ْح َ ل ْة  م َك ْح ِو َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن عيلاتالتف
 مخلع البسيط البحر
 م ِل ْس ِس ْ ة  م َك ْح ِو َ***  اني و َت ـَت ـِْم و َز ْلح َْة  م َك ْح ِو َ" وينطق بـــــ"د َِلا الج ِْو َ م ِالّسِ ل ْ ة  م َك ْح ِو َ *** اني و َالتـَّ ِم و َز ْة   الح َْم َك ْح ِو َيكتب في هذا البيت "
 |ل ْة  م َك ْح ِو َ//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|//.//.(ي)" ورموزه "د َِلا لج ِْو َ
ِم ز ْح َْس)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت (( ة  م َك ْح ِو َ
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع من السبب الخفيف والوتد المجموعستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون )) تل ْو َ م ِل ْس ِ|ت ْو َ
. ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من د ِِجَلا |اني و َالبيت ((ت ـَ
 من هذا البيت في المبحث الثاني. ةوالسادسوالرابعة والثالثة 
 
 


































 ي ْاد ِس َا و ِم    ََْي ْك ِى ح َو َس ِ***  ااه َر َ ي َد ِ َلا ة ُ الصَّ م َك ْح ِف َ .63
 ي ْاد ِس َا و ِم    ََْي ْك ِى ح َو َس ِ *** ااه َر َ ي ََلا  د  ِة ُ الصَّ م َك ْح ِف َ البيت
 ي ْاد ِس َو ِا له ََ ن ْم ِ ي ْك ِح َاو َس ِ *** ااه َر َ ي ـََلا د ِد ْص َص ْ ة  م َك ْح ِف َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِس َو ِ اله ََ ن ْم ِ ي ْك ِح َاو َس ِ *** ااه َر َي ـَ َلا د ِد ْص َ ص ْ ة  م َك ْح ِف َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ي ْك ِح َاو َس ِ***  ااه َر َ ي ـََلا د ِد ْص َص ْ ة  م َك ْح ِ" وينطق بــ ـــ"ف َي ْاد ِس َا و ٍِم له ََي ْك ِى ح َو َس ِ *** ااه َر َ ي ـَدِّ َلا ة   الصَّ م َك ْح ِف َيكتب في هذا البيت "
 ة  م َك ْح ِف َ//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "//.//. ي ْاد ِس َا و ِله ََ ن ْم ِ
تعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت )) تسي ْك ِح َاو َس ِ|ص ْ
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع من السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون اله ََ ن ْم ِ|َلا د ِد ْص َ((
 . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ي ْاد ِس َو ِ |ااه َر َي ـَالبيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسةوالرابعة  والثالثة
 
 


































 ي ْاد ِو َ اب َس َان ْف َ س  ب ْي َ ا: ُف َص ِ***  د  و ْع َب  ب ِار ِ ض ََل إ ِ ر ْظ ُان ْو َ .73
 ي ْاد ِو َ اب َس َان ْف َ س  ب ْي َ ا: ُف َص ِ *** د  و ْع َب  ب ِار ِ ض ََل إ ِ ر ْظ ُان ْو َ البيت
 ي ْاد ِو َ اب َس َ ن ْف َ ن ْس ِب ْي ـَ اة  ف َص ِ *** ن ْد ِو ْع َب ِ ن ْب ِار ِض َ َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ الكتابة العروضية
 ي ْاد ِو َ ب َ اس َن ْف ـَ ن ْس ِ ب ْي َ اة  ف َص ِ *** ن ْد ِو ْع َب ِ ن ْب ِار ِض َ َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ تقطيعه
 //./. /././. //.//. *** //./. ./.// /././/. الرموز
 فعولن مفعولن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ن ْف َ ن ْس ِب ْي ـَ ة  اف َص ِْن *** د ِو ْع َب ِ ن ْب ِار ِض َ َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ" وينطق بـــــ"ي ْاد ِو َ اب َس َان ْف َ س ٍب ْي ـَ اة  ف َص ِ***  د ٍو ْع ٍَب ب ِار ِ ض ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل تفعيلة َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/././.|//./.***//.//.|/.//.|" ورموزه "/././/.ي ْاد ِو َ اب َس َ
)) تستعمل تفعيلة الوزن ب ْي َ اة  ف َص ِ. وأما التفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعالوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
من ْن)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ب ِار ِض َ"مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية في تقطيع البيت ((
ة الوزن "مفعولن" بدلا من فاعلن كما قال )) تستعمل تفعيلاس َن ْف ـَ ن ْس ِوالتفعيلة الخامسة في تقطيع البيت (( .السبب الخفيف والوتد المجموع
السبب الخفيف والوتد المجموع.  منوأصلها تتكون  68الدماميني في العيون الغامزة: وقد جاء في مخلع البسيط مفعولن مكان فاعلن، وهو شاذ،
. الوتد المجموع والسبب الخفيفولن" تتكون من ) تستعمل تفعيلة الوزن "فعي ْاد ِو َ ب َ |ن ْد ِو ْع َب ِوالتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسةالرابعة و  الثالثة ستبين الباحثة التفعيلة
                                                             
‌48ص:  ..... عبد العزيز نبوي، العروض والقوافي بين القديم والجديد 68


































 د ِنا َ الز  ِاِر فِ النَّ ك َ  ه ُد ْت َِ***  الا  ح َ ه ُذ ْاتَّّ ُِه و َْب ل َج ِاع ْو َ .83
 د ِنا َ الز  ِاِر فِ النَّ ك َ  ه ُد ْت َِ *** الا  ح َ ه ُذ ْاتَّّ ُِه و َْب ل َج ِاع ْو َ البيت
 (ي)د ِنا َز ِز ِْر ف ِْن نا َك َ  ه  د ْتج َِ *** ن ْال َح َ ه  ذ ْخ ِت َت ـْو َ (و)ه  ْب ل َج ِع ْو َ الكتابة العروضية
 (ي)د ِنا َز ِ ز ِْر ف ِنا َ ن ْك َ  ه  د ْتج َِ *** ن ْال َح َ ه  ـ ذ ْخ ِت َت ـْو َ (و)ه  ْب ل َج ِع ْو َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ْن ك َ  ه  د ْتج َِ***  ن ْال َح َ ه  ذ ْخ ِت َت ـْو َ (و)ه  ْب ل َج ِع ْو َ" وينطق بـــــ"د ِنا َ الز ِّاِر في النَّ ك َ  ه  د ْتج َِ***  الا ًح َ ه  ذ ْاتَّّ ِه  و َْب ل َج ِاع ْو َيكتب في هذا البيت "
(و))) ه  ْب ل َج ِع ْو َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|" ورموزه "/././/.(ي)د ِنا َز ِز ِْر ف ِنا َ
ْن)) ك َ  ه  د ْتج َِ. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن" وهي تتكون من 
ْز)) ِر ف ِنا َ|ذ ْخ ِت َت ـْو َ"مفاعلن" وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((تستعمل تفعيلة الوزن 
 |ن ْال َح َ ه  . والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((ـمن السبب الخفيف والوتد المجموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسة الرابعةالثالثة و . ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيفل تفعيلة الوزن "فعولن" تتركب من (ي))) تستعمد ِنا َز ِ
 هذا البيت في المبحث الثاني.
 


































 اد ِز َم ِال ْاِر ك َلنَّ ُم ل ِس ْالج ِْو َ***  م  ل ُْت ع ِو ِْح ق ُو ْلر  اُء ل ِم َال ْف َ .93
 اد ِز َم ِال ْاِر ك َلنَّ ُم ل ِس ْالج ِْو َ *** م  ل ُْت ع ِو ِْح ق ُو ْلر  اُء ل ِم َال ْف َ البيت
 (ي)اد ِز َم ِل ْاِر ك َن َن ـْم  ل ِس ْلج ِْو َ *** ن ْم ِل ْت  ع ِو ِْح ق ـ و ْر  ر ْاء  ل ِم َل ْف ـَ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِز َم ِ ل ِْر ك َنا َ ن ْم  ل ِس ْلج ِْو َ *** ن ْم ِل ْت  ع ِ و ِْح ق ـ و ْر   ر ْاء  ل ِم َل ْف ـَ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
اِر  ن َن ـْل ِ م  س ْلج ِْو َ *** ن ْم ِل ْت  ع ِو ِْح ق ـ و ْر  ر ْاء  ل ِم َل ْف ـَ" وينطق بـــــ"اد ِز َم ِال ْاِر ك َلنَّ م  ل ِس ْالج ِْو َ***  م ٍل ْت  ع ِو ِْح ق ـ و ْلر  اء  ل ِم َال ْف َيكتب في هذا البيت "
اء  م َل ْف ـَ//./.". وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِز َم ِل ْك َ
و الخامسة في  . ثم التفعيلة الثانيةالسببين الخفيفين والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من ن ْم  ل ِس ْلج ِْو َ|ر ْل ِ
. والتفعيلة الثالثة من السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ِر ك َنا َ|و ِْح ق ـ و ْر  تقطيع البيت ((
ستبين  .الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِز َم ِ|ن ْم ِل ْت  ع ِوالسادسة في تقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة الثالثةالباحثة التفعيلة 
 
 


































 اد ِع َم ِ ال ْاَك فِ ي َن ْد ُ ار ِد َب ِ***  ه ُد ْت َِ ل َْ اء ُم َى ال ْض َم َ ن ْإ ِف َ .14
 اد ِع َم ِ ال ْاَك فِ ي َن ْد ُ ار ِد َب ِ *** ه ُد ْت َِ ل َْ اء ُم َى ال ْض َم َ ن ْإ ِف َ البيت
 (ي)اد ِع َم ِل ْاَك ف ِي َن ـْد   ار ِد َب ِ *** ه  د ْتج َِ لم َْ اء  م َْل ض َم َ ن ْإ ِف َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِع َم ِ ل َْك ف ِيا َ ن ْد   ار ِد َب ِ *** ه  د ْتج َِ لم َْ اء  م َ ل ْض َم َ ن ْإ ِف َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعول فاعلن مفاعلن التفعيلات
 بسيطمخلع ال البحر
اَك ي َن ـْد   ار ِد َب ِ***  ه  د ْتج َِ لم َْ اء  م َْل ض َم َ ن ْإ ِف َ" وينطق بـــــ"اد ِع َم ِ ال ْاَك في ي َن ـْد   ار ِد َب ِ *** ه  د ْتج َِ لم َْ اء  م َى ال ْض َم َ ن ْإ ِف َيكتب في هذا البيت "
 ار ِد َب ِ|ل ْض َم َ ن ْإ ِف َالرابعة في تقطيع البيت ((//./.". وأما التفعيلة الأولى و |/.//.|//./*** //.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِع َم ِل ْف ِ
َك يا َ|لم َْ اء  م َ)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت ((ن ْد  
والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت . من السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ف ِ
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت الوتد المجموع والسبب الخفيف )) تستعمل تفعيلة الوزن "فعول  " أصلها تتكون منه  د ْتج َِ((
الباحثة التفعيلة الأولى والثالثة والرابعة . ستبين الوتد المجموع والسبب الخفيف (ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون مناد ِع َم ِ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني.والسادسة 
 


































 اد ِه َم ِ ال ْفِ  ات َم َ ن ْم َ وَّ س َف َ***  اء  ش َع ِ ه ُر َنا َ َبت ْن خ َإ ِو َ .14
 اد ِه َم ِ ال ْفِ  ات َم َ ن ْم َ وَّ س َف َ *** اء  ش َع ِ ه ُر َنا َ َبت ْخ َ ن ْإ ِو َ البيت
 (ي)اد ِه َم ِل ْف ِ ات َم َ ن ْم َ و َو ْس َف َ *** ن ْاء َش َع ِ (و)ه  ر َنا َ َبت ْخ َ ن ْإ ِو َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِه َم ِ ل ْف ِ ات َم َ ن ْم َ و َو ْس َف َ *** ن ْاء َش َع ِ (و)ه  ر َنا َ َبت ْخ َ ن ْإ ِو َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 ع البسيطمخل البحر
 ن ْم َ و َو ْس َف َ***  ن ْاء َش َع ِ (و)ه  ر َنا َ َبت ْخ َ ن ْإ ِو َ" وينطق بـــــ"اد ِه َ الم ِفي  ات َم َ ن ْم َ وَّ س َف َ *** اء ًش َع ِ ه  ر َنا َ َبت ْخ َ ن ْإ ِو َيكتب في هذا البيت "
 ن ْإ ِو َوالرابعة في تقطيع البيت (( //./.". وأما التفعيلة الأولى|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِه َم ِل ْف ِ ات َم َ
)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن" وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ن ْم َ و َو ْس َف َ |َبت ْخ َ
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في وعمن السبب الخفيف والوتد المجمْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ف ِ ات َم َ|(و)ه  ر َنا َ((
. ستبين الباحثة التفعيلة الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِه َم ِ |ن ْاء َش َع ِتقطيع البيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة والرابعة والثالثة الأولى
 
 


































 د ِنا َالز  ِ ي ُار ِو َ ه ُِت ب ِن ْك ُ***  ا  ر  ح َ ت ُن ْْن ك ُا  إ ِر  ُت س ِح ْض َو ْأ َ .24
 د ِنا َالز  ِ ي ُار ِو َ ه ُِت ب ِن ْك ُ *** ا  ر  ُت ح َن ْْن ك ُرا  إ ُِت س ِح ْض َو ْأ َ البيت
 (ي)د ِنا َز ِز ْي ـ ار ِو َ (ي)ه ِت  ب ِن ْك   *** َرن ْر ْت  ح َن ْْن ك  إ ِ ن ْر َر ْت  س ِح ْض َو ْأ َ الكتابة العروضية
 (ي)د ِنا َز ِ ز ْي ـ ار ِو َ (ي)ه ِت  ب ِن ْك   *** َرن ْر ْت  ح َ ن ْْن ك  إ ِ ن ْر َ ر ْت  س ِح ْض َو ْأ َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /././. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن مفعولن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ت  ن ْك  َرْن ***  ر ْت  ح َن ْْن ك  إ ِ ن ْر َر ْت  س ِح ْض َو ْأ َ" وينطق بـــــ"د ِنا َالز ِّ ي  ار ِو َ ه ِت  ب ِن ْك  ***  ا ًر ّت  ح َن ْْن ك  رًا إ ِت  س ِح ْض َو ْأ َيكتب في هذا البيت "
)) ر ْت  س ِح ْض َو ْأ َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***/.///.|/././.|(ي)" ورموزه "/././/.د ِنا َز ِز ْي ـ ار ِو َ (ي)ه ِب ِ
(ي))) تستعمل ه ِت  ب ِن ْك  . والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعن من تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكو 
تستعمل تفعيلة  ))ن ْْن ك  إ ِ ن ْر َتفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية في تقطيع البيت ((
 منوأصلها تتكون  78ال الدماميني في العيون الغامزة: وقد جاء في مخلع البسيط مفعولن مكان فاعلن، وهو شاذ،الوزن بدلا من فاعلن كما ق
من السبب الخفيف ْز)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ي ـ ار ِو َالسبب الخفيف والوتد المجموع. والتفعيلة الخامسة في تقطيع البيت ((
الوتد المجموع (ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من د ِنا َز ِ |َرن ْر ْت  ح َالثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((. والتفعيلة والوتد المجموع
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة الرابعةو  الثالثة . ستبين الباحثة التفعيلةوالسبب الخفيف
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 اد ِش َلرَّ يَّ با ِغ َِن ال ْر ِق ْ ي ُل َْ***  ق  َم َذو ْل ْقَّ ع ِالح َْ م َل ِع َ ن ْم َ .34
 اد ِش َلرَّ يَّ با ِغ َِن ال ْر ِق ْ ي ُل َْ *** ق  َم َذو ْل ْقَّ ع ِالح َْ م َل ِع َ ن ْم َ البيت
 (ي)اد ِش َر َر ْب ِ ي َي ْغ َل ْ ن ِر ِق ْ ي ـ لم َْ *** ن ْق َِم َذو ْل ْع ِ ق َق ْلح َْ م َل ِع َ ن ْم َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِش َر َ ر ْب ِ ي َي ْغ َ ل ْن ِر ِق ْي ـ  لم َْ *** ن ْق َِم َذو ْ ل ْع ِ ق َق ْح َ ل ْم َل ِع َ ن ْم َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ي َي ْغ َل ْ ن ِر ِق ْ ي ـ لم َْ *** ن ْق َِم َذو ْل ْع ِ ق َق ْلح َْ م َل ِع َ ن ْم َوينطق بـــــ"" اد ِش َلرَّ يَّ با ِغ َِن ال ْر ِق ْ ي ـ لم َْ***  ق ٍَم َذو ْل ْقَّ ع ِالح َْ م َل ِع َ ن ْم َيكتب في هذا البيت "
ْل)) تستعمل م َل ِع َ ن ْم َ//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/.///.اد ِش َر َر ْب ِ
ْل)) تستعمل ن ِر ِق ْ ي ـ لم َْالفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب الخفيف و 
 ق َق ْح َ. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعتفعيلة الوزن "مستفعْل"، وهي تتكون من 
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع من السبب الخفيف والوتد المجموع )) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكونر ْب ِ ي َي ْغ َ|ل ْع ِ
. ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِش َر َ |ْن ق َِم َذو ْالبيت ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني.والثالثة والسادسة 
 


































 اد ِق َذَّ : ُالر  ِا ل َِر م َد ْ ي َل َْ***  فا  ش ُْب ك َي ْب ِالح َْ ه ُت َأ َ ن ْم َف َ .44
 اد ِق َذَّ : ُالر  ِا ل َِر م َد ْ ي َل َْ *** فا  ش ُْب ك َي ْب ِالح َْ ه ُت َْن أ َم َف َ البيت
 (ي)اد ِق َر ِر ْ ة  ذ َذ ْا ل َِر م َد ْ ي َلم َْ *** ن ْف َش ْب  ك َي ْب ِح َـل ْ ه  تا َْن أ َم َف َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِق َر ِ ر ْة  ذ َذ ْل َ اِر م َد ْ ي َلم َْ *** ن ْف َش ْب  ك َ بي ْح َـل ْ ه   تا َْن أ َم َف َ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ة  ذ َذ ْا ل َِر م َد ْ ي َلم َْ***  ن ْف َش ْب  ك َي ْب ِح َـل ْ ه  تا َْن أ َم َف َ" وينطق بـــــ"اد ِق َذَّة   الر ِّا ل َِر م َد ْ ي َلم َْ** * فا ًش ْب  ك َي ْب ِالح َْ ه  تا َْن أ َم َف َيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل تفعيلة تا َْن أ َم َف َ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***/././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "//.//.اد ِق َر ِر ْ
)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، اِر م َد ْ ي َلم َْفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين المجموعين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((الوزن "م
 ْر)) تستعمل تفعيلةة  ذ َذ ْل َ|بي ْح َـل ْ ه  . ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموع وهي تتكون من
(ي))) تستعمل اد ِق َر ِ |ن ْف َش ْب  ك َ. والتفعيلة الثالثة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت في  والثالثة والسادسة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولىالوتد المجموع والسبب الخفيفتفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 لثاني.المبحث ا
 


































 اد ِؤ َ ف ُُم فِ و ْالنَّ  ه ُل َ ن ْك ُس ْي َ***  ْذ ل َْإ ِ لهه ِاْلإ ِ ل ُو ْس َُل ر َث ْم ِ .54
 اد ِؤ َ ف ُُم فِ و ْالنَّ  ه ُل َ ن ْك ُس ْي َ *** ْذ ل َْإ ِ لهه ِاْلإ ِ ل ُو ْس َُل ر َث ْم ِ البيت
 (ي)اد ِؤ َ ف ـ م  في و ْن ـَ ن َْله   ن ْك س ْي َ *** ْذ لم َْإ ِ ه ِـ َلا اْلإ ِ ل   و ْس  ر َ ل َث ْم ِ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِؤ َف ـ  م  في و ْن ـَ ن َْله   ن ْك س ْي َ *** ْذ لم َْإ ِ ه ِـ َلا اْلإ ِ ل   و ْس  َل ر َث ْم ِ تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
 ن َْله   ن ْك س ْي َ***  ْذ لم َْإ ِ ه ِـ َلا اْلإ ِ ل   و ْس  ر َ ل َث ْم ِ" وينطق بـــــ"اد ِؤ َ ف ـ م  في و ْالنـَّ  ه  ل َ ن ْك س ْي َ***  ْذ لم َْإ ِ ٰله ِاْلإ ِ ل  و ْس  َل ر َث ْم ِيكتب في هذا البيت "
)) تستعمل و ْس  ر ََل ث ْم ِ//./." وأما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت ((|/.//.|//./.***/././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/.///.اد ِؤ َ ف ـ م  في و ْن ـَ
ْن)) تستعمل َله   ن ْك س ْتفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السسب الخفيف والفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((ي َ
م  و ْن ـَ|َلا اْلإ ِ ل  ((. ثم التفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت السببين الخفيفين والوتد المجموع تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
ْذ إ ِ ه ِ. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((ـمن السبب الخفيف والوتد المجموع)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون في 
والثالثة والسادسة الأولى  . ستبين الباحثة التفعيلةالوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِؤ َف ـ |لم َْ
 من هذا البيت في المبحث الثاني.
 


































 اد ِص َلح ُِْم با ِو ْق ََل ال ْغ َت َش ْا ِ***  اه ُه َت َن ُْع م ُْر َغ الزَّ ل َْو ب َل َ .64
 اد ِص َلح ُِْم با ِو ْق ََل ال ْغ َت َش ْا ِ *** اه ُه َت َن ُْع م ُْر َغ الزَّ ل َْو ب َل َ البيت
 (ي)اد ِص َح ِل ْم  ب ِو ْق َل ْ ل َغ َت ـَش ْا ِ *** ه  اه َت ـَن ـْع  م  ْرز َْز غ َل َْو ب ـَل َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِص َح ِ ل ْم  ب ِو ْق ـَ ل ْل َغ َت ـَش ْا ِ *** اه  ه َت ـَ ن ْع  م  ْر ز َ ز ْغ َل َْو ب ـَل َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./ /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعول فاعلن مفتعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
م  و ْق َل ْ ل َغ َت ـَش ْا ِ***  اه  ه َت ـَن ـْع  م  ْر ز َْز غ َل َْو ب ـَل َ" وينطق بـــــ"اد ِص َلح ِْم  با ِو ْق ََل ال ْغ َت ـَش ْا ِ***  اه  ه َت ـَن ـْع  م  ْر َغ الزَّ ل َْو ب ـَل َالبيت " يكتب في هذا
 |ز ْغ َل َْو ب ـَل َبيت ((//./." وأما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع ال|/.//.|//./***/.///.|/.//.|(ي)" ورموزه "/.///.اد ِص َح ِل ْب ِ
ْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع ل َغ َت ـَش ْا ِ
فعيلة الثالثة في تقطيع . والتمن السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون م  ب ِو ْق ـَ|ن ْع  م  ْر ز َالبيت ((
. والتفعيلة السادسة في تقطيع البيت الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعول" أصلها تتكون من اه  ه َت ـَالبيت ((
والثالثة والرابعة . ستبين الباحثة التفعيلة الأولى الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِص َح ِ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني.والسادسة 
 


































 اد ِه َج ِل ْاُس ل ِالنَّ  ر َاد َب َل َ***  ب  ر ُْم ح َو َْن ق َص َْل الح ُْز َنا َ و ْأ َ .74
 اد ِه َج ِل ْاُس ل ِالنَّ  ر َاد َب َل َ *** ب  ر ُْم ح َو َْن ق َص َْل الح ُْز َنا َ و ْأ َ البيت
 (ي)اد ِه َج ِل ْاس  ل ِن َن ـْر َاد َب َل َ *** ن ْب ِر ْم  ح َو َْن ق ـَص ْح  ل ْل َز َنا َ و ْأ َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِه َج ِ ل ْس  ل ِنا َ ن ْر َاد َب َل َ *** ن ْب ِر ْم  ح َ و َْن ق ـَص ْح   ل ْل َز َنا َ و ْأ َ تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
اس  ن َن ـْر َاد َب َل َ***  ن ْب ِر ْم  ح َو َْن ق ـَص ْح  ل ْل َز َنا َ و ْأ َ" وينطق بـــــ"اد ِه َج ِل ْاس  ل ِالنَّ  ر َاد َب َل َ***  ب ٍر ْم  ح َو َْن ق ـَص َْل الح  ز َنا َ و ْأ َتب في هذا البيت "يك
ْل)) تستعمل ل َز َنا َ و ْأ َع البيت ((//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطي|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِه َج ِل ْل ِ
ْن)) تستعمل تفعيلة ر َاد َب َل َ. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعتفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
)) تستعمل ل ْس  ل ِنا َ|و َْن ق ـَص ْح  ت ((الوزن "مفاعلن"وهي تتكون من الوتدين المجموعين. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البي
م  . والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت ((من السبب الخفيف والوتد المجموعتفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
 الرابعةالثالثة و  . ستبين الباحثة التفعيلةالوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِه َج ِ|ن ْب ِر ْح َ
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة
 


































 اد ِت َق ِال ْز ِ ك َُش الخ ُْر َْل ف ِه َ***  ي ْل ِي ْل ِ خ َيا َ الل ِ ك َت ُد ْش ِنا َ .84
 اد ِت َق ِال ْز ِ ك َُش الخ ُْر َْل ف ِه َ *** ي ْل ِي ْل ِ خ َيا َ الل ِ ك َت ُد ْش ِنا َ البيت
 (ي)اد ِت َق ِل ْك َِزز ْخ  ْل ش  ر َْل ف ِه َ *** ي ْل ِي ْل ِخ َ يا َ ه َِلا  ل ْك َت  د ْش ِنا َ الكتابة العروضية
 (ي)اد ِت َق ِ ل ْك َِزز ْخ   ل ْش  ر َْل ف ِه َ *** ي ْل ِي ْل ِخ َ يا َ ه َِلا  ل ْك َت  د ْش ِنا َ تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيلات
 مخلع البسيط البحر
ْل ش  ر َْل ف ِه َ***  ي ْل ِي ْل ِخ َ يا َ ه َِلا  ل ْك َت  د ْش ِنا َ" وينطق ب ـــــ"اد ِت َق ِال ْزِّ ك َش  اْلخ  ر َْل ف ِه َ***  ي ْل ِي ْل ِ خ َيا َ الله ِ ك َت  د ْش ِنا َفي هذا البيت "يكتب 
ْل)) تستعمل ل َز َنا َ و ْأ َالبيت ((//./.". وأما التفعيلة الأولى في تقطيع |/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِت َق ِل ْك َِزز ْخ  
ْل)) تستعمل ش  ر َْل ف ِه َ. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت ((السببين الخفيفين والوتد المجموعتفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
 ه ِتقطيع البيت ((َلا  تفعيلة الوزن "مفتعلن"وهي تتكون من السبب الخفيف والفاصلة الصغرى. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في
. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت من السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ك َِزز ْخ  |يا َ
 الرابعةالثالثة و التفعيلة . ستبين الباحثة الوتد المجموع والسبب الخفيف(ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِت َق ِ|ي ْل ِي ْل ِخ َ((
 من هذا البيت في المبحث الثاني. والسادسة
 


































 اد ِس َف َال ُْر ك َي ُْه الخ َْد َن ْا ع ِم َ***  ه ِي ْل َ إ ِنا َر ُم ْأ َ ي ْذ ِالَّ  و ََلا  .94
 اد ِس َف َال ُْر ك َي ُْه الخ َْد َن ْا ع ِم َ *** ه ِي ْل َ إ ِنا َر ُم ْأ َ ي ْذ ِالَّ  و ََلا  البيت
 (ي)اد ِس َف َل ْر  ك َي ـْلخ َْ ه  د َن ْا ع ِم َ *** ه ِي ْل َ إ ِنا َر  م ْأ َ ي ْذ ِل َل ْ و ََلا  الكتابة العروضية
 (ي)اد ِس َف َ ل ْر  ك َي ـْخ َ ل ْ ه  د َن ْا ع ِم َ *** ه ِي ْل َإ ِ نا َر  م ْأ َ ي ْذ ِل َل ْ و ََلا  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./ /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعول فاعلن مستفعلن التفعيلات
 لع البسيطمخ البحر
ر   ي ـْلخ َْ ه  د َن ْا ع ِم َ***  ه ِي ْل َ إ ِنا َر  م ْأ َ ي ْذ ِل َل ْ و ََلا " وينطق بـــــ"اد ِس َف َال ْر  ك َي ـْه  الخ َْد َن ْا ع ِم َ***  ه ِي ْل َ إ ِنا َر  م ْأ َ ي ْذ ِالَّ  و ََلا يكتب في هذا البيت "
ا م َ ي ْذ ِل َل ْ و ََلا يلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت ((//./.". وأما التفع|/.//.|//./*** /././/.|/.//.|(ي)" ورموزه "/././/.اد ِس َف َل ْك َ
. ثم التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع السببين الخفيفين والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من  ه  د َن ْع ِ
. والتفعيلة الثالثة في تقطيع من السبب الخفيف والوتد المجموعْل)) تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ر  ك َي ـْخ َ|نا َر  م ْأ َالبيت ((
. والتفعيلة والسادسة في تقطيع البيت الوتد المجموع والسبب الخفيف)) تستعمل تفعيلة الوزن "فعول" أصلها تتكون من ه ِي ْل َإ ِالبيت ((
من هذا والسادسة . ستبين الباحثة التفعيلة الثالثة الخفيفالوتد المجموع والسبب (ي))) تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من اد ِس َف َ((
 البيت في المبحث الثاني.
 


































أّن شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين فتلخص بعد أْن نظرت الباحثة إلى البيان السابق 
ء، ولباسهما" يستخدم البحر مخلع البسيط وهو نوع من مجزوء البسيط بحذف تفعلتين يسمى البيت المجزو 
دخل على عروضه وضربه الذي هو (مستفعلن) الخبن والقطع فصارت (متفعلن) (متفعْل) بسكون اللام 
 88 ثم تحولت إلى (فعولن) وبذلك صار وزنه:
 فعولن# مستفعلن فاعلن  عولنمستفعلن فاعلن ف
لع (كما قال الدماميني في العيون الغامزة: وقد جاء في مخ ةوجدت الباحثة التفعيلة الشاذكذلك و 
.24، 73، 1كما في البيت:    98)، وهو شاذالبسيط مفعولن مكان فاعلن
                                                             
  15القافية ...... ص: عبد العزيز عتيق، علم العروض و  88
‌48ص:  ..... عبد العزيز نبوي، العروض والقوافي بين القديم والجديد 98


































 المبحث الثاني: بيان تغييرات الْوزان العروضية فِ شعر ابن عرب "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما" بالجدول . ب
والعلة الجارية  ،والزحاف الجاري مجرى العلة ،والعلة ،حاف: االز ة، قد تبين في الفصل الثاني، وهيفي هذا المبحث تريد الباحثة أن تحلل تغييرات العروضي














) دخل عليها اِدي ْم ن َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها م َناِدي ْكلمة (
هو حذف الثاني الساكن  الخبن
، كما في من التفعيلة






 م ناِدي ِْدْر ِإَلى ال َْيا َبْدر  با َ




) دخل عليها أََعاِدي ْكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
) دخل َكَفْيَت َفش ْكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 َكَفْيَت فَاْشك ْر ض رَّ اْلأََعاِدي ْ
 أََعاِدي ْ|َرل ْر ْك ْر ض  |َفش َْكَفْيَت 
 فعولن|لنو ع|مفمفاعلن


































 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها أََعاِدي ْكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (و)ه  س ْب َت ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (و)ه  س ْب َت ـَكلمة (
هو حذف الثاني الساكن  الخبن
، كما في ةمن التفعيل






 ه  س ْب َت ـَاق ـْف َ ر  و ْالن ـ ك َاء َج َ د ْق َ




) دخل عليها   (ي)اد ِو َس َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في م تَـْفِعل ْن 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ر ْع َ ت ـ َلا و َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل   (ي)اد ِو َس َكلمة ( 
 اد ِو َى السَّ ل َع َ ج ِْر ّع َ ت ـ َلا و َ
 (ي)اد ِو َس َ|س ْل َع َج ْر ِ|ر ْع َ ت ـ َلا و َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن


































هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ ْفِعل ن ْفي م ْست ـَ
 - -
) دخل عليها ن ْمو ْي ـَ ر  كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها تا َْن أ َم َف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْمو ْي ـَ ر  كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ما ًو ْار  ي ـَض َه  الن تا َْن أ َم َف َ




) دخل عليها (ي)اد ِد َم ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
) دخل ل ْد  ف ِه َز ْي ـَكلمة ( 
 رابعهو حذف ال الطيها علي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِد َم ِل ْطِّ با ِ الخ َْد  في ه َز ْي ـَ
 (ي)اد ِد َم ِ|ل ْب ِ ط ِط ْخ َ|ل ْد  ف ِه َز ْي ـَ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن


































 م ْفَتِعل ن ْوانتقل إلى  إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل (ي)اد ِد َم ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة




) دخل عليها ر ْظ  ن ْو َِه كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ص ْو َب ِ م ْق  ف ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما التفعيلةالساكن من 
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ر ْظ  ن ْو َِه كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ر ْظ  ان ْو َ ٰله ِاْلإ  ف ِص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ
 ر ْظ  ن ْو َِه |َلا ْلإ ِ ف ِ|ص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ
 4 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِر َف ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل عليها ر ِْه ف ـَي ْل َإ ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
 اد ِر َف ِى ان ْل َدا ًع َر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ
 (ي)اد ِر َف ِ|ىن ْل َع َ ن ْد َ|ر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ


































كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  ْفِعل ن ْفي م ْست ـَ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِر َف ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ياد ِن َت ـ كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل س ْ ن َص َص ْح َو َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 َمَفاِعل ن ْ وانتقل إلى
) دخل عليها ياد ِن َت ـ كلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ع  م ْالس َ ن َصَّ ح َو َ
 ي ْاد ِن َت ـ |ذ ْإ ِ ع  سم َْ|س ْ ن َص َص ْح َو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعل
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) دخل عليها ياد ِن َت ـ كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  طعالق
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل َص ل ْل َل ْخ َو َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن عليها
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
ل عليها ) دخياد ِن َت ـ كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ل  و ْق ََص ال ْلَّ خ َو َ
 ي ْاد ِن َت ـ |ذ ْلإ  ِو ْق ـَ|َص ل ْل َل ْخ َو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ن ْر ِق َْب ف ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  بله،المجموع وتسكين ماق
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ن ْر ِق َْب ف ـَكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة




 ر ٍق َْب ف ـَو ْث ـَ ك ََلا و ْم َل ِ س ْب ِال ْو َ
 ن ْر ِق َْب ف ـَ|و ْث ـَ ك ََلا |و ْم َل ِ س ْب ِل ْو َ
 6 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِو َج َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل عليها (ي)اد ِو َج َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
 اد ِو َالج َْ ب ِاه ِو َل ْى با ِظ ِتح َْ ي ْك َ
 (ي)اد ِو َج َ|ل ْب ِاه ِو َ|ل ْب ِ ظ ِتح َْ ي ْك َ


































كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ن ْير ْق ِف َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها اذ َْل إ ِق  و َمة (كل 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْير ْق ِف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ا ًير ْق ِف َ ه  ت َئ ـْا ج ِذ َْل إ ِق  و َ




) دخل عليها ياد ِتم َِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
) دخل عليها ياد ِتم َِكلمة (
حذف الثاني هو  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِم َت ِاع ْ ه  د دا ًو  ي ِّ س َيا َ
 ي ْاد ِتم َِ|ع ْه  د  د ْو  |ن ْد َي ِي ْ س َيا َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن


































 إلى فَـع ْول ن ْ
 - -
) دخل عليها َبن ْب ـِْل ص َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
ْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في م ت ـَ
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ار َِق ش َس ْا ِكلمة ( 
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل َبن ْب ـِْل ص َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة






 ا ًب ّاِل ص َص َو َاَب ال ْر َِق ش َس ْا ِ




) دخل عليها (ي)اد ِع َب ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
وانتقل في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِع َب ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِع َب ِى ال ْد َص َ و ْك ش ْي َ ال َا ز َم َ
 (ي)اد ِع َب ِ|ل ْد َص َ و ْك  |ش ْي َ ال َا ز َم َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن






 9 ت ٍو ْق ـ  ْير ِغ َانا ًب ِم َز َ ه  تا َ


































ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
 رابعهو حذف ال الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْت ِو ْق ـ ر ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ن ْت ِو ْق ـ ر ِ|ي ْغ َب ِ َنن ْ|ام َز َ ه  تا َ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِب َع ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكين ماقبله،المج
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِب َع ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِب َع ِى ال ْو َس ِ د ْاه ِش َي   لم َْ ذ ْإ ِ
 (ي)اد ِب َع ِ|ل ْو َس ِد ْه ِ|اش َي   لم َْ ذ ْإ ِ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ت ْر َر ْتم ََكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
) دخل ل ْْن َله  ك ف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 





 ت ْرَّ م َت َا اس َْت م َو ْق  ه  ال ْْن ل َك ف َ
 ت ْر َر ْتم ََ|س َْت م َو ْق ـ |ل ْْن َله  ك ف َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
فتصير م تَـْفِعل ْن  ن ْفي م ْستَـْفِعل  
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ت ْر َر ْتم ََكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِص َت ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِص َت ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِص َت ِق ْر  با ِغ  ال ْ م ه  ياَّ أ َ
 (ي)اد ِص َت ِ|ق ْر  ب ِغ  |ل ْام ه  ي َي ـْأ َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ن ْر َب ـْص َ ل  كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
ليها ) دخل عن ْر َب ـْص َ ل  كلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ا ًبر ْص َ ل  و ْذ  ع َال ْ ت َو ْ ََ  تىَّ ح َ
 ن ْر َب ـْص َ ل  |و ْذ  ع َل ْ ت َ|و ْ ََ  تىَّ ح َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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) دخل عليها (ي)اد ِع َب ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكين ماقبله،المج
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ي ْف ِط َن ْت ـَو َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِع َب ِكلمة ( 
اني هو حذف الث الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِع َب ِة   ال ْر َجم  ْ ي ْف ِط َن ْت ـَو َ
 (ي)اد ِع َب ِ|ل ْ ة  ر َجم  ْ|ي ْف ِط َن ْت ـَو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ن ْص ِي ْخ َش  كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في م تَـْفِعل ْن 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها َبن ْج ِع ْي ـ و َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل ن ْص ِي ْخ َش  كلمة ( 






 ص ٍي ْخ َْن ش  اس  م َِب النَّ ج ِع ْي ـ و َ
 ن ْص ِي ْخ َش  |ن ْس  م ِنا َ|َبن ْج ِع ْي ـ و َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ ِعل ن ْفي م ْستَـف ْ
 - -
) دخل عليها ياد ِِل ه َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 فَـع ْول ن ْإلى 
) دخل ع ْن  ب َو ْك ي َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
  وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل ياد ِِل ه َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِِل ه ََلا َد الضَّ ع ْن  ب ـَو ْك ي َ
 ي ْاد ِِل ه َ|َلا ض ََد ض ْ|ع ْن  ب َو ْك ي َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها َين ْي ـَْر ح َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
يها ) دخل علَين ْي ـَْر ح َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ا ًي ّاَر ح َص َتا ًف َي ْاَن م َْن ك َم َ
 َين ْي ـَْر ح َ|اص َف َ ن ْت َ|ي ْاَن م َك َ ن ْم َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 31



































) دخل عليها (ي)اد ِف َن ـ كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  ع وتسكين ماقبله،المجمو 
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها اع َت ـَ د ْق َف ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِف َن ـ كلمة ( 
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِف َالن ـ ن ِ ع َاَلى ع َت ـَ د ْق َف ـَ
 (ي)اد ِف َن ـ |ن ْن ِع َ َلا |اع َت ـَ د ْق َف ـَ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها اس َو ْر  م  كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
م تَـْفِعْل وانتقل  في م تَـْفِعل ْن فتصير
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل َعن ْل َا خ َم َكلمة ( 
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل عليها اس َو ْر  م  كلمة ( 






 ىس َو ْر  م  ي ـْغ َ ل َع َْع النـَّ ل َا خ َم َ
 اس َو ْر  م  |ي ْغ َ ل َع ْن ـَ|َعن ْل َا خ َم َ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
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، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِِن و َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 فَـع ْول ن ْإلى 
) دخل عليها اِطه َر ْش َكلمة ( ِ 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
  وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِِن و َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِِن و َط َْد ب َن ْا ع ِِطه َر ْش َب ِ
 (ي)اد ِِن و َ|ط َْد ب َن ْع ِ|اِطه َر ْش َب ِ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ت ْاه َن َت ـ كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ت ْع َل ِخ   ن ْم َ(كلمة  
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ






 ت ْاه َن َت ـ  ه  ل َع ْن ـَ ت ْع َل ِخ   ن ْم َ
 ت ْاه َن َت ـ |(و)ه  ل َع ْن ـَ|ت ْع َل ِخ   ن ْم َ
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) دخل عليها ت ْاه َن َت ـ كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِد َس ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ق ْة   أ َب َت ـْر َكلمة ( 
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما من التفعيلة الساكن
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِد َس ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِد َِه الس ِّال ِو َق ـْة   أ َب َت ـْر َ
 ي)(اد ِد َس ِ|ِه س ْال ِو َ|ق ْة   أ َب َت ـْر َ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
) دخل عليها ن ْث ِر ْو َي ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
) دخل ن ْك ت َ ن ْإ ِف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 





 ث ٍر ْيَّ و َاِشم ِْن ه َك ت َ ن ْإ ِف َ
 ن ْث ِر ْو َي ـَ|ي ْاِشم ِه َ|ن ْك ت َ ن ْإ ِف َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
تصير م تَـْفِعل ْن ف في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْث ِر ْو َي ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِد َس ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِد َس ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
  اد ِد َالس ِّ ج َه َن ـْا م َْك به َِل  اس ْف َ
 (ي)اد ِد َس ِ|س ْج َه َن ـْم َ|اْك به َِل  س ْف َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها لم َْ ن ْم َ ن َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها لم َْ ن ْم َ ن َكلمة (
هو حذف الثاني  بنالخ
، كما الساكن من التفعيلة






 لم َْ ن ْم َ نَّ إ ِ ك َي ْال َع َن ـَ س ْب ِال ْو َ
 لم َْ ن ْم َ ن َ|ن ْإ ِ ك َي ْل َ|اع َن ـَ س ْب ِل ْو َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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) دخل عليها (ي)اد ِه َو ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  وتسكين ماقبله،المجموع 
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ِه في ل ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير َفِعل ن في فَاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِه َو ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ ل ن ْفي م ْستَـْفع ِ
 اد ِه َو ِ ِه في ْال ِع َْس ن ـَب َل ْي ـَ
 (ي)اد ِه َو ِ|ِه في ْل ِ|اع َْس ن ـَب َل ْي ـَ
 فعولن|فعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ن ْال َط ح َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل اس َْل ي  ه َف ـَ(كلمة  
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْال َط ح َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن






  او ِس َي  ْل ه َف ـَ
 الا ًط  ح َي ْح ِي الم
 ن ْال َط ح َ|ي ْح ِم  ل ْو ِ|اس َْل ي  ه َف ـَ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِم َر َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِم َر َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِم َ الرَّ  في ْين َع ََر ال ْ ي ـَْن لم َْم َ
 (ي)اد ِم َر َ|ر ف ِْين َع َ|َرل ْ ي ـَْن لم َْم َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
 القطع) دخل عليها اه  ر َت ـَكلمة (
ساكن الوتد المجموع هو حذف 
في  كما وتسكين ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ل ْز َي ـَي ـْم َف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها اه  ر َت ـَكلمة ( 
هو حذف الخامس  القبض
ما ، كالساكن من التفعيلة






 اه  ر َت ـَ ذ ْإ ِ ال  الح َْ ز َيـَّ م َف َ
 اه  ر َت ـَ|ذ ْإ ِ ال  ح َ|ل ْز َي ـَي ـْم َف َ
 91 فعول|فاعلن|مفاعلن
 ي ْاد ِو َغ َ ال ْفي  س ِد ْق  ال ْ ب ِك َْرم َ في ْ ) دخل عليها ياد ِو َغ َكلمة ( ) دخل عليها ياد ِو َغ َكلمة ( - -


































ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 ع ْول ن ْإلى ف ـَ
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِو َغ َ|ل ْف ِ س ِد ْق  |ل ْب ِك َْرم َ في ْ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ي ْاج ِن ِي  كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ن ْك ت َ ن ْإ ِف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
عليها ) دخل ي ْاج ِن ِي  كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ي ْاج ِن ِي   ذ ْإ ِ م َل ْع ِال ْ ب ِت ِّر َو َ




) دخل عليها ياد ِو َه َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  سكين ماقبله،المجموع وت
) دخل ق ْة   أ َب َت ـْر َكلمة ( 
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 ي ْاد ِو َ اله َْرِّ في لس ِّبا ِ ك َر  س ِ
 ي ْاد ِو َه َ|ل ْف ِ ر ِر ْس ِ|س ْب ِ ك َر  ر ْس ِ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن


































في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
  وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل عليها ياد ِو َه َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما لساكن من التفعيلةا
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها ْررِن ْس َ ل ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
صير م تَـْفِعْل وانتقل في م تَـْفِعل ْن فت
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ْررِن ْس َ ل ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ر ٍّلِّ س ٍَم ك  ه ْ و َه  في ب ْق ِار ْو َ




) دخل عليها يد ِبا َو َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها يد ِبا َو َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْد ِبا َى و َت َأ َ ن ْإ ِ ر ٍات ِ س َفي 
 ي ْد ِبا َو َ|تا َأ َ ن ْإ ِ|ن ْر ِات ِ س َفي 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن



































) دخل عليها ق ْر ِر ْف َت ـ كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ت ْش َ ت ََلا و َكلمة ( 
حذف الثاني هو  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ق ْر ِر ْف َت ـ كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ق ْر ِّف َ ت ـ َلا ْت و َت ِّش َ ت ََلا و َ




) دخل عليها ي ْد ِبا َو َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ي ْد ِبا َو َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
ا ، كمالساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْد ِبا َو َ ر ٍاض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ
 ي ْد ِبا َو َ|ن ْر ِاض ِح َ|ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ق ْر ِر ْف ـَ ع َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل ب ْه ِْن و  إ ِف َكلمة ( 






 ق ْر َِّع ف ـَو ْج  َت الر  ب ْه ِْن و  إ ِف َ
 ق ْر ِر ْف ـَ ع َ|و ْج  ر  ر ْت ـَ|ب ْه ِْن و  إ ِف َ
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كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ق ْر ِر ْف ـَ ع َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 ن ْفتصير م تَـْفِعل   في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ياد ِو َب ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها او َلح َْ ْين َب ـَكلمة ( 
 رابعهو حذف ال الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
 ) دخل عليهال ْو َ ر ِض ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير َفِعل ن ْ في فَاِعل ن ْ
 ي ْاد ِو َب ـَال ِْر و َاض ِو َالح َْ ْين َب ـَ
 ي ْاد ِو َب ـَ|ل ْو َ ر ِض ِ|او َلح َْ ْين َب ـَ
 فعولن|فعلن|مفتعلن


































) دخل عليها ياد ِو َب ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  بنالخ
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها ي ْار ِه َم َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في م  
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ي ْار ِه َم َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ي ْار ِه َم ََب ال ْك َْرْن ت ـَبأ َِ ر ْذ َاح ْو َ




) دخل عليها (ي)اد ِو َج َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِو َج َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 ل ن ْفتصير م تَـْفع ِ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِو َلج ََْر با ِي ـْع ِال ْ ن  ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ
 (ي)اد ِو َج َ|ل َْر ب ِي ـْع ِ|ل ْن  ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها بر ْص ْص و َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل عليها بر ْص ْص و َكلمة (






 ِبر ْاص ْص  و َو ْخ  َك الش ن ْب ـَج ِ يح  َْلا 
 ِبر ْص ْص و َ|و ْخ  ش  ش َْك |َبن ْج ِ يح  َْلا 
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كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِد َش ِكلمة (
ن الوتد ساكهو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
 ) دخل عليهام َْمه ََلا ع َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الطي
 الساكن من التفعيلة
) دخل (ي)اد ِد َش ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 ْفِعل ن ْفتصير م ت ـَ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِد َالش ِّ ه ِات ِمَّ ى َمه َل َع َ
 (ي)اد ِد َش ِ|ش ْاته ِِم َ|م َْمه ََلا ع َ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
) دخل عليها اني ْع َم َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
ها ) دخل علياني ْع َم َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة





 اني ْع َم َِب ال ْاه َ و ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َ
 اني ْع َم َ|ل ْب ِاه َو َ|َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ
 62 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 اد ِؤ َف  ل ْ با ِْين َع َِن ال ْار ِق َو َ ) دخل عليها ل ْن ِار ِق َو َكلمة (  ) دخل عليها (ي)اد ِؤ َف ـ كلمة ( - -


































ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  وتسكين ماقبله،المجموع 
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِؤ َف ـ كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما لساكن من التفعيلةا
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 (ي)اد ِؤ َف ـ |ل ْ ب ِْين َع َ|ل ْن ِار ِق َو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ي ْق ِق ْل َت ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
تَـْفِعْل وانتقل في م تَـْفِعل ْن فتصير م  
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ل ْد َن ِس ْأ و َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ي ْق ِق ْل َت ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن






 ي ْق ِّل َ التـَّ في  ر  م ْاْلأ َ د َن ِس ْأ و َ
 ي ْق ِق ْل َت ـَ|ت ْف ِ ر  م ْأ َ|ل ْد َن ِس ْأ و َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِن َت ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 فَـع ْول ن ْإلى 
) دخل ن ْك ت َ (و)ه  ل َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِن َت ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِن َت َِب اس ْاح ِْن ص َك ه  ت َل َ
 (ي)اد ِن َت ِ|َبس ْاح ِص َ|ن ْك ت َ (و)ه  ل َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها يد ِب ْع َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ر ْغ   ي ـََلا و َكلمة ( 
هو حذف الثاني  بنالخ
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ






 ي ْد ِب ْل  ع َو َْك ق ـَن ْرَّ غ   ي ـََلا و َ
 ي ْد ِب ْع َل  |رَنْنَكَقو ْ|ر ْغ   ي ـََلا و َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها ياد ِن َي ـ كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ل ْف ِ ق  ق ْح َل ْف ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما التفعيلة الساكن من
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ياد ِن َي ـ كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِن َ ي ـ ِع َلا م ْ الج َْق  في الح َْف َ
 ي ْاد ِن َي ـ |ِع َلا جم َْ|ل ْف ِ ق  ق ْح َل ْف ـَ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها اف َخ ْم  أ َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
) دخل عليها اه َن ـَن ـْإ ِو َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ىف َخ ْام  أ َق َم َا ال ْنَّ ٰهذ َإ ِو َ
 اف َخ ْم  أ َ|اق َم َل ْ ذ َ|اه َن ـَن ـْإ ِو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها اف َخ ْم  أ َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِو َج َمة (كل
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ل ْم ِد َع َ ن ْم ِكلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ْفَتِعل ن ْوانتقل إلى م  
) دخل (ي)اد ِو َج َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِو َج َل ِْل ل ِث ْم ِِم ال ْد َع َ ن ْم ِ
 (ي)اد ِو َج َ|ل ِْل ل ِث ْم ِ|ل ْم ِد َع َ ن ْم ِ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
) دخل عليها ن ْال َه ح َكلمة (
ساكن الوتد  هو حذف القطع
) دخل ل ْه  ع ِن ْك ف َكلمة ( 






 الا ًه  ح َن ْك  ما ًَو ل ْه  ع ِن ْك ف َ
 ن ْال َه ح َ|ن ْك  َو  ن ْم َ|ل ْه  ع ِن ْك ف َ
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كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْال َه ح َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ياد ِغ َو َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  قبله،المجموع وتسكين ما
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ياد ِغ َو َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِغ َى و َت َأ َ ن ْإ ِ ح ٍائ ِر َ ع ْم َ
 ي ْاد ِغ َو َ|تا َأ َ ن ْإ ِْن|ح ِائ ِر َ ع ْم َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ه  ن ْك ت َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
) دخل عليها ع ْه  ن َن ْك  َو كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ه  ن ْك  ت ََلا ا ًو َتع ْه  ن ـَن ْك  َو 
 ه  ن ْك ت َ|َلا و َ ن ْت َ|ع ْه  ن َن ْك  َو 
 فعول|فاعلن|مفاعلن
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 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ه  ن ْك ت َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
) دخل عليها ه  ن ْك ت َكلمة ( 
هو حذف الخامس  القبض
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير فَـع ْول   في فَـع ْول ن ْ
 - -
) دخل عليها ياد ِب َل ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ياد ِب َل ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْد ِبا َ ال ِح َم َال ْ ْين  ع َاتا ًف ـَذ َ
 ي ْاد ِب َل ِ|اح َم َل ْن ـ |ي ْع َف ـَ ن ْات َذ َ
 فعولن|فاعلن|نمستفعل
 - -
) دخل عليها ِبن ْب ْح  و َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل ن ْك  ت ََلا و َكلمة ( 






 ب ٍّح  ى و َو َا ه َْن ذ َك  ت ََلا و َ
 ِبن ْب ْح  و َ|او َا ه َذ َ|ن ْك  ت ََلا و َ
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كما  المجموع وتسكين ماقبله،
ير م تَـْفِعْل وانتقل في م تَـْفِعل ْن فتص
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ِبن ْب ْح  و َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ ن ْفي م ْستَـْفِعل  
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ياد ِص َب ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 ن ْإلى فَـع ْول  
) دخل عليها ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِكلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل عليها ياد ِص َب ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِص َ ب ِّح ِم  ال ْ ب  ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ
 ي ْاد ِص َب ِ|ب ْح ِم  ل ْب ـ |ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن



































) دخل عليها َبن ْب ـْمح  ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها َبن ْب ـْمح  ِكلمة (
حذف الثاني هو  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ا ًب ّة ٍ مح  ِع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َ




) دخل عليها (ي)اد ِو َج َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  ،المجموع وتسكين ماقبله
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل (و)ه  ا ل َك َش َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِو َج َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما تفعيلةالساكن من ال
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِو َالج َْ ة  ق َر ْح   ه  ا ل َك َش َ
 (ي)اد ِو َج َ|ة ل ْق َر ْح  |(و)ه  ا ل َك َش َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ن ْض َي ِْقأ َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل عليها ن ْض َي ِْقأ َكلمة (






 ضا ًي ْاِق أ َر َف ِ ال ْْين ِع َْر ب ِظ  ان ْو َ
 ن ْض َي ِْقأ َ|ار َف ِنِل ْ|ي ْع َْر ب ِظ  ن ْو َ
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كما  المجموع وتسكين ماقبله،
نتقل في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وا
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِِعن َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ار َت ـَ ه ِي ْف ِكلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِِعن َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِِعن َة َ ال ْم َك ْى ح ِر َت ـَ ه ِي ْف ِ
 (ي)اد ِِعن َ|ل ْة َم َك ْح ِ|ار َت ـَ ه ِي ْف ِ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
) دخل عليها اني و َت ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكين ماقبله،المج
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
) دخل ل ْةم َك ْح ِو َكلمة ( 
هو حذف الثاني الخبن عليها 
، كما الساكن من التفعيلة






 اني ْو َالتـَّ ِم و َز ْة   الح َْم َك ْح ِو َ
 اني ْو َت ـَ|ت ِْم و َز ْح َ|ل ْةم َك ْح ِو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها اني و َت ـَكلمة ( 
ني هو حذف الثا الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)د ِِجَلا كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل س ْ ة  م َك ْح ِو َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)د ِِجَلا كلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
ما ، كالساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 د َِلا الج ِْو َ م ِالّسِ ل ْ ة  م َك ْح ِو َ
 (ي)د ِِجَلا |ل ْو َ م ِل ْس ِ|س ْ ة  م َك ْح ِو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ااه َر َي ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل ص ْ ة  م َك ْح ِف َكلمة ( 







 ااه َر َ ي ـَدِّ َلا ة   الصَّ م َك ْح ِف َ
 ااه َر َي ـَ|َلا د ِد ْص َ|ص ْ ة  م َك ْح ِف َ
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كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
  فَـع ْول ن ْإلى
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ااه َر َي ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ي ْاد ِس َو ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
دخل  )ي ْك ِح َاو َس ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ي ْاد ِس َو ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِس َا و ٍِم له ََي ْك ِى ح َو َس ِ
 ي ْاد ِس َو ِ|اله ََ ن ْم ِ|ي ْك ِح َاو َس ِ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن



































) دخل عليها ن ْد ِو ْع َب ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ن ْد ِو ْع َب ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما ةالساكن من التفعيل






 د ٍو ْع ٍَب ب ِار ِ ض ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َ




) دخل عليها ياد ِو َ ب َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
ْفِعْل وانتقل في م تَـْفِعل ْن فتصير م ت ـَ
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ب ْي َ اة  ف َص ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها م َناِدي ْكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 ير م تَـْفِعل ن ْفتص في م ْستَـْفِعل ن ْ
 ي ْاد ِو َ اب َس َان ْف َ س ٍب ْي ـَ اة  ف َص ِ
 ي ْاد ِو َ ب َ|اس َن ْف ـَ ن ْس ِ|ب ْي َ اة  ف َص ِ
 فعولن|مفعولن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ن ْال َح َه  كلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
) دخل عليها ن ْال َح َه  كلمة (






 الا ًح َ ه  ذ ْاتَّّ ِه  و َْب ل َج ِاع ْو َ
 ن ْال َح َه  |ذ ْخ ِت َت ـْو َ|(و)ه  ْب ل َج ِع ْو َ
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كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها (ي)د ِنا َز ِكلمة (
ن الوتد ساكهو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ن ْك َ  ه  د ْتج َِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)د ِنا َز ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  بنالخعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 د ِنا َ الز ِّاِر في النَّ ك َ  ه  د ْتج َِ
 (ي)د ِنا َز ِ|ز ِْر ف ِنا َ|ن ْك َ  ه  د ْتج َِ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ن ْم ِل ْت ع ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل  في
) دخل عليها ن ْم ِل ْت ع ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 م ٍل ْت  ع ِو ِْح ق ـ و ْلر  اء  ل ِم َال ْف َ
 ن ْم ِل ْت ع ِ|و ِْح ق ـ و ْر  |ر ْاء  ل ِم َل ْف ـَ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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 إلى فَـع ْول ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِز َم ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِز َم ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 ِعل ن ْفتصير م تَـف ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِز َم ِال ْاِر ك َلنَّ م  ل ِس ْالج ِْو َ
 و َلج ِْس ْم  ل ِن ْ|نا َِر ك َل ْ|م ِز َاد ِ(ي)
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ه  د ْتج َِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ل ْض َم َ ن ْإ ِف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ه  د ْتج َِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ






 ه  د ْتج َِ لم َْ اء  م َى ال ْض َم َ ن ْإ ِف َ
 ه  د ْتج َِ|لم َْ اء  م َ|ل ْض َم َ ن ْإ ِف َ
 فعول|فاعلن|مفاعلن
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هو حذف الخامس  القبض
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير فَـع ْول   في فَـع ْول ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِع َم ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
 م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ن ْد   ار ِد َب ِكلمة ( 
هو حذف  القبضعليها 
الخامس الساكن من 
، كما في التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِع َم ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
كما ،  الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِع َم ِ ال ْاَك في ي َن ـْد   ار ِد َب ِ
 (ي)اد ِع َم ِ|ل َْك ف ِيا َ|ن ْد   ار ِد َب ِ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ن ْاء َش َع ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
) دخل َبت ْخ َ ن ْإ ِو َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 







 اء ًش َع ِ ه  ر َنا َ َبت ْخ َ ن ْإ ِو َ
 ن ْاء َش َع ِ|(و)ه  ر َنا َ|َبت ْخ َ ن ْإ ِو َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 فَـع ْول ن ْ إلى
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْاء َش َع ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِه َم ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ن ْم َ و َو ْس َف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِه َم ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِه َم ِ ال ْفي  ات َم َ ن ْم َ وَّ س َف َ
 (ي)اد ِه َم ِ|ل ْف ِ ات َم َ|ن ْم َ و َو ْس َف َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن






 24 ا ًر ّت  ح َن ْْن ك  را ًإ ِت  س ِح ْض َو ْأ َ


































ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
هو حذف الثاني  الخبن
، كما التفعيلة الساكن من
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 َرن ْر ْتح  َ|ن ْْن ك  إ ِ ن ْر َ|ر ْت  س ِح ْض َو ْأ َ
 فعولن|مفعولن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها (ي)د ِنا َز ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
ْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في م ت ـَ
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل (ي)ه ِت  ب ِن ْك  كلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل (ي)د ِنا َز ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
 ، كماالساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 د ِنا َالز ِّ ي  ار ِو َ ه ِت  ب ِن ْك  
 (ي)د ِنا َز ِ|ز ْي ـ ار ِو َ|(ي)ه ِت  ب ِن ْك  
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
) دخل عليها ن ْق َِم َذو ْكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
) دخل ل ْم َل ِع َ ن ْم َكلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطيعليها 







 ق ٍَم َذو ْل ْقَّ ع ِالح َْ م َل ِع َ ن ْم َ
 ن ْق َِم َذو ْ|ل ْع ِ ق َق ْح َ|ل ْم َل ِع َ ن ْم َ
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في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 ع ْول ن ْإلى ف ـَ
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل عليها ن ْق َِم َذو ْكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِش َر َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)د ِاش َر َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِش َلرَّ يَّ با ِغ َِن ال ْر ِق ْ ي ـ لم َْ
 (ي)اد ِش َر َ|ر ْب ِ ي َي ْغ َ|ل ْن ِر ِق ْ ي ـ لم َْ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها  ن ْف َش ْب  ك َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكين ماقبله،المج
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها تا َْن أ َم َف َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ






 فا ًش ْب  ك َي ْب ِالح َْ ه  تا َْن أ َم َف َ
 ن ْف َش ْب  ك َ|بي ْح َـل ْه  |تا َْن أ َم َف َ
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) دخل ن ْف َش ْب  ك َكلمة ( 
الثاني هو حذف  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِق َر ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
ا كم المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِق َر ِكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِق َذَّة   الر ِّا ل َِر م َد ْ ي َلم َْ
 (ي)اد ِق َر ِ|ر ْة  ذ َذ ْل َ|ارِم َد ْ ي َلم َْ
 لنفعو |فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها ْذ لم َْإ ِ ه ِـكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل و ْس  ر َ ل َث ْم ِكلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م ْسَتِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل عليها ْذ لم َْإ ِ ه ِـكلمة ( 






 ْذ لم َْإ ِ ٰله ِاْلإ ِ ل  و ْس  َل ر َث ْم ِ
 ْذ لم َْإ ِ ه ِـ|َلا اْلإ ِ ل  |و ْس  ر َ ل َث ْم ِ
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، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها  (ي)اد ِؤ َف ـ ( كلمة
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِؤ َف ـ كلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِؤ َ ف ـ م  في و ْلنـَّ ا ه  ل َ ن ْك س ْي َ
 (ي)اد ِؤ َف ـ |م  في و ْن ـَ|ن َْله   ن ْك س ْي َ
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 - -
) دخل عليها اه  ه َت ـَكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ز ْغ َل َْو ب ـَل َكلمة ( 
 الرابعذف هو ح الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ْن.
) دخل عليها اه  ه َت ـَكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 اه  ه َت ـَن ـْع  م  ْر َغ الزَّ ل َْو ب ـَل َ
 اه  ه َت ـَ|ن ْع  م  ْرز َ|ز ْغ َل َْو ب ـَل َ
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) دخل عليها اه  ه َت ـَكلمة ( 
هو حذف الخامس  القبض
، كما التفعيلة الساكن من
 فتصير فَـع ْول   في فَـع ْول ن ْ
 - -
) دخل (ي)اد ِص َح ِكلمة (
ساكن هو حذف  القطععليها 
الوتد المجموع وتسكين 
كما في م تَـْفِعل ْن فتصير  ماقبله،
 ِعْل وانتقل إلى فَـع ْول ن ْم تَـف ْ
) دخل عليها ل ْل َغ َت ـَش ْا ِكلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى م ْفَتِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِص َح ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
  م تَـْفِعل ن ْفتصير في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِص َلح ِْم  با ِو ْق ََل ال ْغ َت ـَش ْا ِ
 (ي)اد ِص َح ِ|ل ْم  ب ِو ْق ـَ|ل ْل َغ َت ـَش ْا ِ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
) دخل عليها  ن ْب ِر ْح َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
) دخل عليها ن ْب ِر ْح َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن





 ب ٍر ْم  ح َو َْن ق ـَص َْل اْلح  ز َنا َ و ْأ َ
 ن ْب ِر ْح َ|م  و َْن ق ـَص ْح  |ل ْل َز َنا َ و ْأ َ
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في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِه َج ِكلمة (
الوتد  ساكنهو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ن ْر َاد َب َل َكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م تَـْفِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 وانتقل إلى َمَفاِعل ن ْ
) دخل (ي)اد ِه َج ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِه َج ِل ْاس  ل ِالنَّ  ر َاد َب َل َ
 (ي)اد ِه َج ِ|ل ْس  ل ِنا َ|ن ْر َاد َب َل َ
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
 - -
) دخل عليها ي ْل ِي ْل ِخ َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
ل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل في م تَـْفع ِ
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ي ْل ِي ْل ِخ َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة






 ي ْل ِي ْل ِ خ َيا َ الله ِ ك َت  د ْش ِنا َ
 ي ْل ِي ْل ِخ َ|يا َ ه َِلا |ل ْك َت  د ْش ِنا َ
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) دخل عليها (ي)اد ِت َق ِكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
في م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل ل ْش  ر َْل ف ِه َكلمة ( 
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصير م ْسَتِعل ْن  في م ْستَـْفِعل ن ْ
 إلى م ْفَتِعل ن ْ وانتقل
) دخل (ي)اد ِت َق ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبنعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِت َق ِال ْزِّ ك َش  اْلخ  ر َْل ف ِه َ
 (ي)اد ِت َق ِ|ل ْك َِزز ْخ  |ل ْش  ر َْل ف ِه َ
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
 - -
 القطع) دخل عليها ه ِي ْل َإ ِكلمة (
ساكن الوتد المجموع و حذف ه
كما في  وتسكين ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصير م تَـْفِعْل وانتقل 
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها ه ِي ْل َإ ِكلمة ( 
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
  فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
) دخل عليها ه ِي ْل َإ ِكلمة ( 
هو حذف الخامس  القبض






 ه ِي ْل َ إ ِنا َر  م ْأ َ ي ْذ ِالَّ  و ََلا 
 ه ِي ْل َإ ِ|نا َر  م ْأ َ|ي ْذ ِل َل ْ و ََلا 
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 فتصير فَـع ْول   في فَـع ْول ن ْ
 - -
) دخل عليها (ي)اد ِس َف َكلمة (
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  المجموع وتسكين ماقبله،
 م تَـْفِعْل وانتقل في م تَـْفِعل ْن فتصير
 إلى فَـع ْول ن ْ
) دخل عليها (ي)اد ِس َف َكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصير م تَـْفِعل ن ْ في م ْستَـْفِعل ن ْ
 اد ِس َف َال ْر  ك َي ـْه  الخ َْد َن ْا ع ِم َ






































في شعر ابن عربي "أحوال  ات والعلةالزحاف وجدتالباحثة إلى البيان السابق ف بعد أن نظرت
 كما يلي:  منها خلع النعلين ولباسهما"
) فتصير م تَـْفعِل ن ْ ، كما في م ْستَـْفِعل ن ْحذف الثاني الساكن من التفعيلةزحاف الخبن (هو   .1
في م تَـْفِعل ْن فتصير  كما ساكن الوتد المجموع وتسكين ماقبله،هو حذف ( القطعومعه علة 
 ) كما في البيت الأول إلى البيت الأخير.م تَـْفِعْل وانتقل إلى فَـع ْول ن ْ
فتصير م تَـْفِعل ْن وانتقل  ، كما في م ْستَـْفِعل ن ْهو حذف الثاني الساكن من التفعيلةزحاف الخبن ( .2
، 81، 61 ،41، 31، 21، 11، 01، 7، 5، 4، 3، 2، 1) كما في البيت: إلى َمَفاِعل ن ْ
، 83، 73، 63، 53، 33، 23، 13، 03، 92، 82، 72، 62، 32، 22، 02، 91
 .74، 44، 14، 04
) كما في فتصير َفِعل ن ، كما في فَاِعل ن ْهو حذف الثاني الساكن من التفعيلة( الخبناف زح .3
 .32، 71البيت: 
فتصير م ْسَتعِل ْن  ، كما في م ْستَـْفِعل ن ْالساكن من التفعيلة رابعهو حذف الزحاف الطي ( .4
، 43، 23، 92، 52، 32، 02، 51، 41، 9، 8) كما في البيت: ْفَتِعل ن ْوانتقل إلى م  
 .84، 64، 54، 34، 24
) كما فتصير فَـع ْول   ، كما في فَـع ْول ن ْهو حذف الخامس الساكن من التفعيلةزحاف القبض ( .5













































































































 المطلقة -  المتواتر
 المردوفة
بعض    د  ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 َعاِدي ْ
 اِدي ْن َم   ـْال َيا َبْدر  َباِدْر ِإَلى 
 1 م َناِدي ْ|ِدْر إَِلل ْ|َيا َبْدر  با َ
 َعاِدي َْكَفْيَت فَاْشك ْر ض رَّ اْلأ َ
  َرْل|أََعاِدي ْر ْْر ض  َكَفْيَت َفْش|ك  
 المطلقة - المتواتر
  د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِو َ كلمة
 ه  س ْب َت ـَاق ـْف َ ر  و ْالن ـ ك َاء َج َ د ْق َ 
 2 (و)ه  س ْب َت ـَ|ق ْف َ ر  و ْن ـ ْن|ك َاء َج َ د ْق َ
 )(ي ْاد ِو َى السَّ ل َع َ ج ِْر ّع َ ت ـ َلا و َ
  (ي)اد ِو َس َ|س ْل َع َج ْر ِ|ر ْع َ ت ـ َلا و َ
 المطلقة  -  المتواتر
 المردوفة
بعض    د  ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْاد ِد َ
  ما ًو ْار  ي ـَض َه  الن تا َْن أ َم َف َ
 3 ن ْمو ْي ـَ ر  |اض َن  ْن ه  |تا َْن أ َم َف َ
 (ْي)اد ِد َم ِل ْطِّ با ِ الخ َْد  في ه َز ْي ـَ 


































  (ي)د ِاد َم ِْل|ب ِ ط ِط ْخ َْل|د  ف ِه َز ْي ـَ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
بعض    د  ي  - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْاد ِر َ
  ر ْظ  ان ْو َ ٰله ِاْلإ  ف ِص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ
 ر ْظ  ن ْو َِه |َلا ْلإ ِ ف ِ|ص ْو َب ِ م ْق  ف ـَ
  (ْي)اد ِر َف ِى ان ْل َدا ًع َر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ  4
 )(ياد ِر َف ِ|ىن ْل َع َ ن ْد َ|ر ِْه ف ـَي ْل َإ ِ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 يد ِنا َ  كلمة
 ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ع  م ْالس َ ن َصَّ ح َو َ
 5  ياد ِن َت ـ |ذ ْإ ِ ع ِسم َْ|س ْ ن  ص ْح  و َ
 ي ْاد ِن َت ـ  ذ ْإ ِ ل  و ْق ََص ال ْلَّ خ َو َ  
 ياد ِن َت ـ |ذ ْلإ  ِو ْق ـَ|َص ل ْل َل ْخ َو َ
 قةالمطل - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِو َ كلمة
 ر ٍق َْب ف ـَو ْث ـَ ك ََلا و ْم َل ِ س ْب ِال ْو َ
 ن ْر ِق َْب ف ـَ|و ْث ـَ ك ََلا |و ْم َل ِ س ْب ِل ْو َ
 6
  (ْي)اد ِو َالج َْ ب ِاه ِو َل ْى با ِظ ِتح َْ ي ْك َ  
 (ي)اد ِو َْل|ج َب ِاه ِو َ|ل ْب ِ ظ ِتح َْ ي ْك َ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ياد ِم َ  كلمة
 ا ًير ْق ِف َ ه  ت َئ ـْا ج ِذ َْل إ ِق  و َ  
 ن ْير ْق ِف َ(و)|ه  ت َئ ـْج ِ|اذ َْل إ ِق  و َ
 7


































  ي ْاد ِم َت ِاع ْ ه  د دا ًو  ي ِّ س َيا َ
 ي ْاد ِتم َِ|ع ْه  د  د ْو  ْن|د َي ِي ْ س َيا َ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - ةفتح - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِع َ  كلمة
 ا ًب ّاِل ص َص َو َاَب ال ْر َِق ش َس ْا ِ  
 َبن ْب ـِْل ص َ|اص َو ََب ال ْ|ار َِق ش َس ْا ِ
 8
 (ْي)اد ِع َى الب ِد َص َ و ْك ش ْي َ ال َا ز َم َ  
 (ي)اد ِع َ|ب ِل ْد َص َ و ْك  |ش ْي َ ال َا ز َم َ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - ةكسر  - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْد ِبا َ  كلمة
 ت ٍو ْق ـ  ْير ِغ َانا ًب ِم َز َ ه  تا َ  
 9 ن ْت ِو ْق ـ ر ِ|ي ْغ َب ِ |َنن ْام َز َ ه  تا َ
  (ْي)اد ِب َع ِى ال ْو َس ِ د ْاه ِش َي   لم َْ ذ ْإ ِ
 (ي)اد ِب َع ِ|ل ْو َس ِد ْه ِ|اش َي   لم َْ ذ ْإ ِ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِص َ  كلمة
 ت ْرَّ م َت َا اس َْت م َو ْق  ه  ال ْْن ل َك ف َ 
 ت ْر َر ْتم ََ|س َْت م َو ْق ـ |ل ْْن َله  ك ف َ
 01
 (ْي)اد ِص َت ِق ْر  با ِغ  ال ْ م ه  ياَّ أ َ
 (ي)اد ِص َت ِ|ق ْر  ب ِغ  |ل ْام ه  ي َي ـْأ َ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
  بعض د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْاد ِع َ 
  ا ًبر ْص َ ل  و ْذ  ع َال ْ ت َو ْ ََ  تىَّ ح َ
  ن ْر َب ـْص َ ل  |و ْذ  ع َل ْ ت َ|و ْ ََ  تىَّ ح َ
 11


































 (ْي)اد ِع َب ِة   ال ْر َجم  ْ ي ْف ِط َن ْت ـَو َ  
 (ي)اد ِع َب ِْل| ة  ر َجم  ْ|ي ْف ِط َن ْت ـَو َ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
كلمة 
 ياد ِه َ دةواح
 ص ٍي ْخ َْن ش  اس  م َِب النَّ ج ِع ْي ـ و َ  
 ن ْص ِي ْخ َش  |ن ْس  م ِنا َ|َبن ْج ِع ْي ـ و َ
 21
 ي ْاد ِه َِل َلا َد الضَّ ع ْن  ب ـَو ْك ي َ  
 ي ْاد ِِل ه َ|َلا ض ََد ض ْ|ع ْن  ب َو ْك ي َ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِف َ كلمة
 ا ًي ّاَر ح َص َتا ًف َي ْاَن م َك َ  ن ْم َ 
 َين ْي ـَْر ح َ|اص َف َ ن ْت َ|ي ْاَن م َك َ ن ْم َ
 31
 (ْي)اد ِف َالن ـ ن ِ ع َاَلى ع َت ـَ د ْق َف ـَ  
 (ي)اد ِف َ|ن ـ ن ْن ِع َ َلا |اع َت ـَ د ْق َف ـَ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
كلمة 
 ي ْاد ِو َ واحدة
 ىس َو ْر  م  ي ـْغ َ ل َع ْلنـَّ َع ال َا خ َم َ 
 اس َو ْر  م  |ي ْغ َ ل َع ْن ـَ|َعن ْل َا خ َم َ
 41
 (ْي)اد ِو َِن ط َْد ب َن ْا ع ِِطه َر ْش َب ِ  






 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِد َ كلمة
 ت ْاه َن َت ـ  ه  ل َع ْن ـَ ت ْع َل ِخ   ن ْم َ  
 ت ْاه َن َت ـ (و)|ه  ل َع ْن ـَ|ت ْع َل ِخ   ن ْم َ
 51


































 (ْي)اد ِد َِه الس ِّال ِو َق ـْة   أ َب َت ـْر َ
 (ي)اد ِد َ|س ِِه س ْال ِو َ|ق ْة   أ َب َت ـْر َ
 المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِد َ كلمة
 ث ٍر ْيَّ و َاِشم ِْن ه َك ت َ ن ْإ ِف َ 
 ن ْث ِر ْو َ|ي ـَي ْاِشم ِه َ|ن ْك ت َ ن ْإ ِف َ
 61
 (ْي)اد ِد َالس ِّ ج َه َن ـْا م َْك به َِل  اس ْف َ
 (ي)اد ِد َس ِ|س ْج َه َن ـْم َ|اْك به َِل  س ْف َ
 المطلقة - المتواتر
 د  ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِه َ كلمة
  لم َْ ن ْم َ نَّ إ ِ ك َي ْال َع َن ـَ س ْب ِال ْو َ 
 لم َْ ن ْم َ ن َ|ن ْإ ِ ك َي ْل َ|اع َن ـَ س ْب ِل ْو َ
 71
 (ْي)اد ِه َ و ِِه في ال ِع َْس ن ـَب َل ْي ـَ  
 (ي)اد ِه َو ِ|ِه في ل ِ|اع َْس ن ـَب َل ْي ـَ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِم َ كلمة
 الا ًط  ح َي ْح ِم  ي ال ْاو ِس َْل ي  ه َف ـَ 
 81 ن ْال َط ح َ|ي ْح ِم  ل ْو ِ|اس َْل ي  ه َف ـَ
 (ْي)اد ِم َ الرَّ  في ْين َع ََر ال ْ ي ـَْن لم َْم َ 
 (ي)اد ِم َر َ|ر ف ِْين َع َ|َرل ْ ي ـَْن لم َْم َ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْاد ِو َ
 اه  ر َت ـَ ذ ْإ ِ ال  الح َْ ز َيـَّ م َف َ
 اه  ر َت ـَ|ذ ْإ ِ ال  ح َْل|ز َي ـَي ـْم َف َ
 91


































 ياد ِو َغ َ ال ْفي  س ِد ْق  ال ْ ب ِك َْرم َ في ْ 
 ياد ِو َغ َْل|ف ِ س ِد ْق  |ل ْب ِك َْرم َ في ْ
 -  المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِو َ كلمة
 ي ْاج ِن ِي   ذ ْإ ِ م َل ْع ِال ْ ب ِت ِّر َو َ  
 02 ي ْاج ِن ِي  |ذ ْإ ِ م َل ْع ِ|ل ْب ِت ِت ْر َو َ
  ي ْاد ِو َ اله َْرِّ في لس ِّبا ِ ك َر  س ِ







 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْد ِبا َ كلمة
 رٍّ لِّ س ٍَم ك  ه ْ و َه  في ب ْق ِار ْو َ  
 12  ْررِن ْس َ |َوْهِم ك ْل|ل ِه  في ب ْق ِر ْو َ
 ي ْد ِبا َى و َت َأ َ ن ٍْر إ ِات ِ س َفي  
 ي ْد ِبا َو َ|تا َأ َ ن ْإ ِْن|ر ِات ِ س َفي 
 المطلقة المتواتر
 المردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْد ِبا َ
  ق ْر ِّف َ ت ـ َلا ْت و َت ِّش َ ت ََلا و َ 
 ْق ر ِر ْف َت ـ |َلا و َ ت ْت ِ|ت ْش َ ت ََلا و َ
 22
 ي ْد ِبا َو َ ر ٍاض ِح َ ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ 
 ي ْد ِبا َو َْن|ر ِاض ِح َ|ن ْم ِ ه ِي ْد َب ْع َ
 32  ق ْر َِّع ف ـَو ْج  َت الر  ب ْه ِْن و  إ ِف َ  ي ْاد ِو َ بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المطلقة - المتواتر


































 ق ْر ِر ْف ـَ |ع َو ْج  ر  ر ْت ـَ|ب ْه ِْن و  إ ِف َ كلمة المردوفة
 ي ْاد ِو َب ـَال ِْر و َاض ِو َالح َْ ْين َب ـَ  
 ياد ِو َب ـَ|ل ْو َ ر ِض ِ|او َلح َْ ْين َب ـَ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِو َ كلمة
 ي ْار ِه َم ََب ال ْك َْرْن ت ـَبأ َِ ر ْذ َاح ْو َ 
 ي ْار ِه َم َْل|ب َك َْرت ـَ|ن ْبأ َِ ر ْذ َح ْو َ
 42
 (ْي)اد ِو َلج ََْر با ِي ـْع ِال ْ ن  ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ  
 (ي)اد ِو َج َْل|َر ب ِي ـْع ِْل|ن  ر ِق ْت ـ  ذ ْإ ِ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِد َ كلمة
 ِبر ْاص ْص  و َو ْخ  َك الش ن ْب ـَج ِ يح  َْلا   
  بر ْص ْص و َ|و ْخ  ش  ش َْك |َبن ْج ِ يح  َْلا 
 52
 (ْي)اد ِد َالش ِّ ه ِت ِامَّ ى َمه َل َع َ 
 (ي)اد ِد َش ِْش|اته ِِم َ|م َْمه ََلا ع َ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
- كسرة - فتحة - - -
  
بعض   د ي - ا -
 كلمة
 ي ْاد ِؤ َ
 اني ْع َم َِب ال ْاه َ و ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َ  
 اني ْع َم َْل|ب ِاه َو َ|َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ
 62
 )(ياد ِؤ َف  ل ْ با ِْين َع َِن ال ْار ِق َو َ  
 (ي)اد ِؤ َف ـ ْل| ب ِْين َع َْل|ن ِار ِق َو َ
 72 يق ِّل َ التـَّ في  ر  م ْاْلأ َ د َن ِس ْأ و َ   ي ْد ِنا َ بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المطلقة - المتواتر


































 ي ْق ِق ْل َت ـَْت|ف ِ ر  م ْأ َْل|د َن ِس ْأ و َ كلمة المردوفة
 (ْي)اد ِن َت َِب اس ْاح ِْن ص َك ه  ت َل َ  
 (ي)اد ِن َت ِ|َبس ْاح ِص َ|ن ْك ت َ (و)ه  ل َ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْد ِنا َ
 ي ْد ِب ْل  ع َو َْك ق ـَنَّ رَّ غ   ي ـََلا و َ 
 ي ْد ِب ْل  ع َ|رَنْنَكَقْو|ر ْغ   ي ـََلا و َ
 82
 ي ْاد ِن َ ي ـ ِع َلا م ْ الج َْق  في الح َْف َ
 ي ْاد ِن َي ـ |ِع َلا جم َْْل|ف ِ ق  ق ْح َل ْف ـَ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِو َ كلمة
 ىف َخ ْام  أ َق َم َا ال ْنَّ ٰهذ َإ ِو َ 
 اف َخ ْم  أ َ|اق َم َل ْ ذ َا|ه َن ـَن ـْإ ِو َ
 92
 (ْي)اد ِو َج َل ِْل ل ِث ْم ِِم ال ْد َع َ ن ْم ِ  
 (ي)اد ِو َج َ|ل ِْل ل ِث ْم ِْل|م ِد َع َ ن ْم ِ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
كلمة 
  ي ْاد ِغ َ واحدة
  الا ًه  ح َن ْك  ما ًَو ل ْه  ع ِن ْك ف َ 
 03 ن ْال َه ح َ|ن ْك  َو  ن ْم َ|ل ْه  ع ِن ْك ف َ
  ي ْاد ِغ َى و َت َأ َ ن ْإ ِ ح ٍائ ِر َ ع ْم َ 
 ي ْاد ِغ َو َ|تا َأ َ ن ْإ ِْن|ح ِائ ِر َ ع ْم َ
 13 ه  ن ْك  ت ََلا تا ًو َع ْه  ن ـَن ْك  َو  ي ْد ِبا َ كلمة  د ي - ا - - كسرة - فتحة  - - المطلقة - المتواتر


































 ه  ن ْك ت َ|َلا و َ ن ْت َ|ع ْه  ن َن ْك  َو  واحدة - المردوفة
  ي ْد ِبا َ ال ِح َم َال ْ ْين  ع َاتا ًف ـَذ َ
 ي ْاد ِب َل ِ|اح َم َل ْن ـ |ي ْع َف ـَ ن ْات َذ َ
 - المتواتر
 قةالمطل
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
كلمة 
 واحدة
 ي ْاد ِص َ
  ب ٍّح  و َ ىو َا ه َْن ذ َك  ت ََلا و َ 
 ِبن ْب ْح  و َا|و َا ه َذ َ|ن ْك  ت ََلا و َ
 ي ْاد ِص َ ب ِّح ِم  ال ْ ب  ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ   23
 ي ْاد ِص َ|ب ِب ْح ِم  ل ْب ـ |ل ْق َف ـَ ه ِي ْف ِ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِو َ كلمة
   ا ًب ّة ٍ مح  ِع َو ْا ل َذ َ ت َبا َ ن ْم َ 
 َبن ْب ـْمح  ِِتنْ |ع َو ْل َ|اذ َ ت َبا َ ن ْم َ
 33
  (ْي)اد ِو َالج َْ ة  ق َر ْح   ه  ا ل َك َش َ
 (ي)اد ِو َج َة ْل|ق َر ْح  (و)|ه  ا ل َك َش َ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْد ِنا َ
  ضا ًي ْاِق أ َر َف ِ ال ْْين ِع َْر ب ِظ  ان ْو َ
 ن ْض َي ِْقأ َ|ار َف ِنِل ْ|ي ْع َْر ب ِظ  ن ْو َ
 43
 (ْي)اد ِن َع ِة َ ال ْم َك ْى ح ِر َت ـَ ه ِي ْف ِ  
 (ي)اد ِِعن َْل|ة َم َك ْح ِا|ر َت ـَ ه ِي ْف ِ


































 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْد َِلا  كلمة
 اني ْو َالتـَّ ِم و َز ْة   الح َْم َك ْح ِو َ  
 اني ْو َ|ت ـَت ِْم و َز ْح َْل|ةم َك ْح ِو َ
 53
  (ْي)د َِلا الج ِْو َ م ِالّسِ ل ْ ة  م َك ْح ِو َ
 (ي)د ِِجَلا |ل ْو َ م ِل ْس ِْس| ة  م َك ْح ِو َ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -  المردوفة
ض  بع
 ي ْاد ِس َ كلمة
 ااه َر َ ي ـَدِّ َلا ة   الصَّ م َك ْح ِف َ  
 ااه َر َي ـَ|َلا د ِد ْص َْص| ة  م َك ْح ِف َ
 63
 ي ْاد ِس َا و ٍِم له ََي ْك ِى ح َو َس ِ  
 ي ْاد ِس َو ِ|اله ََ ن ْم ِ|ي ْك ِح َاو َس ِ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
 كلمة د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 واحدة
 ي ْاد ِو َ
 د ٍو ْع ٍَب ب ِار ِ ض ََلى إ ِ ر ْظ  ان ْو َ  
 ن ْد ِو ْع َب ِْن|ب ِار ِض َ|َلا إ ِ ر ْظ  ن ْو َ
 73
 ي ْاد ِو َ اب َس َان ْف َ س ٍب ْي ـَ اة  ف َص ِ
 ي ْاد ِو َ ب َ|اس َن ْف ـَ ن ْس ِ|ب ْي َ اة  ف َص ِ 
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْد ِنا َ كلمة
  الا ًح َ ه  ذ ْاتَّّ ِه  و َْب ل َج ِاع ْو َ 
 83 ن ْال َح َه  |ذ ْخ ِت َت ـْو َ(و)|ه  ْب ل َج ِع ْو َ
 (ْي)د ِنا َ الز ِّاِر في النَّ ك َ  ه  د ْتج َِ  


































 (ي)د ِنا َز ِْز|ِر ف ِْن|نا َك َ  ه  د ْتج َِ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِز َ كلمة
 م ٍل ْت  ع ِو ِْح ق ـ و ْلر  اء  ل ِم َال ْف َ  
 93 ن ْم ِل ْت ع ِ|و ِْح ق ـ و ْر  |ر ْاء  ل ِم َل ْف ـَ
 (ْي)اد ِز َم ِال ْاِر ك َلنَّ م  ل ِس ْالج ِْو َ  
 (ي)اد ِز َم ِْل|ِر ك َنا َ|ن ْم  ل ِس ْلج ِْو َ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْاد ِع َ
 ه  د ْتج َِ لم َْ اء  م َى ال ْض َم َ ن ْإ ِف َ 
 ه  د ْتج َِ|لم َْ اء  م َْل|ض َم َ ن ْإ ِف َ
 04
  (ْي)اد ِع َم ِ ال ْاَك في ي َن ـْد   ار ِد َب ِ 
 (ي)اد ِع َم ِْل|َك ف ِ|يا َن ْد   ار ِد َب ِ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِه َ كلمة
  اء ًش َع ِ ه  ر َنا َ َبت ْخ َ ن ْإ ِو َ 
 14 ن ْاء َش َع ِ(و)|ه  ر َنا َ|ت ْب َخ َ ن ْإ ِو َ
 (ْي)اد ِه َم ِ ال ْفي  ات َم َ ن ْم َ وَّ س َف َ 
 (ي)اد ِه َم ِْل|ف ِ ات َم َ|ن ْم َ و َو ْس َف َ
 المطلقة - المتواتر
 المردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 ي ْد ِنا َ
 ا ًر ّت  ح َن ْْن ك  را ًإ ِت  س ِح ْض َو ْأ َ  
 24 َرن ْر ْتح  َ|ن ْْن ك  إ ِ ن ْر َ|ر ْت  س ِح ْض َو ْأ َ
 (ْي)د ِنا َالز ِّ ي  ار ِو َ ه ِت  ب ِن ْك   


































 (ي)د ِنا َز ِْز|ي ـ ار ِو َ(ي)|ه ِت  ب ِن ْك  
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِش َ كلمة
 ق ٍَم َذو ْل ْقَّ ع ِالح َْ م ِل ْع ِ ن ْم ِ 
 ن ْق َِذو َْم |ل ْع ِ ق َق ْح َْل|م َل ِع َ ن ْم َ
 34
 (ْي)اد ِش َلرَّ يَّ با ِغ َِن ال ْر ِق ْ ي ـ لم َْ  
 (ي)اد ِش َر َ|ر ْب ِ ي َي ْغ َْل|ن ِر ِق ْ ي ـ لم َْ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِق َ كلمة
  فا ًش ْب  ك َي ْب ِالح َْ ه  تا َْن أ َم َف َ 
 44 ن ْف َش ْب  ك َ|بي ْح َـل ْه  |تا َْن أ َم َف َ
  (ْي)اد ِق َذَّة   الر ِّا ل َِر م َد ْ ي َلم َْ 
 (ي)اد ِق َر ِْر|ة  ذ َذ ْل َ|ارِم َد ْ ي َلم َْ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِؤ َ كلمة
  ْذ لم َْإ ِ ٰله ِاْلإ ِ ل  و ْس  َل ر َث ْم ِ 
 54 ْذ لم َْإ ِ ه ِ|ـَلا اْلإ ِ ل  |و ْس  ر َ ل َث ْم ِ
 (ْي)اد ِؤ َ ف ـ م  في و ْالنـَّ  ه  ل َ ن ْك س ْي َ  
 (ي)اد ِؤ َف ـ |م  في و ْن ـَْن|َله   ن ْك س ْي َ
 - المتواتر
 المطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِص َ كلمة
 اه  ه َت ـَن ـْع  م  ْر َغ الزَّ ل َْو ب ـَل َ  
 64  اه  ه َت ـَ|ن ْع  م  ْرز َْز|غ َل َْو ب ـَل َ
  (ْي)اد ِص َلح ِْم  با ِو َْل الق َغ َت ـَش ْا ِ 


































 (ي)اد ِص َح ِْل|م  ب ِو ْق ـَْل|ل َغ َت ـَش ْا ِ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِه َ كلمة
 ب ٍر ْم  ح َو َْن ق ـَص َْل اْلح  ز َنا َ و ْأ َ  
 74 ن ْب ِر ْح َ|م  و َْن ق ـَص ْح  ْل|ل َز َنا َ و ْأ َ
  (ْي)اد ِه َج ِل ْاس  ل ِالنَّ  ر َاد َب َل َ 
 (ي)اد ِه َج ِ|ل ْس  ل ِنا َْن|ر َاد َب َل َ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْد ِتا َ كلمة
 ي ْل ِي ْل ِ خ َيا َ الله ِ ك َت  د ْش ِنا َ 
 ي ْل ِي ْل ِخ َ|يا َ ه ِْل|َلا ك َت  د ْش ِنا َ
 84
  (ْي)اد ِت َق ِال ْزِّ ك َش  اْلخ  ر َْل ف ِه َ
 (ي)اد ِت َق ِْل|ك َِزز ْخ  ْل|ش  ر َْل ف ِه َ
 المطلقة - المتواتر
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - المردوفة
بعض  
 ي ْاد ِس َ كلمة
 ه ِي ْل َ إ ِنا َر  م ْأ َ ي ْذ ِالَّ  و ََلا   
 94  ه ِي ْل َإ ِ|نا َر  م ْأ َ|ي ْذ ِل َل ْ و ََلا 
 (ْي)اد ِس َف َال ْر  ك َي ـْه  الخ َْد َن ْا ع ِم َ 
 (ي)اد ِس َف َْل|ر  ك َي ـْخ َْل|ه  د َن ْا ع ِم َ
 



































 وبعد أن حللت الباحثة عن عناصر القافية، فأخذت النتيجة كما يلي:
 من حيث أنواع الكلمة: .1
 .23، 13، 03، 41، 21كلمة واحدة تكون في بيت: ‌. أ
، 31، 11، 01، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بعض كلمة تكون في بيت: ‌. ب
، 72، 62، 52، 42، 32، 22، 12، 02، 91، 81، 71، 61 ،51
، 34، 24، 14، 04، 93، 83، 73، 63، 53، 43، 33، 92، 82
 . 94، 84، 74، 64، 54، 44
 ومن حيث أنواع الحروف: .2
الروي يكون في كل بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع والأربعين وهو ‌. أ
 دال.
الأول حتى البيت التاسع والأربعين وهو الوصل يكون في كل بيت أي من البيت ‌. ب
 ياء.
 .شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"لا يكون الخروج في بيت ‌. ت
الردف يكون في كل بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع والأربعين وهو ‌. ث
 الألف.
 .ا"لا يكون التأسيس في بيت شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهم‌. ج
 .شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"لا يكون الدخيل في ‌. ح
 ومن حيث أنواع الحركات: .3
المجرى يكون فيكا بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع والأربعينن، ‌. أ
 وحركته كسرة.
 لا يكون النفاذ في شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"‌. ب
بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع والأربعين الحذو تكون في كل ‌. ت
 وحركته فتحة.



































 .شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"لا يكون الإشباع في بيت ‌. ث
 .شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"لا يكون الرس في بيت ‌. ج
 .علين ولباسهما"شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النلا يكون التوجيه في بيت ‌. ح
من  شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"ومن حيث أنواع القافية،  .4
المطلقة المردوفة عن الردف كما في كل بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع 
 والأربعين.
 شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"ومن حيث عيوب القافية، أن  .5
 .22-12و  61-51ء كما في البيت من الأيطا
 شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما"ومن حيث أسماء القافية، كان  .6














































 نتائج البحث .1
 في موضوع البحث التكميلى فوصلت إلى النتائج فيما يلي: وبعد أن بـحثت الباحثة
أّن الوزن العروضي المستخدم في شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين  .1
ولباسهما" هو البحر مخلع البسيط وهو نوع من مجزوء البسيط بحذف 
تفعلتين يسمى البيت المجزوء، دخل على عروضه وضربه الذي هو 
طع فصارت (متفعلن) (متفعْل) بسكون اللام ثم (مستفعلن) الخبن والق
 09 تحولت إلى (فعولن) وبذلك صار وزنه:
 فعولن# مستفعلن فاعلن  عولنمستفعلن فاعلن ف
وجدت الباحثة التفعيلة الشاذ (كما قال الدماميني في العيون كذالك و 
كما    19)، وهو شاذالغامزة: وقد جاء في مخلع البسيط مفعولن مكان فاعلن
  .24، 73، 1يت: في الب
في شعر ابن عربي "أحوال منها خلع وكان نوع تغييرات الأوزان العروضية  .2
 النعلين ولباسهما" كما يلي:
 كما في البيت الأول إلى البيت الأخير. .القطعومعه علة  زحاف الخبن‌. أ
، 21، 11، 01، 7، 5، 4، 3، 2، 1كما في البيت: زحاف الخبن.  ‌. ب
، 92، 82، 72، 62، 32 ،22، 02، 91، 81، 61، 41، 31
 .74، 44، 14، 04، 83، 73، 63، 53، 33، 23، 13، 03
 .32، 71كما في البيت: . الخبناف زح‌. ت
                                                             
  15عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية ...... ص:  09
‌48ص:  ..... عبد العزيز نبوي، العروض والقوافي بين القديم والجديد 19



































، 92، 52، 32، 02، 51، 41، 9، 8زحاف الطي. كما في البيت: ‌. ث
 .84، 64، 54، 34، 24، 43، 23
 والقافية هي من أخر البيت إلى حرف واحد متحرك قبل الساكنين. .3
في شعر ابن عربي "أحوال منها خلع القافية التي استخدم وكانت عناصر 
مكونة من كلمات القافية وحروفها وحركاتها وأنواعها النعلين ولباسهما" 
 كما يلي:وعيوبها وأسمائها،  
في شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين تتكون كلمات القافية ‌. أ
 مما يلي: ولباسهما"
 .23، 13، 03 ،41، 21كلمة واحدة تكون في بيت:  .1
، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بعض كلمة تكون في بيت:  .2
، 22، 12، 02، 91، 81، 71، 61، 51، 31، 11، 01
، 63، 53، 43، 33، 92، 82، 72، 62، 52، 42، 32
، 74، 64، 54، 44، 34، 24، 14، 04، 93، 83، 73
 . 94، 84
ها خلع في شعر ابن عربي "أحوال منوتتكون أنواع الحروف القافية ‌. ب
 ، كما يلي:النعلين ولباسهما"
الروي يكون في كل بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع  .1
 والأربعين وهو دال.
الوصل يكون في كل بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع  .2
 والأربعين وهو ياء.
شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين لا يكون الخروج في بيت  .3
 .ولباسهما"



































لردف يكون في كل بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع ا .4
 والأربعين وهو الألف.
لا يكون التأسيس في بيت شعر ابن عربي "أحوال منها خلع  .5
 .النعلين ولباسهما"
شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين لا يكون الدخيل في  .6
 .ولباسهما"
 "أحوال منها خلع في شعر ابن عربي وتتكون أنواع الحركات القافية‌. ت
 ، كما يلي :النعلين ولباسهما"
المجرى يكون فيكا بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع  .1
 والأربعينن، وحركته كسرة.
لا يكون النفاذ في شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين  .2
 ولباسهما"
الحذو تكون في كل بيت أي من البيت الأول حتى البيت التاسع  .3
 ين وحركته فتحة.والأربع
شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين لا يكون الإشباع في بيت  .4
 .ولباسهما"
شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين لا يكون الرس في بيت  .5
 .ولباسهما"
شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين لا يكون التوجيه في بيت  .6
 .ولباسهما"
 "أحوال منها خلع النعلين ولباسهما" شعر ابن عربيوأنواع القافية في ‌. ث
من المطلقة المردوفة عن الردف كما في كل بيت أي من البيت الأول 
 حتى البيت التاسع والأربعين.



































شعر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين ومن عيوب القافية، أن ‌. ج
 .22-12و  61-51من الأيطاء كما في البيت  ولباسهما"
ر ابن عربي "أحوال منها خلع النعلين شعومن حيث أسماء القافية، ‌. ح
يستخدم إسم "المتواتر" في كل بيت في هذا الشعر أي من  ولباسهما"
 البيت الأول حتى البيت التاسع والأربعين.
 الاقتراحات .2
في بحث الموضوع "تغييرات الأوزان العروضية وعناصر القافية في  الباحثة أتمت
والحمد. وكان هذا البحث لايخلو من  ديوان ابن عربي" بإذن الله، ولله الشكر
الأخطاء والنقائص فترجو الباحثة من القراء أن يصححوها. لعل الله أن يجعل هذا 
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